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A N O L X I X . H A B A N A . — S á b a d o I I á& A b r i l d e 1 9 0 8 . - S a n L ^ ó n I , p a p a . 
N ú m e r o 8 8 . 
1 
ME? ' 4 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t » c o r a » c o r r e s p o n d e n c i a d e s e r o n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
t D i r e c c i ó n v A d m ' m i s t r a c i ó r s : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
Ü N T O N J ^ ^ -
521,26 o r o . 
$11 .00 „ 
% 6.00 
L D E C U B A 
12 m e s e s . . 
i d 
i d 
S15.00 p l a t a . 
$ 8.00 „ 
J 4.00 „ !
12 meses . 
6 I d . . . . 
3 I d 
$ 1 4 ^ s í l a t a . 
$ 7.00 „ i 
5 3.75 „ i 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r d o n G-abr ie l 
r A r g o n i a n i z , q u e d a n o m b r a d o desde 
p r i m e r o d e l a c t u a l a g e n t e de este 
p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , e l s e ñ o r d o n 
V i c e n t e F . V i l l a v e r d e , c a l l e F n ú m e -
r o 6 1 e n t r e 2 1 y 23, c o n q u i e n se 
e n t e n d e r á n e n l o suces ivo los s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s p a r a t o d o l o c o n c e r n i e n -
t e á es ta p u b l i c a c i ó n . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G . P u m a r i e g a . 
m E G E A l i S M E L CABLE 
Í B R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B L » A M A R I N A . 
j e » ^ isr Jk. 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A b r i l 10 . 
U N A A S A M B L E A 
L o s d i p u t a d o s r e p u b l i c a n o s h a n ce-
l e b r a d o u n a n u m e r o s a r e u n i ó n , p a r a 
a c o r d a r l o s ú l t i m o s d e t a l l e s d e l a g r a n 
A s a m b l e a q u e t e n d r á l u g a r e l d i a 2 0 
d e l p r ó x i m o M a y o . 
R E S T A B L E C I D O 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o d o n 
E d u a r d o D a t o , se e n c u e n t r a r e s t a b l e -
c i d o d e l a h e r i d a q u e s u f r i ó e l d i a 6 
d e l a c t u a l a l e s t r e l l a r s e c o n t r a u n 
m u r o e l a u t o m ó v i l e n e l c u a l v i a j a b a . 
I N i S F E G O I O N 
E n e l C o n g r e s o h a e m p e z a d o l a 
d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e l e y de i n s -
p e c c i ó n á l a s C o m p a ñ í a s d e s e g u r o s . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28 -87 
T E L E G R A M A E S P E C I A L 
A L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C a n n a m e r a d e G u a n t á n a m o , A b r i l 10 
A l D I A U I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H a s t a l a u n a d e l d i a d e a y e r , c u a n -
d o s a l í d e P o r t - a u - P r i n o e , l a s i t u a -
c i ó n s e g u í a t r a n q u i l a . E l c r u c e r o a l e -
m á n " B r e m e n " p a r t i r á l a s e m a n a e n -
t r a n t e ; p r o b a b l e m e n t e p r o n t o l o h a -
r á n t a m b i é n l o s i n g l e s e s " C r e s s y " é 
' ' I n d e f a t i g a b l e ' ' , q u e d a n d o s o l a m e n -
t e l a e s c u a d r i l l a a m e r i c a n a a l m a n d o 
d e l C o m a n d a n t e P o t t s y c o m p u e s -
t a d e l c r u c e r o " D e s m o i n e s " y c a ñ o -
n e r o s " M a r i e t t a " , " D u b u q u e " y 
" P a d u c a n " . C a d a , t r e s d i a s u n o de 
e l los v i e n e á G u a n t á n a m o p o r c a r b ó n . 
L a e s c u a d r i l l a p e r m a n e c e r á en 
P o r t - u a - P r i n c e m i e n t r a s d u r e l a a g i -
t a c i ó n p o l í t i c a c o n t r a e l P r e s i d e n t e 
A l e x i s y h a y a t e m o r e s d e t r a s t o r n o s 
d e l o r d e n y p r o t e j e r á e x c l u s i v a m e n t e 
y en caso n e c e s a r i o , l a s l e g a c i o n e s 
a m e r i c a n a y c u b a n a y v i d a s y p r o p i e -
dades e x t r a n j e r a s , p e r o s i n i n t e r v e -
n i r en. l a p o l í t i c a i n t e r i o r d e l p a í s n i 
d e s e m b a r c a r m a r i n o s m i e n t r a s e l g o -
b i e r n o h a i t i a n o g a r a n t i c e l o s i n t e r e s e s 
e x t r a n j e r o s . S a l d r é m a ñ a n a p a r a 
S a n t i a g o de C u b a , 
J o s é d e A r m a s . 
E L A L M A 
Y E L C O R A Z O N 
de l a " U n d e r w o o d " e s t á n e n l a p a -
l a n c a i m p r e s o r a y sus c o n e x i o n e s . L a s 
m á q u i n a s d e ( e s c r i t u r a v i s i b l e q u e 
se e s t á n o í r e c i e n d o c o m o " M a r a v i l l o -
s a s " y de " U l t i m a I n v e n c i ó n " s o n , 
n i m á s n i m e n o s , i m i t a c i o n e s de l a 
" U n d e n v o o d " . L a p a r t e m á s d é b i l 
de esas m á q u i n a s e s t á p r e c i s a m e n t e 
« n l a p a l a n c a i m p r e s o r a . A ú n n o se 
h a n a t r e v i d o á c o p i a r l a p o r e s t a r c u -
Wert tas c o n paterutes y n o l e s q u e d a 
m á s r e m e d i o q u e u s a r e l t i p o d e p a -
l a n c a q u e l a " U n d e n v o o d " r e t i r ó 
hace a ñ o s p o r d é b i l é i n s e r v i b l e . 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
O b i s p o 1 0 1 . ' 
^ 5 6 28 - lAb . 
e s t a d o s m m m 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LOS REPUBLICANOS 
DE MASSAOH US ETTíS 
B o s t o n , A b r i l 1 0 . — E n l a C o n v e n -
c i ó n , q u e c e l e b r ó h o y e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o d e M a s s a c h u s e t t s , se a c o r d ó 
a p o y a r c o n e n e r g í a l a . a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e R o o s i e v e l t y a b o -
g a r p o r l a r e v i s i ó n d e l a r a n c e l d e 
A d u a n a s p r o p u e s t o , a u n q u e l o s r e p u -
b l i c a n o s se m a - n t i e n e n f i r m e s p o r l o s 
p r i n c i p i o s p r o t e c c i o n i s t a s . 
L o s r e p u b l i c a n o s d e M a s s a c h u s e t t s 
h a n a c o r d a d o t a m b i é n n o i n d i c a r 
p r e f e r e n c i a p o r n i n g ú n c a n d i d a t o 
p r e s i d e n c i a l , a u n q u e r e c o n o c e n q u e 
l a m a y o r í a d e l a C o n v e n c i ó n f a v o r e -
ce l a c a n d i d a t u r a d e T a f t . 
E n v i s t a d e es to n o se d a r á n i n s -
t r u c c i o n e s d e n i n g u n a e spec i e á l o s 
d e l e g a d o s q u e c o n c u r r a n á l a C o n -
v e n c i ó n d e C h i c a g o . 
P R O Y Í E O T A D A R E N O V A C I O N 
D E L T E R R O R 
P a r í s , A b r i l 1 0 . - — A l c o n s u l t a r l o s 
e x p e d i e n t e s q u e e x i s t e n e n l a J e f a t u -
r a de P o l i c í a , r e l a t i v o s á l o s t r e s 
a n a r q u i s t a s c u y o a r r e s t o se a n u n c i ó 
e s ta m a ñ a n a , se h a c o m p r o b a d o l a 
e x i s t e n c i a d e u n g r u p o d e a n a r q u i s t a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , e n e l c u a l f i g u r a n 
r u s o s , i t a l i a n o s , e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s 
q u e t e n í a n p r o y e c t a d o h a c e r e s t a l l a r 
e n d i v e r s o s b a r r i o s de e s t a c a p i t a l 
n u m e r o s a s b o m b a s d e d i n a m i t a p i a r a 
c r e a r a q u í u n r e i n a d o d e t e r r o r , p o r 
e l e s t i l o d e l q u e t a n t o s c r í m e n e s h a n 
H e v a d o á e f e c t o e n R u s i a . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s á 
104 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , d e 
4 .1 |2 á 5 .1 ¡4 p o r c ie iv to a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d . Iv . , 
b a n q u e r o s , á $4 .84 .25 , 
C a m b i o s sob re L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a u q u e r o s , á 4 .86 .60 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . ]v . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 1 j 4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r p H a m b u r g o , 60 d . | v , 
b a n q u e r o s , á &5.1 |4 . 
C e n t r í f u g a , p o l . 96 , en p l a z a , 
4 .36 á 4 .42 ,ets. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10 , p o l . 96, cos-
t o y f l e t e , 3.1\16 c t s . 
M a s c a b a d o , p o l . 89 , en p l a z a , 
3.86 á 3.92 c t s . 
A z ú c a r de m i e L p o l . 89 , r?n p l a z a , 
3 .61 á 3.67 c t s . 
Se h a n v e n d i d o h o y a l a l z a c o t i -
z a d a . 50 ,000 sacos d e a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$8 .75 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5 .35 . 
L o n d r e s , A b r i l 10 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 96 , á 
12s. 6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 96 , á l i s 
3 d . f 
A z ú c a r de r e m o l a c h a , de l a n u e r a 
cosecha , l i s . 6 . 3 | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 87 .5 |16 . 
D e s c u e n t o , B a n c o d e I n g l a t e r r a , 
3 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p o i ^ 
93 . 
P a r í s , A b r i l 10 . 
R e n t a f r a n c e s a , e s - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 5 5 c é n t i m o s . 
O e l a n o c h e 
L E Y I N T B R i N A C I O N A L 
M A R I T I M A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 1 0 . — E l g o b i e r -
n o de l a G r a n B r e t a ñ a h a d i r i g i d o 
u n a i n v i t a c i ó n á l a s g r a n d e s p o t e n -
c ias n a v a l e s , p a r a q u e c o n c u r r a n á 
u n a c o n f e r e n c i a q u e se c e i e b r a r á e n 
L o n d r e s e n e l O t o ñ o d e l c o r i r e n t e 
a ñ o y e n l a c u a l se t r a t a r á d e de -
t e r m i n a r d e f i n i t i v a m e n t e l o s p r i n c i -
p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a l e y i n t e r -
n a c i o n a l m a r í t i m a . 
P r o p ó n e s e e l g o b i e r n o i n g l é s e n es-
t a C o n f e r e n c i a , l l e g a r á u n a e u e r d o 
s o b r e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e h i z o e n 
l a C o n f e r e n c i a de l a P a z , e l T r i b u n a l 
de P r e s a s y c o m o q u e l a s l e y e s m a r í -
t i m a s c o n t i n e n t a l e s y a n g l o - a m e r i -
oanas s o n t a n d i s t i n t a s , es n e c e s a r i o 
l l e g a r á u n a d e c i s i ó n r e s p e c t o a l 
c o n t r a b a n d o , b l o q u e o s , v i a j e s c o n -
t i n u o s y v a r i a s o t r a s cosas. 
D E S E O S D E R O O S E V E L T 
C o n o c i é n d o s e l o s deseos d e l P r e -
s i d e n t e R o o s e v e l t de q u e e l C o n g r e -
so a u t o r i c e e n e s t a L e g i s l a t u r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c u a t r o a c o r a z a d o s , 
es f á c i l q u e á d i c h o f i n e n v í e u n 
m e n s a j e e s p e c i a l á l a A l t a C á m a r a , 
p i d i e n d o q u e se a c c e d a á sus deseos. 
M r . R o o s e v e l t , s i n e m b a r g o , a ú n 
n o h a d a d o s u d e c i s i ó n f i n a l á es te 
a s u n t o . 
T R A T A D O 
H o y se h a p r o c l a m a d o e l t r a t a d o 
c o n c e r t a d o e n t r e M é j i c o y l o s E s t a -
d o s U n i d o s y q u e se l l e v ó á c a b o á 
c o n s e c u e n c i a d e l a C o n f e r e n c i a P a n -
A m e r i o a n a q u e se e f e c t u ó e n l a c i u -
d a d d e M é j i c o e l a ñ o 1 9 0 2 . 
N U E V A E M B A J A D A 
S a n P e t e r s b u r g o , A b r i l 1 0 . — E l E m -
p e r a d o r h a a p r o b a d o l a l e y e l e v a n -
d o á l a c a t e g o r í a d e E m b a j a d a l a 
l e g a c i ó n de R u s i a e n T o k i o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 1 0 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e r é s ) , 1 0 1 . 1 ¡4. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
í í ^ i ^ -ü £ X 
C I G A R R O S 
p a g a r n u e v a m e n t e l o s p o r p o l . 96 , 
p e r o c o m o l a m a y o r í a d e l o s t e n e d o -
res s i g u e n r e t r a í d o s , l a s o p e r a c i o n e s 
n o h a n tomado m a y o r i m p o r t a n c i a , 
s e g ú n se v e r á á c o n t i n u a c i ó n : 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96 , á 
6.09 a q u í , p a r a l a e s p e c u l a -
c i ó n . 
1.500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 .1 |2 |97 , á 6 r e a l e s a r r o b a , 
e n a l m a c é n . 
500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
9 6 . l ! 2 ¡ 9 7 , á 6 r e a l e s a r r o b a , 
de t r a s b o r d o e n es ta b a h í a . 
4 7 8 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96 , á 
6 r e a l e s a r r o b a , d e t r a s b o r -
d o en es ta b a h í a . 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95 .1}2 , 
á 5 .97.66 r e a l e s a r r o b a , e n 
C á r d e n a s . 
7 ,500 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
% i 9 6 . 1 ¡ 2 , á 6 r e a l e s a r r o b a , 
e n S a g u a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en las c o t i z a c i o n e s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
50 a c c i o n e s H . E . R . Oo. ' ( O r a i r a -
n e s ) , 23 .1 | 8 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . Oo . ( C o m u -
n e s ) , 23 .1 | 4 . 
50 a c c i o u e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 23 .3 |8 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , A b r i l 10 d e 190S 
L o n d r e s 3 d [ V 20.1|8 
i n i n n I O P R O í ] | 
i l i i l l l i i v l u i u d i l l l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 10 . 
A z ú c a r e s . — L o s . t e l e g r a m a s de h o y 
a n u n c i a n u n a n u e v a a l z a 'en L o n d r e s 
y N u e v a Y o r k , h a b i é n d o s e v e n d i d o 
en es ta ú l t i m a p l a z a , 50 ,000 sacos 
á 3.1116 c t s . c. y f . p o r l o que e s tos 





1 0 . 1 ^ 
60 d { v 19.1|2 
P a r í s . 3 d p 6. 
H a m b u r g o , 3 d [ V , . . 4.3[8 
Es tados U n i d o s 3 d ( V 9.5{8 
E s p a ñ a s. p l aza y 
c a n t i d a d 8 d [ V . . . . 7.1(2 6.7|8 
D t o . p a p e l c o m e r c i a l O á 12 p g a n u a l . 
3íomdas extranjeras.—Se c o t i z a n h o y 
c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s 9.3i8 9.1 [2 
P l a t a a i n e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.7i8 94.1x8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H a s e g u i d o 
i m p e r a n d o e l t o n o d e l m e r c a d o q u e 
c i e r r a e n g e n e r a l m á s f i r m e . 
A l c e r r a r c o t i z a m o ) 3 : 
B o n o s de U n i d o s , 105 .1 |2 á 108 . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 67 á 68 . 
B o n o s d e l Gas , 1 1 0 á 112 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 96 á 97.112. 
B a n c o E s p a ñ o l , 60 .1 |2 á 61.114. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 74.318 
á 75. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 23 á 
23.114. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 9 8 á 1 0 0 . 
Se h a n e f e c t u a d o en l a B o l s a d u -
r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 6 1 . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 23.112. 
50 a c c i o n e s H . E . R . Co . ( C o m u -
n e s ) , 2 3 . 
E s l a s i d r a m á s sab rosa , de l e g i t i m a m a n z a n a as-
t u r i a n a , y se h a c e e u e l l a g a r d e V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t a r i a s ) . 
S o u l o s ú n i c o s r e c e p t o r e s y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a de C u b a . 
L a h d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o u T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14 , H A B A N A . 
Su g a r a n t í a es un ga i te ro pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 1196 
una ga i ta al 
L E b N T T 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E N l a s m e j o r e s g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y m o t o r e s , 
de a l a m b r e p o r fue ra , 
M A R C A 3 5 j u j s - « ^ J t . ^ 
y las n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agen te s e x c l u s i v o s e n C u b a 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T Í C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A , e x i s t e n c i a e n C e m e n t o " L E H Í G H " 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
- ¿ 3 L Z » ^ a 3 a . " k > - u . 3 c , \ a . 8 y l O , ^ o l é f o n o 1 3 - 3 3 . 
C. 1188 26- lAb . 
C. 1189 
E D I T O V I T A L I C I O D 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o soc ia l : E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l r e sponsab le has ta l a fecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g - a c i o n e s á l o t e s ) . Seg-uros s o b r e l a v i d a C o u t r a s e í j u o 
d e o b l i g r a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o c o n t r a i n c e n d i o s . S e r r a r o s p e c u a r i o * 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Soc iedad M u t u a de Seguro 
m á s l i b e r a l q u e se conoce; sus P ó l i z a s son m á s ven ta josas que las de c u a l q u i e r 
o t r a C o m p a ñ í a ; d i s f r u t a n de m á s beneficios y se o b t i e n e m a y o r c a n t i d a d en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á paga r , s o n m u y reduc idaK, y ios beneficios sociales son 
d i s t r i b u i d o s e n t r e todos los asociados, enlas é p o e i » . des ignadas . 
C. 1185 26- lAb . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
Cen tenes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a E s p a ñ o l a . . 
A raLs s «Se la tarda. 
9 3 % 9 4 % V 
96 á 98 
3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
á 16 P . 
á 5 . 6 0 en p l a t a , 
á 5 . 6 1 e n p l a t a , 
á 4 . 4 7 e n p l a t a , 
á 4 . 4 8 e n p l a t a . 
á 1.16 V . 
¡ U B M C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D B H . A . V B G / \ , e s p e c i a l i s t a . 4 % 
E l a p a r a t o de g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l k / 
d e l a s h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
S I , O i O X S H E ' O 3 1 , H ^ l o a i x a . 
26 - lAb . 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
E x t r a c t o de \a.Iievista Semanal d e 
los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , M a c D o u g a l l 
y C o m p a ñ í a . 
N u e v a Y o r k , A b r i l 3 de 1 9 0 8 . 
" C o m e n z ó l a s e m a n a c o n v e n d e d o -
res d e C u b a s á 3.06c. ef . e m b a r q n e 
A b r i l , j361'0 s i n c o m p r a d o r e s á m á s 
d e 3c. c f . A l f i n a l a l g u n o s t e n e d o -
res c e d i e r o n , e f e c t u á n d o s e v e n t a s q u e 
a s c e n d i e r o n , p o r l o m e n o s , á 3 0 , 0 0 0 
t o n e l a d a s de a z ú c a r d e C u b a . L o s 
r e f i n a d o r e s se h a l l a n a h o r a abas t ec i -
dos p a r a a l g ú n t i e m p o , y h a n s u s p e n -
d i d o sus c o m p r a s . E l m e r c a d o e s t á 
a c t u a l m e n t e so s t en ido , c o n pocas o f e r -
tas , p e r o s i n c o m p r a d o r e s á 3c. c f . , 96 
g r a d o s . 
L a s v e n t a s a n u n c i a d a s en es ta se-
m a n a i n c l u y e n u n a c e l e b r a d a e n l a 
pasada , d e 5 ,700 t o n e l a d a s de C u b a á 
3.06c. c f . p a r a e m b a r q u e e n M a y o . 
E s t a es l a p r i m e r a veruta Hecha, p a r a 
e m b a r q u e en e l mes e n t r a n t e , y a l 
p r e c i o m á s a l t o q u e se h a p a g a d o , p o r 
C u b a s , e n este a ñ o . 
U n a de las r azones p r i n c i p a l e s p o r 
l a c u a l los v e n d e d o r e s vde C u b a ce-
d i e r o n , es, i n d u d a b l e m e n t e , l a c o m p e -
t e n c i a c o n t i n u a d a , p o r p a r t e d e E u -
r o p a , d e d o n d e h a n o f r e c i d o e n es ta 
s emana , c a n t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s d e 
a z ú c a r d e r e m o l a c h a , á l i s . 9 d . c f . , 
p r e c i o que e q u i v a l e á 3.05c. c. f . 
p a r a C u b a s . Se d i c e q u e en es ta se-
m a n a se ham l l e v a d o á cabo n u e v a s 
c o m p r a s de esa clase, a u n p a r a e m -
b a r q u e en J u n i o . 
N o h a y (not ic ias d e n u e v a s v e n i a ^ 
e n J a v a s , p e r o l o s r e f i n a d o r e s h a n 
c o m p r a d o de I l o i l o e n c a n t i d a d y a; 
p r e c i o s i g n o r a d o s ; p e r o s u p ó n e s e quej 
sean 15 ,000 á 20 ,000 t o n e l a d a s , p a r a 
e m b a n q u e e n A b r i l y . M a y o , á u n í 
p r e c i o u n p o c o m á s b a j o q u e e l de! 
C u b a s , ! 
N o h a y d u d a d e q u e los p r o d u c -
t o r e s se s e n t i r á n c o n t r a r i a d o s p o r q u e ! 
e l m e r c a d o n o se h a l a h o y m á s a l t o 
q u e hace q u i n c e d í a s , p u e s t o q u e l a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s d e C u b a , e n e l i n -
t e r v a l o , h a n c o n f i r m a d o e l c á l c u l o m í ^ 
n i m o d e los s e ñ o r e s G u m a - M e j e r d9i( 
9 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s , m á s b i e n que e l ! 
m i á x i m o d e 1 .000,000 t o n e l a d a s ; p e r t i 
los m e r c a d o s de a z ú c a r de c a ñ a m u y i 
d i f í c i l m e n t e s u b e n c u a n d o se h a l l a n a l ! 
n i v e l d e s u r i v a l e u r o p e o , y m u c h o 
m á s s i é s t e d e m u e s t r a flojedad, comol 
e n e l caso p r e s e n t e , á p e s a r d e l a s 
c o m p r a s hechas p o r r e f i n a d o r e s a m e -
r i c a n o s , l a s cua les , se i m a g i n a b a , que, 
e x c i t a r í a n grandienuente e l m e r c a d o 
e u r o p e o . E n M a r z o 20 los p r e c i o s d e 
l a r e m o l c h a e r a n c o m o s i g u e : A b r i l j í 
l i s . 4 ^ d . ; M a y o , l i s . 5 d . ; A g o s t o ^ 
l i s . 7 d . ; n u e v a cosecha, l O s . 3 d . H o y , 
las c o t i z a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s son: ; 
l i s . 3 3 4 d . ; I L s . 3 3 ^ . ; l i s . 4 3 4 d . , y 
lOs . 11%'cL , a s í es, que e n vez d e a l z a , 
r e s u l t a u n a b a j a e n l a q u i n c e n a ; 
p a s a d a , p a r a l o s a z ú c a r e s d e l a p r e -
sen te y d e l a p r ó x i m a cosecha. 
A ú n c o n t r a r i a d o s los p r o d u c t o r e a 
de c a ñ a , d e b e c o m p l a c e r l e s q u e l o s 
p r e c i o s no h a y a n s u b i d o e n f o r a n a t a l 
q u e h u b i e r a , i n e v i t a b l e m e n t e , p r o d u - ( 
c i d o u n a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n l a s 
s i e m b r a s de r e m o l a c h a , e l c u a l l l e -
v a r í a a l m e r c a d o , n u e v a m e n t e , a l n i -
v e l a n t e r i o r d e p r e c i o s ba jos . H a s t a 
a h o r a , l as i n d i c a c i o n e s s o n de que n o 
h a b r á u n a u m e n t o e n l a s s i e m b r a s 
ó e n caso d e h a b e r l o s e r á m u y pe-t 
q u e ñ o , a u n q u e t o d a v í a n o p u e d e d e -
c i r s e q u e e l m e r c a d o se e n c u e n t r a i i i 
b r e d e ese p e l i g r o . 
E l m e r c a d o e u r o p e o que , o c a s i o n a l -
méff l#* d e m o s t r ó a l / , ' p ó q v s e ñ a , h ? 
v u e l t o á «caer e n a p a t u í y los prf••..!«,;;• 
de l a a c t u a l cosecha son m á s b a j o s 
que h a c e u n a .semana, á s a b e r : A b r i l , 
M a y o , l i s . 3 % d . ; A g o s t o , l i s . 
O e t u b r e - D i c i e m b r e , lOs . l % d . 
L o s r e c i b o s s emana le s f u e r o n d e 
37 ,079 t o n e l a d a s , como s i g u e : 
Toneladas* 
D e Cuba. 32 .793 
D e P u e r t o R i c o . . . 2 ,653 
D e A n t i l l a s m e n o r e s . 2 ,653 
V a r i o s 4 7 3 
R E P I N A D O . — S e ha m a n t e n i d o , 
f i n m e d u r a n t e l a s e m a n a y , e n los ú l ^ 
t i m o s d í a s , h a a u m e n t a d o c o n s i d e r a - » 
A L F C A 
Agento fiscal áel Gobicra» de la Repáblici de Cuba para el piip de los cheoaes de! Ejército Lbíur. 
y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 . 
E L R O T A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana, O b r a p í a 33. — Habana, Galiano 92. — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m a g u e y . 
M a y a r í . — Manzani l lo . —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. , 
F . J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a 33. ' 
C. 1183 26- lAb . 
L o s s i n i g u s í e s c a l z a d o s p a r a p i e s c u b a n o s , d e l 
f a m o s o P A E S O N S , s e v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a 7 L a C a s a G r a n d e . 
E o s d e h o r m e © n a t u r a l © ® , d e 
b r a d o s D O R I s G H , p r i m e r o s e n i d e a r t a l e s 
v e n d e n en las ce n o c í das P e l e t e r í a s , L * a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l ® 
L i b e r t a d , L r a @ N o v e d a d © © y E 
G u s a n o . 
los r e n o m -
es t i los , se 
, L a 
B a s a r 
E l c a l z a d o d e l l a m o s o P A C K A E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p a c i a l 
p a r a p i é s c u b a a o s , s e e a e a e n t r a d e v e a t a 
e n T O D A S P A E T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c k o . 
e» L a s s e ñ a r a s q o e g a s t a n c a l z a r b i e n , h o a s a n o t r o c a l z a d a 
^ « j ^ V ê  ^e ^08 a í a m a ^ o a m a e s t r o s 
PHil.ABELPHIA 
TRADEMARK 
W i c h e r í & C d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
c u y o h o r m a j e , c o r t e y h e c h u r a n o t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a e n las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a » 
d a , E l P a r a i s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
L o s c o n e c i d í e i m o s calzados ' 
Se v e n d e n e n t odas las p e l e t e r í a s do esta 
c a p i t a l y d e l rento de l a I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a t i á e s ienapre d i c h a s 
marcas , coaoc idas d e s d e h a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e i o s g a r a n t i z a n . 
C e o S u e í v a m e n t e a ! p o r o M ^ y o r . G U B f l 511, A p a r t . W . 
1194 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ r H t i 130S. 
b l e m e n t e e l n ú m e r o de p e d i d a ? . A r -
b u c k l e B r o s , a c e p t a n n u e v a m e n t e ó r -
denes p a r a e n t r e g a f u t u r a , l o m i s m o 
q u e los d e m á s r e f i n a d o r e s . L o s p r e -
c ios c o n t i n ú a n s i n c a m b i o , sobre l a 
base d e 5.30c., m e n o s 1 p o r c i e n t o . 
E x i s t e n c i a s : 
( W i l l e t t & G r a y . ) 
1908 1907 
N e w Y o r k , r e f inadores . 129,249 160,693 
B o l n 1 26,733 80,82* 
F i i a d e l f i u 52,449 55,446 
N . Y o r k , i m p o r t a d o r e s 26.4Zb 
207.431 262.391 
1908 1907 
Cot izac iones : 
C e n t f . n . 10 á 
16, p o l . 96 . . . 4.36 á 4.44 3 .61 á 3.64 
M a s c b . b u e n 
r e í . p o l , 89 . . . 8.86 á 3.94 3.11 á 3.14 
A z . de m i e l , 
p o l . 8 9 3.61 á 3.69 2.86 á 2.89 
B r a s i l , p l . 87 & á 
M a n i l a , supe-
r i o r á á 
l i o , l i o n . 1 , 
p . 88, N o r a l . N á 3.68 N ó 2.93 
S u r t i d o , p . 8 4 „ 0 3.36 „ á 2.61 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Coime Herrera, do ia H n t u i t á tft<ic2 lo» 
mar tes , & las 5 de la t a rde , para Sagua y 
C a r b a r i é n . 
á la« 5 de ia tarde, para Sagua y Caibaj ién, 
regreítando ios aábados por !>i máñana 8« 
resoaoha á borrtn. — Vinda He Znlnet*.. 
A l a v a I I , de la Habana todos os m l é r e o l e a 
Costo y flete: 
19Ü8 1907 
P u e r t o d a l a * H a b a n a 
UUQUEíá D E T Ü A V . Í S Í A 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Matanzas vapor noruego "Vitalia. 
Para Tunas de Zaza vapor noruego Havso. 
Para C á r d e n a s vapor a l e m á n Helgoland. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
D í a 10: 
Para Delaware (B. TV.) vapor i n g l é s Eva, 
por L . V. Place. 
¿ Ü Q Ü E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
C t f . n o l . 
96, Cuba 3.00 á 3.06 2.31 & 2.34 
C t f . p o l . 
96 , . . . . ' . . . . 2.67 & 2.72 1.96 á 2.00 
Mascaba-
dos p . 89 2.42 á 2.48 1.67 á 1.70 
l i o U o n . 
1 p 1 88 
n o m i n a l ' . N . . . . á 2 . 6 2 N á l . 8 5 
S u r t i d o , 
p o l . 84... á 2.42 ,, á 1.67 
A z ú c a r r e f inado : 
1908 1907 
G r a n u l a d o , ne to á 0.25 3 4.55 
A z ú c a r d e r e m o i a c l i a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
P r i m e r a s , b a -
se 88 a n á l i s i s l l ^ X á 11 i 8 % 9 ( 6 % á 9 i 7 X 
Segundas , i d . 
76 a n á l i s i s 9 l 8 X á 9 l 8 % 7 l 6 % á 7 1 7 X 
V e n t a s a n m i c i a d a s d e s d e 27 de 
M a r z o a l 2 de A b r i l . 
4 0 , 0 0 0 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e M a y o , á 3 l - 1 6 c . c f . , base 
96 g r a d o s . 
10 ,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e n v í a d e e m b a r q u e , á 3c. c f . , base 
96 g r a d o s . 
2 ,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , en 
v í a d e e m b a r q u e , á 3c. c f . , base 96 
g r a d o s . 
100 ,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e A b r i l á 3c. c f . , base 96 g r a -
dos . 
50 ,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
e m b a r q u e A b r i l , á 3c. cf . , base 96 g r a -
d o s . " 
Para Canarias. Cádiz, A l m e r í a y Barcelona, 
vapor e s p a ñ o l M a r t í n Saenz por Marcos 
hermanos y comp. 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobi la vapor noruego Ole B u l l por 
L . V. Place. 
Para Now Y o r k vapor americano M é r i d a por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l M . Calvo por 
M . Otaduy. 
Para Saint N a z a í r e y escalas vapor f r a n c é s 
L a Champagne por E. Gaye. 
Para. Hamburgo y escalas v í a C o r u ñ a y 
Santander vapor a l e m á n K . Cecllie por 
H . y Rasch. 
B U Q U E S D E á P A O H A B O S 
Día 9: 
Para Canarias y Barcelona vapor e s p a ñ o l 
M a r t í n Saenz por Marcos hnos. y comp. 
25.900 tabacos 
73,658 cajet i l las cigarros. 
2,500 l ibras picadura. 
6 cajas dulces. 
1 toza caoba 
813 mie l de abejas. 
1 j au la aves. 
1 caja cuadros 
4 sacos a z ú c a r . 
Día 10: 
Para Matanzas vapor noruego V i t a l i a por 
Lykes y hnos. 
De t r á n s i t o . 
Para Tunas de Zaza vapor noruego Havso 
por L . V. Place. 
E n lastre. 
Para C á r d e n a s vapor a l e m á n Heldoland por 
Schwab y T i l l m a n n . 
De t r á n s i t o . 
e s y E m p r e s a s 
D i s u e l t a con f e c h a p r i m e r o d e l ac-
t u a l l a soc i edad q u e g i r a b a e n esta 
p l a z a b a j o l a r a z ó n de Mero* y Com-
pañía, 8. en C. se ha . c o n s t i t u i d o c o n 
l a d e n o m i n a c i ó n de Heros $ Herma-
no, u n a n u e v a que c o n t i n u a r á e n e l 
e s t a b l e c i m i e n t o t i t u l a d o 4 ' L a G l o r i e t a 
C u b a n a " , los negoc ios de t e j i d o s , se-
d e r í a y confecc iones á que se d e d i c a -
ba l a e x t i n g u i d a s o c i e d a d , d e c u y a l i -
q u i d a c i ó n se hace t a m b i é n c a r g o . 
C o m p o n e n l a n u e v a s o c i e d a d los se-
ñ o r e s - d o n S e g u n d o y d o n J e s ú s de 
ios H e r o s B . d e Q u i r ó s , s i e n d o ambos 
ge ren tes c o n uso de l a f i r m a soc i a l . 
P o r c i r c u l a r f e c h a d a e n esta e l p r i -
m e r o d e l a c t u a l , nos . p a r t i t e i p a n los se-
ñ o r e s Pons y Compama q u e h a n 
o t o r g a d o p o d e r i gene ra l á s u a n t i g u o 
d e n e n d i e n t e , d o n J u l i á n Cobo G o r -
D i s u e l t a con f echa 6 d e l c o r r i e n t e , 
l a soc i edad q u e g i r a b a e n es ta p l a z a 
b a j o l a r a z ó n de Pons y Qü, h a que-
d a d o l a l i q u i d a c i ó n de s u a e t i v o y p a -
s i v o á c a r g o d e l a n u e v a que se h a 
c o n s t i t u i d o con e fec tos r e t r o a c t i v o s a l 
p r k n o r o de este mes, c o n l a d e n o m i -
n a c i ó n de Benito Gil, S. cu C. d e l a 
q u e es ú n i c o g e r e n t e e l s e ñ o r d o n B e -
n i t o G i l Saez y c o m a n d i t a r i o d o n 
F r a n c i s c o M e s t r e G u a s c h . 
A b r i l 9: 
1269 
Goleta americana Daisy F a r l i n . proceden-
te de Mobi la consignada á K n i g h t y Sera f ín . 
Consignatar ios: 17,354 piezas con 536.613 
pies madera. 
Día 10: 
1 2 7 0 
Vapor i n g l é s H a l i f a x proc* 
K n i g h t s K e y consignado á G 
Childs y comp. i 
E n lastre. 
c o m 1 m m m 
C O T I S A C I O N O F I C I t J ú 
CAMBIOto 
r i a u q u « T o s c o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d | v . . . 
60 d | v . . , 
P a r í s 60 d | v . . . 
A l e m a n i a 3 d | v . . 
60 d j v . . . 
E . U n i d o s 3 d j v . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
c a n t i d a d 3 d | v . 
Deseen to papel co-
m e r c i a l . . . . 
Mcuet las 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
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6% 










0 . P , 
7 % p l O . P , 
y ¿ a p ¡ o . p . 
C o m p . Vena . 
9% 9Va p | 0 . P . 
9 3 % 9 4 % p lO. P . 
V a c o r e s c í e v r a v a s u 







-México, N . Y o r k . , 
-Mérida , Veracruz. 
-La Champagne, Veracruz. 
M a j o : 
A b r i l . 
Mayo. 
14—Gotthard, Galveston. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Havana,"N. Y o r k . 
16— Dania. Hamburgo y escalas. 
16— M. Calvo, Cád iz y escalas. 
17— Pío I X , Barcelona y escalas. 
18— Alb ing ia , Hamburgo . 
16—K. Cecilie, Tampico. 
18— Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cris t ina, Veracruz. 
19— Catalina, N . Orleans. 
20 —Monterey, N . Y o r k . 
20— Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburg, Hamburgo. 
21— Vi rg ine , Havre . 
22— Saratoga, N . Y o r k . 
22—Madr i leño , Liverpool . 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Porgas, Barcelona y escalas. 
30—Sabor, Veracruz. 
3— Alb ing ia , Veracruz. 
S A L D R A N 
11—Saratoga, N . York . 
13—Sabor, Veracruz. 
13— -México, Progreso y Veracruz, 
14— Mér ida , N . Y o r k . 
15— La Champagne, St. N a z a í r e . 
16— Dania, Veracruz. 
17— K. Cecilie, C o r u ñ a y escalas. 
17—M. Calv0' Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N . Y o r k . 
19— Albing ia , Veracruz. 
20— R. M. Cr is t ina . C o r u ñ a . 
20—Monterey, Veracruz. 
20—Coronda, B . Ai res y escalas. 
20— Catalina, Canarias y escalas. 
21— Morro Castle, N. Y o r k . 
22— Virg in ie , Progreso y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
4— Alb ing i a , Vis:o y escalas. 
Az i l ca r c e n t r i f u g a ae guarapo , povari-
z a c i ó n 96 ' en a l m a c é n á p rec io de embar-
que á 6 r l s . a r r o b a . 
I d . de m i e l p o l a r i z a c i ó n S9. en a l m a c é n 
á precios de embarque 4 % r l s . a r r o b a . 
V A L O R E S 
PXmdos pomicoa 
Bonos del E m i - r e s t l t o Ge 
3o m i l l o n e s 108 113 
D e u d a i n t e r i o r N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emi t i dos en 
1 896 á 1897 105 113 
Obiigacione& del A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
teca) d o m i c i l i a d o en 
l a H a b a n a 1 1 6 % 1 1 8 % 
I d . i d . i d . i d , en e l ex-
t r a n j e r o 117 119 
I d . i d . ( seguada h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 1 1 2 % 1 1 3 % 
I d . i d . en el e x t r a n j e r o 113 114 
I d . p r i m e r a i d . Fe r roca -
r r i l de Clenfuegos . . 107 s in 
I d . segunda I d . i d . I d . . N 
I d . H ipo t eca r i a s F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . N 
Bonos p r i m e r a h ipo teca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. N 
arfónos de la C o m p a ñ í a 
Cuban C e n t r a l R a l l -
w a y . o i N 
I d . de la Co. de Gas C u -
bana 85 95 
I d . dei F b r r o c a r r i l de G i -
ba ra á I l o l g u l n . . . . 70 100 
i d . de l Havana E l e c t r i c 
fíaílway Co. (en c l r c u -
c i ó n 86 06 
I d . de los F . C. O. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C o , I n t r e n a c l o n a l . . . 1 0 5 % 108 
I d e m de Ja C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a H a b a n a 110 114 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
te A l u m b r a d o y T r a c , 
c i ó n de S n t i a g o . . . 83 100 
A C C I O N E S 
Bnco N a c i o n a l de Cuba s i n 130 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i r c u l a -
c i ó n 6 1 6 1 % 
Banco A g r í c o l a de P u e i -
t o P r í n c i p e en I d , . . 65 100 
C o m p a ñ í a ae; ¿«e r roca -
r r i l de l Oeate- . . . . N 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f o r i d a s ) N 
I d . I d . (acciones c o m u -
nes) K 
C c m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . .• N 
C o m p a ñ í a D i q u e de la 
H a b a n a . N 
Red T e l e f ó n i c a de í a H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o N 
F e r r o c a r r i l de G iba ra á 
H o l g u í n N 
Acciones Pre fe r idas de l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 7 4 % 75 
Acciones Comunes de l 
Havana E l e c t r i c R a l l -
ways Co 2 3 % 2 3 % 
V. C. ü . H . y A . de R » -
g la L t d . Ca, I n t e r n a -
c i o n a l . (S tock prefe-
r e n t e ) N 
ir. C. U . H . y A . de R e g l a 
L t d . Ca. I n t e r n a c i o n a l 
S tock o r d i n a r i o . . . . 67 6 8 % 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a 9 6 % 99 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 SO 
Sres. N o t a r l o s de t u r n o : P a r a C a m b i o s : 
J . M a r t í n e z ; pa ra a z ú c a r J . F o n t á n a l s ; 
pa ra V a l o r e s : , ! . F . C a b r e r a . 
H a b a n a 10 de A b r i l de 1 9 0 9 — E l S í n d i -
co Pres iden te . F e d e r i c o M e i e r . 
C 6 T I Z A G 1 9 N O F Í O Í A L 
DE IjA 
B O L S A P R I V A D A 
B l í l e í e s del Banco E s p a ñ o l <3e la i s ia 
de Cuba c o n t r a o r o 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o ro e s p a ñ o l 9 3 % 
á 941/8 
Greenbacks c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 1 0 9 % 
V A L O R E S 
Ctemp. Vena, 
1%./idos p ú b l i c o s 1 ~-
V a l o r p i e . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i c a . 108 113 
I d . de í a R . de Cuba 
deuda i n t e r i o r ex -cp . 97 100 
Obl igac iones p r i m e r a h i -
poteca A y u n t a m i e n c o 
de l a H a b a n a 115 119 
Obl igac iones segunoa h i -
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . . 113 114 
Obl igac ioaes b í p o t e c a -
r ias F . C. Clenfuegos 
á Y i l l a c l a r a . . . . N . 
I d . i d . i d . s egunda . . N , 
^la. . p r l m e / a a' r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N . 
I d . p r i m e r a Giba ra á 
H o l g u í n N 
I d . p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 10 
B c u c s b ipo teca r ios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de i a H a -
bana.* 110 114 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 86 96 
Obl igac iones g is . (pe rpe -
tuas ) consol idadas de 
los F . C. de l a H a b a -
na 1 0 5 % 108 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana n 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba e n i i t i d o é e n 
1896 á 1897 N 
JJonos segunda H i p o t e c a 
T h e Matanzas W a t e » 
W o r k es , ( i 
Bonos h ipo t eca r io s Cen-
t r a l O l i m p o . . . ... ,, n 
61 
100 
6 1 % 
Bonos h ipo tecar los Cen-
treJ Covadonga . . . . 
Ca. Elec . de A t u r o ; . r a ü o 
y t r a c c i ó n de San t iago 83 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a i s i » 
de Cuba (en c i rcuia« 
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r 
t o P r í n c i p e N 
Banco N a c i o n a l de Cuba s i n 130 
Banco de Cuba N . 
Cí m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Haba-
na y almacenes de Re-
gla, l i m i t a d a 67 6 8 % 
Ca, Elec. de A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de Sant iago N 
C o m p a ñ í a de l Fer roca-
r r i l de l Oeste. . . . n 
C o m p a ñ í a Cubana Cea • 
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . . . . /a 
I d e m i d ( c o m u n e s ) . . n 
F e r ^ a c o r r i l de G i b a r a ft 
H o l g u í n $ 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas, . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a H a b a n a 9 6 % 99 
D i q u e ü o l a Habana pre-
ferentes n 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o N 
L o n j a de Comerc io de l a 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . ñ 
I d . i d , i d - , c o m u n e s . . N 
C o m p a ñ í a de Cons t ruc -
ciones. R e p a r a c í o n o s 7 
Saneamien to de C u b a , 110 s in 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
t r i c R a i l w a y Co. ( p r e -
ferentes 7 3 % 75 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l « c 
t r i e R a i l w a y Co. (o< 
m u ñ e s 2 3 % 2 3 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a lw 
tanzas^ 14 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a 
b a ñ a , , , ^ 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cnba N 
H a b a n a 10 de A b r i l de 190 8 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS.— 
J E F A T U R A D E CONSTRUCCIONES C I V I -
LES.—Habana 9 de A b r i l de 1908.—Hasta 
las tres de la tarde del d í a 28 de A b r i l de 
1908, se r e c i b i r á n en l a Jefatura del D i s t r i -
to de C a m a g ü e y , y en esta Oficina, propo-
siciones en Pliegos cerrados para " R E P A -
RACIONES G E N E R A L E S E N E L H O S P I T A L 
C I V I L D E CAMAGÜEY, y entonces s e r á n 
abiertas y l e ída s p ú b l i c a m e n t e . Se f ac i l i t a -
r á n á los que lo sol ici ten informes é impre-
sos en la Jefatura del D i s t r i t o de Cama-
g ü e y y en esta. — Creo W . A r m i t a f e , Jefe 
de Construcciones Civiles. 
C. 1283 al t . 6-9 
E L I R I S 
compañía de seguros mutuos 
contra incendios 
E n cumpl imien to de lo que dispone el ar-
t í c u l o 35 de los Estatutos, c i to á los S e ñ o r e s 
Asociados á esta C o m p a ñ í a para que se 
s i rvan concur r i r á la p r i m e r a ses ión de la 
Jun ta General Ord inar ia que t e n d r á efecto 
á la una de la tarde del d ía 9 de Mayo p r ó -
x i m o en las Oficinas de l a misma, calle de 
Habana n ú m e r o 55 en esta capi ta l . 
E n dicha ses ión se d a r á lec tura á la Me-
mor ia de las operaciones efectuadas en el 
q u i n c u a g é s i m o tercer a ñ o social, terminado 
en 31 de Diciembre de 1907, se n o m b r a r á 
una Comis ión para revisar y glosar las 
cuentas de dicho a ñ o y se e l e g i r á n tres 
vocales propietar ios y dos suplentes para 
su s t i t u i r á los que han cumpl ido el t iempo 
reglamentar io , a d v i r t i é n d o l e s que s e g ú n dis-
ponen los Esta tutos en su A r t í c u l o 36. la 
s e s ión t e n d r á efecto y s e r á n v á l i d o s y o b l i -
gator ios los acuerdos que en ella se adopten, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de los S e ñ o r e s 
que concurran. 
Habana 9 de A b r i l 1908. 
E l Presidente 
Jnnu Loredo, 
C. 1292 a l t . 6-9 
L I M I T E D , 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
d o l a H a b a n a • 
CONSEJO L O C A L 
S e c r e t a r í a . 
Es ta C o m p a ñ í a ha acordado r epa r t i r un 
dividendo parc ia l de $1.50 oro e s p a ñ o l por 
acc ión , por cuenta de las ut i l idados del 
a ñ o social que t e r m i n a r á en 30 de Junio 
p r ó x i m o . 
E l pago q u e d a r á abierto desde el d í a 
18 del corr iente mes y al efecto de r ea l i -
zarlo desde ese día, d e b e r á n acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, Esta-
c ión de Cris t ina , los Martes, Jueves y S á -
bados, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin de cons-
t i t u i r en d e p ó s i t o por tres d í a s sus t í t u l o s , 
para que comprobada su autent ic idad, se 
haga la l i q u i d a c i ó n previa á l a o r d e n a c i ó n 
del pago que r e a l i z a r á n los Banqueros de 
esta plaza Sres. N . Gelats y comp. 
Habana, 8 de A b r i l de 1908. 
E l Secretarlo, 
C. 1297 
Dr . Domingo M é n d e z Capote 
10-10 
B a s c o I n d u s t r i a l d i C a m a d u i t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de F e r n á n d e z Junquera Co. 
L t e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , d e 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n p e s o . 
A g e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C U B A 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
c 960 ' 13 Mz 
Consejo de d i r ecc ión : 
J A V I E R 1 > E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietar io y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O R S T M A N Ü S 
Abogado y propietar io . 
L F E N I X 
í 3 
S O C I E D A D A N O N I M A D E C O N T R A - S E G U R O S . 
O f l m s p r o m i o n a l e s : 32, O B R A P Í A 32, al tos. - - H A B A N A . 
T i e n e p o r oibjeifco h a c e r e f e c t i v o s i o s d e r e o b o s d e l o s a s e g u r a d o s e n 
C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s n a c r o n a i e s ó e x t r a n j e r a s ( m u t u a s ó á p r i m a fija), 
c o n i t r a i n c e n d i o s , sombre l a v i d a , a g r í e o l a s , p e c u a r i o s , m a r í t i m o s , a c e i d e n -
tes, e t c . e t c . T o d o a s e g u r a d o d e b e s o l i c i t a r u n a p a l i z a d e G o n t r a - S e g u r o . 
1311 13-10Ab 
C A L L E 
M N C 
D E 
L A H A B A N A 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o Á m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M I A D A S M L Í E L E Í L E U S ¡ E I S M L E E i Co. l i m m del " S t M l E l C l a o i í 
O F I C I N A S : B l i O A O W A Y 3 9 , N E W Y O R K 
U E E M M L E S ; S . DE C A E E E M S & Co. CÜBA U. TELEFONO 3142 
7AL0MK6 
Anta! . C o p p e r . 
A m e . Car i)1. . 
Texas J^aciUc. 
A m e . Loco 
A m e . b i u t í i t i n s . 
A m e . tóui¿ar, .. 
A n a c o u u a . . . 
A t c i i i b o n T . 
b a i u i u o i e i* 
tíi'oüKiyii a .•j 
Uaii t i^uau ¡Jü,<¿. ., • •. • 
^ii t ís jayeaü.t í . • • ... ... • 
Uock. i s l á n . . .., ... 
L^uiuraao ü u e i . . ... ... ., 
LiteBtúei'S bfcC, ... ... ... . 
jú-ile U o i n . . .. ., ... .• 
i iUV. üiiev;. C o t l l . , ... v 
tlftv:- L l e e . r r e i . ... ... 
i j ü u u i v i i i e . • • • .. ... 
b t . i ' a u i . . . . . . .. .. 
M i s s o u r i Tac . .. ... ... i 
xM. i . L/*íUWiÜ. .. •. •. 
f euüSj'iv"•i-lJ•tí• • «. •. .•' 
i t e a a i u ó Oüui. ... ... 
CasL i r o n ^ i p e . . .. .. .. 
OUULll i l l l i . .. •. ... 
boucUoru i i y . • • * 
ü i u o ü , i r a c m e . .. .. .. 
Ü. rt. b i e t i C o m . ., , . i 
ü ! a- St*^1 A ' j f t f i •• 
iNorcii T a c i l . . .. ^ 
i u i e r o o r o u g u C o . , j ., 
l i i t e r u o r o u b c i^í. . . 
jMíss Kansas & Texaa . 
1 jüOttOIl «M OCt., i . , ,.; 
Coito & i — i Jan . ! m . i . j 
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A N C O N A C I O N A L D E C O I 
CAPITAL Y RESERVA $5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La b ó v e d a en que se hallan estos apartados, e s t á construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la c o n s t r u c c i ó n da 
los buques de guerra, y es tan resistente como una íb r t a l eza ; su 
puei ta sólo pesa m á s de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abr i r l a en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en c o m p a ñ í a de un funcionario del Banco; separadamen-
te no p o d r í a abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta o ó v e d a s a 
encuentran compart imientos privados ó ouarti tos de varios tama-
ños , para aquellos que deseen usarlos en o o m b i n a n i ó n con su 
apartado. Los apartados son de varios t a m a ñ o s y v a r í a n de pre-
cios, s e g ú n el t a m a ñ o , siendo e l precio de los m á s baratos de f 5 
curreney por a ñ o . Ks imposible perder por causa da incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
S a n A n t o n i o de l o s 
S U B A S T A 
Hasta las tres de la tarde del A b r í 
r í a de 
'«•e «-res a  l  t r  fO 
de 1908 se r e c i b i r á n en V 5 ! 20 46 
este Casino calle de Mar t í becrRta-
. ;it.mees se a b r i r á n p ú b l i c a m e n t ¿ edlficio> y 
En dicha S e c r e t a r í a se pueden v*. < 
horas el plano y pliegos de condVn^ to<3as 
se f a c i l i t a r á n impresos ó h. íorme^T011*8 V 
lo sol ici ten. c r i n e s á quie¿4i 
San An ton io de los Bafios, A b r i l ka 
Hl P r e s i d e , ; ^ l ^ 
5159 D r ' Ju,m 1 • C«.rv« 
10-7 Ab. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o < ¿ 
L o n d r e s y M e d i c o e n i a R 6 J * 
b l i c a d e C a b a . " 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 9 
f a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e ¿ 8 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b i e s . 
O F I C I N A C E N T í U l : 
C. 1207 -6-lAb 
fiOMPáÑiA u m m í i m a m 
Bsiailsciae e a l a ü a » t i i ^ i m 
y i i e v a 5 2 aae s d a e x l ^ t e n o l a 
y d e o p e r a c i o n e s c o ^ i a , ^ 
C A P I T A L r e s p o a -
S I U Í i E S T l i O S p a - j i - 1 J J 
c h a • s i i s o j á i - a l 
dera, ucupaua j» po r l a inü ia . a , a -/ü cüZ 
u ívüs o ro MüydaoL p o r l ü u a n u a l . 
A s e g u r a casas ut; m a m p o s i c r i a extai 
n o r m e u t ü , cun t a ü i q u e n a i n t e r i o r úÁ 
m a m p u s t n r í a y ios pisos iodos u« madera-i 
a l tos y bajos y ocupador por i i U i í m ¿ 
a o ¿ y rneuio ceutavus o r u o s i ^ u u ] uqI 
100 a n u a l . ^ 
Casas de madera , cubier tas con lejas 
p i za r ra , m e t a l o asbesios y u in ique no ten, 
Zdu los pis^s de mauera , dauuadas so-
. a m e n t é po r i a m i ü a , á 47 y memo cenia, 
yos oro e s p a ñ o l p o r l o o a n u a l . 
Casas de tab la , con tuenoa de tejas as 
lo m i s m o , l i ab i tadas solamente por rami-
l las , á 55 centavos oro ospanoi oor iOu 
a n u a l . 
Los edificios de madera que tengan es-
t a b l c i m i e u t o s como bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo m i s m o que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en esetua 12U, que pa* 
ga ?140 po r 10Ü o r o e s p a ñ o l anua l , el edi-
Celo p a g a r á lo m i s m o y a s í sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem. 
pre t an to por e l con t inen t e como por eJ 
c o n t e n i d o . 
Of ic inas : en su p r o p i o e d i ñ e i o : Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á E m p e d r a d o . I 
Habana, Marzo 31 de 1908, 
G. 1206 UG-lAb.-
I g n o r á n d o s e e l p a r a d e r o a c t u a l da 
n u e s t r o s o c i o g e r e n t e d o n M a x i m i n q 
O l l e r y F u e n t e s , en v i r t u d de l o q u é 
d i s p o n e l a c a u s a sexta^ d e l a r t í c u l o 
238 d e l C ó d i g o de ' C o m e r c i o , se le re-
q u i e r e p o r este m e d i o p a r a q u e regre-. 
se y c u m p l a c o n sus d e b e r e s ; adv i r : 
t i é n d o l e q u e caso de n o e f e c t u a r l o , so 
p e d i r á l a r e s c i s i ó n p a r c i a l d e l contra-
t o de s o c i e d a d m e r c a n t i l c o l e c t i v a que 
t e n e m o s c o n s t i t u i d a p a r a g i r a r en el 
e s t a b l e e i m i e n t o de v í v e r e s d e n o m i n a -
d o " L a V i l l a d e A r e s " que existe 
a b i e r t a e n l a N o v e n a A v e n i d a de es-
t e p o b l a d o . 
I s a b e l a de S a g u a , 6 de A b r i l de 1908 
O L L E R y 0o. 
c t a . 1 2 9 1 4-9 
C. 1158 26- lAb. 
Comunican de Santiago de Galicia (JU' 
desde el -8 de Enero de este a ñ o Queda sin 
valor alguno el poder Que Don Manuel 
(Jambón y tíuárez t e n í a otorgado á favur 
de Don Dionisio López Soto, con el objeto 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de la casa Moaserratf 
n ú m e r o 71, d e j á n d o l o en su buena reputa-
ción por sus buenos servicios prestados, V 
quedando en v igor desde dicha lecha, otro 
otorgado á, favor de Don Francisco Vi l l a r i -
no R o d r í g u e z , con quien d e b e r á n , en 1° 
sucesivo, entenderse torios aquellos que ten-
gan cuentas pendientes con Don Manuel 
C a m b ó n y S u á r e z . 
5249 4-8 
1 ! 
L a s a l q u i i a m c s e n n n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p s r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i i * c a s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n t o r i ñ e s d i r í j a r i S Q 
á n u e s t r a o á c i n a A m a r g i t f 3 
r i ú m , L ; 
( B A N Q Ü E B O d ) 7g ^ 
A G U I A l í 9 5 , H A B A N A . 
I N G E J í I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B K A S E I N S T A L . A C 1 0 N K i 
C O I V 1 F E K T A S D E T O I > A C L A S E L > E M A ^ U i N A J U A . 
P a b l o D r e h e r 
I N 8 E M Í E R 0 3 D I R E C r O i l S ^ 
J o s é P r i m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a : 
O r a u d e s T a l l e r e s d e tóruuswick, A l e m a n i a , . l l a ^ a m a r i a d a t n r e i l » , 
( P u e u t e s y E t ü t i c i o s d e a c u r u . 
t a l l e r e s <le H u i u b o l d t , A l e m a n i a . ^ 
( . C a l d e r a s y m á q u i u a s i l e v a p >p. 
S i n d i c a t o A l e m . L n d e T u b e r i a s d e i i i o r p i > f u i l i l j . 
y o t r a s I H V E Í t S A S f á b r i c a f-
© e f e c i B í t a n n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1^14 26-1 Ah. 
L a s t e n e m o s e n n a e s i r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ^ 6 " 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l a u i i a i a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e ^ o o a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a o a s t o á i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s to^'11 
l o s d e t a l l e s q u e ae d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 ) 
A G U Í A R N . 1 0 8 m t s 
Ü . G E L A T S Y € 0 ^ p 
. 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ele l a m a ñ a n a — Á M 1 1 de 1908 . 
M A L A D E F E N S A 
K o es p a r a s o r p r e n d e r k n a d i e q u e 
a q u í , d o n d e e l c o n v e n c i o n a i l i s m o t o d o 
io a t r o p e l l a y obscurece , se d i g a de 
o b r a m a l a q u e es exce len te , se p r o -
c l ame a c i e r t o e l y e r r o , y se p o n g a e n 
ios cue rnos de l a l u n a l o q u e r e a l m e n t e 
e s t á a l n i v e l d e l p o l v o q u e se p i s a . E n -
t r e n o s o t r o s t i e n e h o n d a r a i g a m b r e l a 
e s c é p t i c a filosofía de l a d o l o r a 
qne n i e g a l a v e r d a d y l a m e n t i r a , y 
Iiace d e l c r i t e r i o y- d e l c o l o r u n a so la 
í n t e g r a r e a l i d a d . 
E s t o de n o v e r en cosas y h o m b r e s , 
hechos é ideas , e n t o d o e l c a m p o de l o 
observab le , m á s q u e e l m a t i z d e l c r i s -
t a l con que se m i r a , as p o r m a n e r a t a n 
p r o f u n d a h á b i t o c a r a c t e r í s t i c o de l a 
m e n t a l i d a d c u b a n a q u e a q u í y a n a d i e 
se e s c a n d a l i z a p o r ficción de m á s ó de 
menos, a s í sea e l l a t a n d i s p a r de l a 
v e r d a d como l a s o m b r a de l a l u z y e l 
r u i d o d e l s i l e n c i o . 
N o nos a s o m b r a , pues , q u e h a y a 
q u i e n c a n t a l o o r e s a l d e s a t i n a d í s i m o 
p r o y e c t o de l e y de s e r v i c i o c i v i l , c o m o 
c o n i m p r o p i o t e c n i c i s m o , pese a l i l u s -
t r e p r o f e s o r B l a c k m a r , se h a d e n o m i -
n a d o l a o b r a d e i a C o m i s i ó n C o n s u l -
t i v a . 
S i nos a p e n a q u e u n p e r i ó d i c o como 
l a Bevista Municipal y u n p u b l i c i s t a 
como s u d i r e c t o r , p a r a l o s q u e n o q u i -
s i é r a m o s t e n e r m á s que e l o g i o s , — t a n -
tos son l o s respe tos y s i m p a t í a s q u e 
o b r a y a u t o r nos merecen ,—se acomo-
d e n , a u n q u e e x c e p c i o n a l m e n t e , á l a t i -
r a n í a d e l c o n v e n c i o n a l i s m o , p a r a 
l o a r l o r e p r o b a b l e y d a r p o r p r o -
badas las v i r t u d e s q u e en e l p r o y e c t o 
se n i e g a n . Y s i f u é e l a m o r p r o p i o e l 
m o t i v o d e t e r m i n a n t e d e l e n c o m i o , p o r 
• la p a r t i c i p a c i ó n q u e como m i e m b r o de 
l a C o n s u l t i v a p u e d e a t r i b u í r s e l e a l se-
ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , t a n c o r t a y floja 
d e b i ó ser a q u é l l a s i e n d o t a n l a r g o s y 
g r a v e s los e r r o r e s , q u e b i e n p u d o o l -
v i d a r l a e l d i r e c t o r de l a Revista muni-
cipal, p a r a n o p r e s t a r d ó c i l o i d o a l d i a -
b l i l l o de l a e n g a ñ o s a v a n i d a d . 
P o r q u e v e n i r n o s a h o r a , d e s p u é s q u e 
l a c r í t i c a i m p a r c i a l h a c o n d e n a d o d u -
r a m e n t e e l p r o y e c t o ; d e s p u é s que h a 
q u e d a d o d e m o s t r a d o c o n i n s u p e r a b l e 
e v i d e n c i a que es l a m a y o r de las e q u i -
v o c a c i o n e s c o m e t i d a s p o r l a C o n s u l t i -
v a , c o n q u e esa o b r a d e s g r a c i a d a v a á 
s anea r l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , á 
d i g n i f i c a r los e m p l e o s y f u n c i o n e s d e l 
E s t a d o , á g a r a n t i r l a i n d e p e n d e n c i a 
de los s e r v i d o r e s de l a n a c i ó n , es supo -
n e r l a o p i n i ó n d e m a s i a d a c á n d i d a ó 
t e n e r m u c h a s ganas de e n g a ñ a r s e á s í 
m i s m o . 
D e c i r q u e ese p r o y e c t o r e a l i z a s u 
" f i n d o m i n a n t e " es v o l v e r l a e s p a l d a 
á l a v e r d a d . 
C u a n d o se a n u n c i ó e l e s p í r i t u d e l 
p r o y e c t o se d i j o q u e c o n s i s t í a e n se-
p a r a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de los p a r -
t i d o s , e n i m p e d i r l a i n f l u e n c i a ba s t a r -
da de los g r u p o s , e n l i b r a r á los f u n -
c i o n a r i o s de l a e s c l a v i t u d de los b a n -
. dos, en a c a b a r c o n e l m o n o p o l i o q u e 
estos v i e n e n e j e r c i e n d o e n l a s o f i c i -
nas e l E s t a d o . E s e d e b i ó se r e l " f i n 
d o m i n a ; n t e " d e l p r o y e c t o . Y ¿ c ó m o 
p u e d e dec i r se t a l f i n r e a l i z a d o c u a n -
do, se p e r m i t e q u e e n l a c o m i s i ó n s u -
p r e m a , ¡ r e c t o r a , c o n f a c u l t a d e s de i n s -
p e c c i ó n , c o n p o t e s t a d d i s c i p l i n a r i a y 
con i n t e r v e n c i ó n e n los e x á m e n e s y 
opos ic iones , t e n g a m a y o r í a u n p a r t i d o 
p o l í t i c o , y de t r e s m i e m b r o s se c o n -
s i e n t a q u e dos p e r t e n e z c a n a l p a r t i d o 
i m p e r a n t e ? ¿ E s esto l i b e r t a r á l a a d -
m i n i s t r a c i ó n de los p a r t i d o s ? ¿ E s es-
t o s a n e a r l a y p u r i f i c a r l a ? 
H a s t a a h o r a , s a l v o e l t e s t i m o n i o l a -
mentabde de n u e s t r o i l u s t r e a m i g o 
e l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , á n a d i e he -
mos e n c o n t r a d o q n e n o e n t i e n d a , l o 
c o n t r a r i o : u n á n i m e m e n t e se v e q u e 
c o n e l l o l o que se hace es l e g a l i z a r l as 
m a l a s c o s t u m b r e s i n i c i a d a s c o n l a 
e m a n c i p a c i ó n , d a r c a r t a d e n a t u r a l e z a 
e n e l d e r e c h o p o s i t i v o á l a i n t r o m i -
s i ó n de los in tereses de b a n d e r í a e n 
e l n o m b r a m i e n t o , ascenso, p e n m a n e n -
c ia y s e p a r a c i ó n de los e m p l e a d o s , v 
p a r a d e c i r l o coi ta, p o n e i v,. l a 
a d m i s t r a c i ó n d e l E s t a d o á los p i é s 
de los p a r t i d o s . T o d o l o c o n t r a r i o de 
l o que se h a b í a o f r e c i d o , de l o q u e 
l a sana o p i n i ó n r e c l a m a y de l o q u e 
e l p a í s v i e n e n e c e s i t a n d o c o n m u c h o 
a p r e m i o . 
B i e n h a r á e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l e n d a r c a r p e t a z o a l p r o y e c t o , y 
m e j o r h a r á n los l i b e r a l e s , s i es c i e r -
t o l o q u e de e l los se a f i r m a , en p r e -
s e n t a r a l C o n g r e s o o t r a l e y q u e a m -
p a r e e f e c t i v a m e n t e l a h o n r a d e z y p u -
reza de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
a n a r q u í a p r o d u c i d o p o r l a p r e s e n c i a 
de v a r i o s e j é r c i t o s e n defensa , c ada 
u n o . de u n d i f e r e n t e e a n d i d a t o . E s t a 
r e p ú b l i c a , e n u n a p a l a b r a , es l a con-
vulsiva t i p o . 
Y a conocen los l ec to r e s d e l D i a r i o 
los t e r r i b l e s a c o n t e c i m i e n t o s d e l 15 de 
M a r z o , que p r o v o c a r o n l a m a n i f e s t a -
c i ó n n a v a l . E l G o b i e r n o casi e x t e r m i n ó 
á u n a f a m i l i a , — l a d e los C o i c o u , — y e l 
d e l a t o r de estos t r e s h e r m a n o s , que f u e -
r o n f u s i l a d o s , f u é s u p r o p i o t i o c a r n a l , 
e l G e n e r a l J u l e s C o i c o u , j e f e d e l d i s -
t r i t o d e P o r t - a u - P r i n c e . A h o r a r e s u l t a , 
— p o r q u e a q u í c ada n u e v o d í a t r a e u n a 
i n u e v a s e n s a c i ó n , — q u e ese m ó n s t r u o 
e ra e l v e r d a d e r o c o n s p i r a d o r , y e l v e r -
d a d e r o a u t o r de l a i d e a i n f e r n a l de l a 
" m a t a n z a de b l a n c o s , " q u e é l m i s m o 
h i z o c i r c u l a r c o m o p e n s a m i e n t o d e l Ge-
n e r a l A l e x i s . T o d o esto l o r e v e l ó a y e r 
Le Maiifí, p e r i ó d i c o que r e c i b e las me-
j o r e s i n f o r m a c i o n e s d e l G o b i e r n o . S i n 
e m b a l o , c o n t r a l o que se esperaba , e l 
P r e s i d e n t e , h a s t a l a h o r a e n q u e esc r i -
bo estas l í n e a s , n o h a t o m a d o d e t e r m i -
n a c i ó n a l g u n a c o n t r a e l G e n e r a l C o i -
c o u , q u e se pasea m u y c a m p a n t e p o r l a 
p o b l a c i ó n . 
L o s a m e r i c a n o s h a n r e f o r z a d o s u es-
c u a d r i l l a , que se c o m p o n e a h o r a d e l 
c r u c e r o " D c s m o i n e s , " y los c a ñ o p e r o s 
" D e b u q u e , " " M a r i e t t a " y " P a d d u c -
c a . " 
E l c r u c e r o a l e m á n " B r e m e n , " á l a 
h o r a q u e c i e r r o es ta c o r r e s p o n d e n c i a , 
sale p a r a K i n g s t o n c o n d u c i e n d o á los 
r e f u g i a d o s d e l 15 de M a r z o , g e n t e i m -
p o r t a n t í s i m a a l g u n o s , que se a t e r r o r i -
z a r o n c u a n d o las ú l t i m a s e j ecuc iones . 
J u s t o D E L A R A . 
(Espec ia l para, e l D i a r i o de l a 3 í a r m a ) 
P o r t - a u - P r i n e e , M a r z o 27 , 1908 . 
Se c o m p r e n d e q u e e n este p a í s n o h a -
i s e r v i c i o de o b r a s p ú -
;er t o m a d o e n c o n -
iad , n i p o l i c í a , n i 
y a e s t a d í s t i c a 
b l i c a s q u e merezca 
s i d e r a c i ó n , n i san 
en s u m a n a d a que 
c i a de u n g o b i e r m 
t e m p o r á n e o de l a 
h a hecho u n censo d e p o 
l á n d o s e , a p r o x i m a d a m e n l 
t e p o r los a r c h i v o s p a n 
hgg c a m i n o s , n i cal les , n 
que u n a s e n o r m e s z a n j a s 
casa, d o n d e 
m u n d i c i a s . I 
en r e a l i d a d , 
p u e d e o c u r r í 
b i e r n o m e j o r 
d i q u e l a e x i s t e n -
n e l s e n t i d o c o n -
l a b r a . J a m á s se 
p b l a c i ó n , c a l c ú -
l t e l a q u e e x i s -
j r r o q u i a l e s . N o 
i o t r a s c loacas 
r e n t e á c a d a 
i á p a r a r t o d a s l as d n -
c u a n t o á l a p o l i c í a , es, 
u i ficción., P e r o ¿ c ó m o 
te o t r a m a n e r a ? • E l go-
i t e n c i o n a d o en H a i t í , e l 
q u e c o n m a y o r e s p í r i t u de p r o g r e s o 
q u i e r a es tab lecer esas r e f o r m a s i n d i s -
pensables , n o p u e d e h a c e r l o . Primo vi-
vere. A n t e t o d o e l P r e s i d e n t e y sus 
a m i g o s t i e n e n q u e v e l a r p o r s u p r o p i a 
c o n s e r v a c i ó n . L a f u e r z a h a s u s t i t u i d o 
á t o d o s los p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
E l que m a t a m á s y m á s p r o n t o , es e l 
q u e e s t á m á s s egu ro , y c u a n d o e l go-
b i e r n o f u s i l a r e v o l u c i o n a r i o s , es p o r -
que los r e v o l u c i o n a r i o s , á s u vez , f u s i -
l a r í a n á t odos los i n d i v i d u o s d e l G o -
b i e r n o . E n s i t u a c i ó n s e m e j a n t e ¿ q u i e n 
h a de e n t r e t e n e r s e á p e n s a r en c a r r e -
t e r a s , p u e n t e s , cloacas, l u z e l é c t r i c a , 
e tc .? E l P r e s i d e n t e N o r d A l e x i s 1. i 
q u e r i d o y q u i e r e h a c e r t o d o eso. E l j e f e 
de l a r e v o l u c i ó n A n t e n o r P i r m i n , ase-
g u r a l o m i s m o . P e r o n o t i 
A n t e s h a de m o r i r u n o de 
¡ Y s i f u e r a n e l los dos se 
G e n e r a l F o u c h a r d . en S 
que a s p i r a á l a p r e s i d e n c i ; 
que s i p u d i e r a f u s i l a r í a á A l e x i s y á 
P i r m i n . H a y o t r o . S e r u q u e P i e r r e , q u e 
t i e n e l a s m i s m a s i n t e n c i o n e s p r e s i d e n -
ciales . H a y o t r o , S i m m o n , de l q u e p u e -
de a f i r m a r s e t r e s c u a r t o s de l o p r o p i o . 
E l a c t u a l M i n i s t r o de l a G u e r r a , Gene-
r a l C i r i a q u e C e l e s t i n , es t a m b i é n c a n -
d i d a t o p r e s i d e n c i a l , p e r o a s e g ú r a s e q u e 
a g u a r d a l a m u i r t e d e l P r e s i d e n t e A l e -
x i s , ó e l t é r m i n o c o n s t i t u c i o n a l de s u 
m a n d o , — q u e es e l a ñ o p r ó x i m o , — p a r a 
d e c l a r a r a b i e r t a m e n t e sus i n t s n e i o n e s . 
E l a ñ o q u e v i e n e , pues , t e n d r e m o s , m u y 
p r o b a b l e m e n t e , en H a i t í u n e s t ado de 
i t i e m p o . 
H a y u n 
- T i l o m a s , 
rs d e c i r . 
los s i g l o s l a o r g a n i z a c i ó n d e l e j é r c i t o 
n a c i o n a l . 
S a l v o q u e f o r m e p a r t e , e n los e x á -
menes , d e los e j e r c i c i o s e sc r i t o s . 
M á s g o r d a s l a s h i z o t r a g a r á sus lec-
to res a q u e l n o b l e h é r o e de la cabilla! 
C o m o u n p e r i ó d i c o a m i g o de los za-
y i s t a s , y m á s a m i g o de los i n t e r v e n t o -
res, h i z o a n t e a y e r d e c l a r a c i o n e s q u e se 
o p o n í a n á que los l i b e r a l e s de Z a y a s 
p r o p u s i e r o n su sexta cubana p a r a los 
g o b i e r n o s de i m p a r c i a l i d a d / e l e c t o r a l , 
a c u e r d o c o n t r a r i o á t o d a p r e v i s i ó n p o -
l í t i c a y á t o d o a m o r p a t r i ó t i c o , c o p i a -
m o s este p á r r a f o que e c h a p o r t i e r r a 
a q u e l l a e spec i e : 
" E l s e ñ o r Z a y a s h a c i t a d o p a r a 
h o y , v i e r n e s , á sus a m i g o s , á fin de 
p o n e r s e de a c u e r d o y a d o p t a r u n a 
r e s o l u c i ó n r e spec to á l a b a t a l l o n a 
c u e s t i ó n de los g o b e r n a d o r e s . " 
Y a v e r á L a Lucha como si e l s e ñ o r 
Z a y a s y los s u y o s p r o p o n e n u n a sexta 
i m p a r c i a l y de a l t u r a n o e s t a r á f o r m a d a 
p o r e l G a b i n e t e de C o m b a t e n i p o r los 
que c o m b a t í a n l a de A g o s t o desde los 
i n e x p u g n a b l e s f o r t i n e s de M o n t a l v o . 
A l m a c e n i s t a © i m p o r t a d o r e s d e ¡ a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , K e í o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r s a . 
L A I G A O I A C a s a f u n d a d a en 1 8 7 o. 
I ^ a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
1 2 , S A N R A F A E L 1 2 , . e n t r e C o n s u l a d o á I n d u s t r i a . T e l f . 1 , 1 1 4 
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F ó r m u l a d e l n u e v o j u r a m e n t o , ó de 
l a n u e v a p r o m e s a , — q u e n ó es l o m i s -
m o , p e r o que p a r a e l caso s í es l o m i s -
rao—: 
" Y o . . . j u r o ó p r o m e t o , so l emne-
m e n t e , q u e s o s t e n d r é y d e f e n d e r é l a 
C o n s t i t u c i ó n de C u b a c o n t r a t o d o 
e n e m i g o y l a g u a r d a r é y l a h a r é 
g u a r d a r l e a l m e n t e ; q u e c o n t r a i g o es-
t a o b l i g a c i ó n c o n e n t e r a l i b e r t a d y 
s i n r e s e rva s m e n t a l e s n i i n t e n c i ó n de 
e v a d i r l a y q u e m e c o m p o r t a r é b i e n y 
fielmente en e l c a r g o que l a E e p ú -
b l i c a m e h a e n c o m e n d a d o . A s í , D i o s 
m e a y u d e . " 
N o s h a s a l i d o u n poco l a r g a de t a l l e 
es ta f ó r m u l a , que , c o m o t o d a s l as de j u -
r a m e n t o s y v o t o s , d e b i e r a se r seca, r e -
c ia , i n t e n s a y conc i sa . A s í como e s t á r e -
d a c t a d a n o d e j a de e m o c i o n a r s u e s p í -
r i t u de grandeza , y s u e v o c a c i ó n á l a 
d i v i n i d a d ; p e r o s i los s o l i c i t a n t e s de 
c h a r r e t e r a s y de chopos h a n de a p r e n -
d é r s e l a de m e m o r i a se v a r e t r a s a r p o r 
C o n g u s t o y ha s t a c o n f r u i t i v o r e f o -
c i l a m i e n t o t r a s l a d a m o s desde l a c r u z á 
l a f e c h a esta Cotidiana d e E l Liberal 
q u e p a r e c e d i s p u e s t o á s e g u i r l as doc-
t r i n a s de u n i ó n que d e s d e , l a r e v u e l t a 
de A g o s t o hemos v e n i d o p r e d i c a n d o s i n 
é x i t o a l g u n o : 
" H a y u n c o m o deseo de e n t e n d e r -
nos t o d o s los c u b a n o s e n el» c a m p o 
p o l í t i c o , d e l p r o p i o m o d o q u e nos p o -
nemos a l h a b l a e n l a es fe ra s o c i a l ; 
c o r t é s , a f a b l e , y has t a c a r i ñ o s a m e n -
t e . N o i m p o r t a que s u e n e n a l g u n a s 
voces descompues tas , r o m p i e n d o , t o r -
p e m e n t e , e l a n s i a de l a u n i d a d c u b a -
n a p a r a t o d o s los e m p e ñ o s generosos 
d e l v e r d a d e r o p a t r i o t i s m o . . . 
N o h a y que p r e s t a r o í d o á estas 
ú l t i m a s : bas t a e l d e s d é n d e los h o n -
r a d o s p a r a a h o g a r l a s . E n c a m b i o , e l 
a n h e l o de u n i f i c a r e l e s p í r i t u n a c i o -
n a l p a r a e l b i e n de C u b a ; e c h a n d o á 
u n l a d o c u a n t o l a d e g r a d e , e n v i l e z c a 
ó c o r r o m p a , p a r a q u e s u r j a á l u z p l e -
n a c u a n t o l a d i g n i f i q u e , y e n g r a n d e z -
ca y l a d é v i d a m o r a l , de que e s t á 
n e c e s i t a d a ; ese a n h e l o s a n t o , r e p e t i -
mos , debe s e n t i r l o t o d a a l m a y t o d o 
c o r a z ó n cubanos . B a s t a de j u g a r c o n 
l a s u e r t e de l a P a t r i a , h a c i é n d o l a es-
cabe l de a m b i c i o n e s b a s t a r d a s ; some-
t i e n d o s u p e r s o n a l i d a d , s u p r o g r e s o 
y s u v e n t u r a á las r i v a l i d a d e s de 
g r u p o s ó p a r t i d o s . H a g a m o s p o r q u e 
en u n t e r r e n o c o m ú n se d i l u c i d e n 
d e c o r o s a m e n t e aque l l a s cues t iones , 
que , p o r s u í n d o l e g e n e r a l , á t o d o s 
i n t e r e s a y de todos son , y p a r a t odos 
se p l a n t e a n . 
N o somos n o s o t r o s de lus que de-
sesperamos de l a r e a l i z a c i ó n d e los 
i d e a l e s ; p o r e l c o n t r a r i o , somos de 
los que creemos que , a l t r a v é s de t o -
dos los q u e b r a n t o s y t o d a s l a s v i c i s i -
t u d e s , los idea les c r i s t a l i z a n s i em-
p r e . N o i m p o r t a que los a ñ o s t r a n s -
c u r r a n ; que las pas iones de los mez-
q u i n o s se r e v u e l v a n c o n t r a e l los , y 
a l e j e n , á veces, l a h o r a de s u a d v e n i -
m i e n t o , c u a n d o y a e s t á b a m o s á p u n -
t o de s a l u d a r l o a l b o r o z a d o s : n o i m -
p o r t a que . en ocasiones, p a r e z c a n 
p e r d i d o s en e l O c é a n o de las s o m -
bras , y ha s t a m u e r t o s en l a c o n c i e n -
c ia de los p u e b l o s : el los r a s g a r á n l a s 
s o m b r a s , ó se l e v a n t a r á n d e l a t u m -
ba, c u a n d o l l e g u e el m o m e n t o q u e 
n u n c a e n r e a l i d a d h e r m o s a l o q u e 
f u é t a n t o t i e m p o , e n s u e ñ o de h o m -
bres p u r o s , v i d e n t e s , e l eg idos , que 
s u p i e r o n a f r o n t a r , de c a r a a l sol , las 
i n j u r i a s de los abyec tos , y las b u r -
las de los i m b é c i l e s . . . " 
M u y d i g n a de a p l a u s o es esta l l a m a -
d a á l a paz , á l a f r a t e r n i d a d y á l a 
u n i ó n , de u n co lega t a n e n c o n a d a m e n t e 
e n e m i g o de esos t r e s f a c t o r e s de t o d o 
p r o g r e s o p o l í t i c o ; p e r o c u a n d o se 
a b o r d a n t emas t a n nob le s y l e v a n t a d o s 
n o debe c u i d a r s e , q u i e n l o h i c i e r e , de 
c a m b i a r p u n z a d a s c o n t r a m e z q u i n d a -
des. 
L a g r a n d e z a n u n c a se h a basado en 
l a r u i n d a d . 
E l porqué de l a g o b e r n a c i ó n p r o -
v i n c i a l a m e r i c a n a . 
P r e g u n t a L a Discusión á E l Liberal 
si f u e r o n los z a y i s t a s los q u e p i d i e r o n 
á M r . M a g o o n q u e s u s t i t u y e r a c o n o f i -
c ia les a m e r i c a n o s á las g o b e r n a d o r e s c i -
v i l e s . Y con te s t a E l Liberal: 
" S i en tonces n o p e d i m o s q u e v i -
n i e r a n los a m e r i c a n o s á C u b a ¿ P o r 
q u é s u p o n e r q u e h o y los l l a m a m o s ? 
L o q u e h a y . e s q u e a q u í e s t á n , l l a -
m a d o s p o r e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a y 
los p r o h o m b r e s d e l e s t r a d i s m o q u e 
a q u e l c o n s u l t ó an tes de l l a m a r l o s ; y 
que . a u n q u e v i n i e r o n a s í l l a m a d o s , 
c o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d , c e l e b r a m o s 
c o n é l l o s u n p a c t o que es tamos o b l i -
gados á c u m p l i r en l a p a r t e q u e nos 
c o n c i e r n e , c o m o les p e d i m o s que l o 
c u m p l a n en l o q u e á é l l o s c o r r e s p o n -
de. 
E n ese p a c t o se c o n v i n o d e c l a r a r 
n u l a s l a s e lecciones de 1 9 0 5 , y q u e 
los g o b e r n a d o r e s en a q u e l l a f e c h a 
p r o c l a m a d o s d e j a r a n de s e r l o . C u a n -
d o M r . M a g o o n r e g r e s ó de W a s h i n g -
t o n , e l C o m i t é L i b e r a l de R e c l a m a -
ciones se r e u n i ó y a c o r d ó c e l e b r a r 
c o n é l u n a e n t r e v i s t a p a r a r e a n u d a r 
las ges t iones que l e f u e r o n e n c o m e n -
dadas , y e n t r e los a s u n t o s q u e d e b í a n 
t r a t a r s e se i n c l u y ó , c o m o e r a n a t u -
r a l , l o . r e f e r e n t e a l cese de los g o b e r -
n a d o r e s . E n e l C o m i t é de R e c l a m a -
ciones n o t o d o s p e r t e n e c e n a l P a r t i -
d o L i b e r a l que p r e s i d e e l s e ñ o r Z a -
yas . E s t á n e n é l e l g e n e r a l M o n t e a -
g u d o , p a r t i d a r i o d e l G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , e l g e n e r a l C a r l o s 
G a r c í a V é l e z . i n d e p e n d i e n t e , y l o 
p r e s i d í a e l g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , 
que n o hace p o l í t i c a a c t i v a . T o d o s 
t o m a r o n e l a c u e r d o q u e acabamos de 
r e f e r i r r e spec to á los g o b e r n a d o r e s . 
E n l a e n t r e v i s t a c o n e l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l , e l C o m i t é de R e c l a m a -
ciones se l i m i t ó á p e d i r e l c u m p l i -
m i e n t o d e l p a c t o . M r . M a g o o n p r e -
g u n t ó s i e l C o m i t é c r e í a q u e e r a ne -
cesar io r e e m p l a z a r á los g o b e r n a d o -
res ó que b a s t a r í a s u s e p a r a c i ó n , de-
j a n d o e l c a r g o v a c a n t e . N o se t o m ó 
n i n g ú n a c u e r d o ; M r . M a g o o n p r o m e -
t i ó s e n c i l l a m e n t e q u e las v a c a n t e s se 
p r o d u c i r í a n y q u e p a r a e l 6 de A b r i l 
y a e s t u d i a r í a l a m a n e r a de r e s o l v e r 
e l a s u n t o . " 
Y a se r e s o l v i ó . A h o r a f a l t a r e s o l v e r 
l a p r i m e r a r e s o l u c i ó n . L o s m i g u e l i s t a s 
y los c o n s e r v a d o r e s , y a d i e r o n s u b r a -
zo á t o r c e r . Z a y a s .ha c o n s u l t a d o c o n l a 
p a r e d l a a c t i t u d que m á s y m e j o r l e 
c u a d r e . 
Y espera que l e con tes te e l eco de 
C h a p a r r a . 
do en es ta s e c c i ó n , b a j o e l t í t u l o de la ' 
S a t u r n a l de N u e v a P a z : 
" E l s e ñ o r j u e z de G ü i n e s q u e n o 
p e r m i t e e s c á n d a l o s n i j u e g o s e n s u 
d i s t r i t o , de o f i c i o o r d e n ó l a r e m i s i ó n 
de l a m e n c i o n a d a c a r t a c o n e x h o r t o 
a l j u e z d e l C e n t r o , e n l a H a b a n a , 
p a r a l a r a t i f i c a c i ó n de L o i n a z y a m -
p l i a e i ó n necesa r i a á fin de i n v e s t i g a r 
los hechos r e l a t a d o s . 
A h o r a pa rece que e l s e ñ o r L o i n a z 
d e l C a s t i l l o se h a d i s g u s t a d o p o r l a 
m o l e s t i a q u e se le o r i g i n a a l e x i g i r l e 
que c o m p a r e z c a a n t e e l j u e z de s u 
d o m i c i l i o , q u e es l a m e n o r m o l e s t i a 
que p o d í a o r i g i n á r s e l e . E l d e b i e r a 
a l e g r a r s e , p o r q u e c o n s u d e c l a r a c i ó n 
se v a á d e m o s t r a r que n o h a n s i d o de -
s o í d a s sus p r o t e s t a s y q u e n o t o d a s 
las a u t o r i d a d e s son p r e v a r i c a d o r a s . 
E l s e ñ o r L o i n a z debe s e n t i r s e sa-
t i s f e c h o p o r q u e se v a á h a c e r j u s t i -
c i a , y n o es p o s i b l e q u e t e m a o d i o s y 
e n e m i s t a d e s ; se t r a t a d e l v e n c e d o r d e 
A l e j a n d r o . " 
B i e n creemos n o s o t r o s , c o n n u e s t r a 
c o m u n i c a n t e e p i s t o l a r , q u e l a t i z o n a d ^ 
B a b i n e y n o se h u m i l l a p o r comparece^ 
a n t e l a l o b a de G ü i n e s . 
C o l ó n y C o r t é s f u e r o n r e s idenc i an 
d o s ; l o f u é e l G r a n C a p i t á n . . , 
Y y a sabemos c ó m o l o s grandes i 
C a p i t a n e s q u e d a n á j u e g o de a q u e l l o ^ 
picos. ' 
U n t e l e g r a m a de E l Mundo: 
" F o m e n t o , A b r i l 8 . — A n o c h e , co-
m o á las once , u n r u i d o e x t r a ñ o y 
p r o l o n g a d o , l l e n ó de t e r r o r á los ve -
c inos de este p u e b l o . L o h a b í a p r o -
d u c i d o u n b ó l i d o q u e a p a r e c i ó p o r e l 
N . JE., o h i s p e a n d o c o n f u e r z a . Pocos 
m o m e n t o s d e s p l i é s de ser v i s t o e l b ó -
l i d o se o y ó l a d e t o n a c i ó n . 
E l Corresponsal." 
Y a se v e r á c ó m o E l Cubano Libre, 
de S a n t i a g o , a t r i b u y e este m e t e o r o á 
n u e s t r o s m a q u i a v e l i s m o s a n t i c u b a n o s . 
D i c e n de C o l ó n á E l Mundo: 
" C o l ó n , A b r i l 9 . — H o y n o h a h a b i -
do c a r n e e n este p u e b l o . L o s c a r n i c e -
ros se n i e g a n á p a g a r e l exces ivo a l -
q u i l e r que a h o r a les p i d e n p o r las ca-
s i l l a s . R o g a r o n a l a l c a l d e u n a j u s t a 
r e b a j a , y n u e s t r a a u t o r i d a d m u n i c i -
p a l les c o n t e s t ó q u e a u m e n t a s e n e l 
p r e c i o de l a c a r n e . 
L o s ca s i l l e ro s h a n d a d o a l p ú b l i c o 
u n a h o j a i m p r e s a , m a n i f e s t a n d o q u e 
e l a l c a l d e , p o r m a n t e n e r á sus a m i g o s 
p o l í t i c o s , es e l c u l p a b l e ' d e q u e n o 
h a y a c a r n e e n l a p o b l a c i ó n . " 
V a m o s , e l A l c a l d e de C o l ó n a ú n 
p r a c t i c a a q u e l l a c o s t u m b r e r o m a n a de 
echa r l a c a r n e á l a s f i e r a s . . . 
Y e l p u e b l o q u e c o m a t i r i l l a . 
P e r s o n a m u y r e s p e t a b l e p o r s u esta-
d o y r e p r e s e n t a c i ó n e n G ü i n e s nos es-
c r i b e l a s s i g u i e n t e s d i s c r e c c i o n e s sobre 
a s u n t o que p o r dos veces h e m o s t r a t a -
Extraña contrariedad, d i c e L a Dis* 
cusión q u e es l a d e m o s t r a d a p o r L a Litt 
cha a l l e e r l a c a r t a e n q u e e í G o b e r n a j 
d o r P r o v i s i o n a l p i d e á los p a r t i d o s pen 
l í t i c o s u n a c u e r d o y u n a d e s i g n a c i ó i i 
de g o b e r n a d o r e s c u b a n o s . 
L a c o n t r a r i e d a d , es v e r d a d m u y ex< 
t r a ñ a , d u r ó p o c o ; pues s i e l co lega sq 
s i n t i ó c o n t r a r i a d o hace t r e s d í a s , y c o n t 
t r a r i o á l a d e s i g n a c i ó n de seis cuba-» 
nos, y a a y e r h a b í a r e c o n s i d e r a d o s u 
e x t r a ñ e z a y d a d o s u p a r e c e r d e q u e t a a 
solo p o r ese ac to de p e d i r cubanos p a -
r a los g o b i e r n o s d e m u e s t r a M r . M a * 
g o o n t e n e r " u n s e n t i m i e n t o m á s fino, 
m á s e l e v a d o d e l a m o r á l a p a t r i a quei 
los q u e hemos n a c i d o b a j o e l espíen-» 
d e n t e so l q u e nos a c a r i c i a y e l a z u l i n i 
c o m p a r a b l e de n u e s t r o c i e l o . " (Debe- i 
mos a d v e r t i r á L a Lucha q u e n o es M r , 
M a g o o n q u i e n o t o r g a l a flor n a t u r a l ) . 
C o m e n t a n d o a q u e l l a c o n t r a r i e d a d det 
L a Lucha d i c e L a Discusión: 
" E l m o v i m i e n t o de o p i n i ó n p r o -
d u c i d o e n esto de los G o b e r n a d o r e s 
c u b a n o s — m o v i m i e n t o q u e h a p a r t i -
d o p r e c i s a m e n t e de u n a c a r t a ó i n v i -
t a c i ó n d e l p r o p i o G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l de l a I s l a — p a r e c e q u e c o n t r a -
r í a f u e r t e m e n t e á " L a L u c h a . " 
E l p o r q u é d e l m a l h u m o r q u e es-
t o l e p r o d u c e , es d i f í c i l d e a v e r i g u a r ; 
p e r o p a r é c e n o s e s t a r s egu ros de q u e 
debe c o n s i s t i r en a l g o m á s q u e e n l a 
i n t e r r u p c i ó n que h a s u f r i d o l a g a l e -
r í a f o t o g r á f i c a c o n b i o g r a f í a s á que 
d i e r a c o m i e n z o . 
C u a n d o " L a L u c h a " a b a n d o n a e l 
t o n o z u m b ó n y se p o n e s e r i a — s o b r e 
t o d o e n l a p l a n a a n v e r s a , q u e es l a 
r e s e r v a d a p a r a d a r l e á l a p o l í t i c a — ^ 
m a l a s e ñ a l : es que a l g o se l e h a echa-
d o á p e r d e r , es q u e a l g u n a c o m b i n a -
c i ó n se m a l o g r ó . 
C u a l sea é s t a y e n q u é cons i s t a y 
q u é u r d i m b r e t u v i e r a , n o l o sabe-
m o s : y a se s a b r á a ü g ú n d í a , y s u e l e n 
ser l a s m e j o r s ab idas l a s cosas que so 
saben t a r d e . 
" L a L u c h a " t r u e n a c o n t r a los q u e 
p i d e n G o b e r n a d o r e s c u b a n o s , y a l 
t r o n a r se d e s c o m p o n e y se c iega . 
Y s i los t r u e n o s n o s o n cosa m a y o r , 
l a c e g u e d a d es t a n t a q u e l l e g a á c a l i -
ficar e l m o v i m i e n t o y l a p r e t e n s i ó n 
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T H E E A R L I N O T O N . 
R I C H F I E L D SPR1NGS, N E W Y O R K . 
R E N O V A D O Y R E M O O E U D O 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
GOLF, TEríN'IS, BOTES DE RECREO. 
CARRUACES 
F R E N T E Á .LOS FAMOSOS B A Ñ O S 
SULFUROSOS 
i P A R A PRECIOS ETC DIRIJIRSE Á 
CASHERiE DeWíTT, Propietario 
NO. 1 2 2 9 F I F T E E N T H S T R E E T , N . W . 
W A S H I N G T O N , D . C . E . U . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
t í a s Cé leb res Preparaciones parg D o r a r , E s m a l t a r y 
E l m á s i n e x p e r t o p - a e d e l a s a r l a t ó . 
Para doranauebles, bric-a-brac, ornamen- _ ., ^ A B i f i l 
tos, maroos de oriadros, crucifijos^ etc. ¡^IfíSlíB u6 OfO w U I l i 
Parece j aura como oro puro. Usssa 
Se seca pronto qnedande^muy duro. Pareee y dura jastamento 
(Lavable) 
t i i 
S A P O L I N " 
como íaporcelftna. De blanco y benitos colores. Puede lavarse 
cuando 83 ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S » S I / Ü S T R E P A R A C A R R U A J E S \ . „ 
B A R N X C E P I 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S f 
T I S T E P A K A SUELOS J 
es^án hachos (ie los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos láseres. Listos para usarse y de fácil aplicación, 
istos artículos ios hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado sr.ber ¡o que e? jnstamente más apropiado para eso '.Jima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qne ninguna otra mercancía dái la misma satisfaccióiL Haga la prueba 
y se convencerá de ello. QBRSTBNDORPER BROS. - NUEVA YORK, B. U. de 
I n y e e c 
Cura de 1 á 
Blenorragia, Gonorrea, 
Sspe rmaío r rea , L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clase de 
ijos, por antiguos que sean, 
arantizada no causar Estrecheces, 
n específico para toda enferme^ 
ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las boticas. _ 
Preparada, únicamente ] 
C1NCINNATI 
P A U L F E V A t í 
( L E F I L S D U D I A B L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A 
(CONTINUA) 
E l j u d í o m o n t ó á c a b a l l o , y l a v i e j a 
Rebeca c o l o c ó l as c a r c o m i d a s t a b l a s 
que c e r r a b a n l a t i e n d a p o r l a p a r t e de 
f u e r a . A l g u n o s h a b i t a n t e s de l a J u d e -
r í a d e b i e r o n e x t r a ñ a r ^que M o i s é s G e l d 
h u b i e r a c e r r a d o a q u e l d í a t a n t e m p r a -
n o l a t i e n d a , n o s i e n d o v í s p e r a de s á -
bado, 
• L o s t r e s c o m p a ñ e r o s se p u s i e r o n e n 
c a m i n o , r o m p i e n d o l a m a r c h a á l a ca-
beza de t o d o s e l m a g i a r Y a n o s . E r a u n 
g a l l a r d o y apues to j i n e t e , q u e l l e v a b a 
c o n de sembarazo s u t r a j e g u e r r e r o , y 
se s o s t e n í a a d m i r a b l e m e n t e e n l a s i l l a . 
M á s de u n a E a q u e l y m á s de u n a J u -
íftt v o l v í a n l a cabeza p a r a c o n t e m p l a r 
el v a r o n i l s e m b l a n t e d e l I m n g a r o , y a l -
g u n a S a l o m é d e m a s i a d o sens ib le , d e j ó 
acaso p e n d i e n t e su c o r a z ó n de las se-
dosas g u í a s de. s u b i g o t e . 
d e t r á s de Y a n o s c a m i n a b a e l caba-
ñ e r o R e g n a u l t . v e s t i d o á la ú l t i m a rao-
^ da ^ r a n c i a : casaca r o j a de m a n g a s 
e x t r a v a g a n t e s y de f a l d o n e s es t rechos 
en f o r m a de c o l a de pescado , p a n t a l ó n 
de p l i e g u e s , a h u e c a d o como n n g l o b o , 
y s u j e t o d e b a j o de l a b o t a c o n t r a b i l l a s 
de c u e r o ; c o r b a t a n e g r a a n u d a d a en 
u n e n o r m e l azo , s o m b r e r o de los l l a m a -
dos t r e s p o r c i e n t o , cabe l los a p l a s t a d o s 
sobre l a s sienes á l o C a r l o s X , y p a t i -
l l a s r e c o r t a d a s á l o G u i s a . 
H u b i c r a s e l e t o m a d o p o r u n f i g u r í n 
d e l Diarw de los sastres d e l a ñ o 1 8 2 4 . 
L a s h i j a s de I s r a e l l e d i r i g í a n t a m - . 
b i e n a l g u n a s m i r a d a s , p e r o p o c o e x p r e -
s i v a s ; e l c a b a l l e r o E e g n a u l t s ó l o r eco -
g í a l o s desechos d e l m a g i a r Y a n o s . 
E l j u d í o i b a e l ú l t i m o , e n v u e l t o e n 
s u h o p a l a n d a , y pon e l r o s t r o e s c o n d i -
d o b a j o l as flexMes a las de u n v i e j o 
s o m b r e r o , q u e s u s t i t u í a á s u g o r r o de 
p ie les e n las g r a n d e s ocasiones. 
D u r a n t e l o s p r i m e r o s pasos, d i r i g í a 
e l f r a n c é s c o n f r e c u e n c i a i n q u i e t a s m i -
r a d a s á d e r e c h a é i z q u i e r d a ; p e r o á 
m e d i d a q u e a v a n z a b a , s e r e n á b a s e s u 
f r e n t e , y r e a p a r e c í a s u s o n r i s a . E l j u -
d í o c o n s e r v a b a s u a i r e c o n t r i t o , s i n de-
j a r de p e n s a r e n l a s ú l t i m a s p a l a b r a s 
d e l h o m b r e de l a s o r t i j a . 
D e s p u é s de h a b e r a t r a v e s a d o a l t r o -
t e e l b a r r i o de los i s r a e l i t a s , e n t r a r o n 
e n l a c i u d a d c r i s t i a n a , E e g n a u l t i b a 
a d q u i r i e n d o exce len te h u m o r , y de s u 
c o n v e r s a c i ó n c h i s p e a n t e d e s b o r d á b a s e 
l a c o m u n i c a t i v a a l e g r í a de l a j o v i a l i -
d a d f r a n c e s a ; p e r o de p m i t o se p u s o 
p á l i d o c o m o u n c a d á v e r , y l a s p a l a b r a s 
se h e l a r o n e n sus l a b i o s . 
E n a q u e l m o m e n t o d o b l a b a n l a es-
q u i n a de u n a ca l l e p r ó x i m a á l a s a n t i -
guas m u r a l l a s . 
U n j i n e t e v e s t i d o á l a f r a n c e s a , y c u -
b i e r t o c o n u n a c a p a de v i a j e , a cababa 
i de c r u z a r p o r d e l a n t e de l o s t r e s v i a -
j e r o s , y t a n c e r c a de e l lo s , q u e s u caba-
l l o e s t u v o á p u n t o de c h o c a r c o n e l d e l 
m a g i a r . E l g i n e t e c o n t i n u ó s u c a m i n o 
s i n v o l v e r l a cabeza . 
E e g n a u l t se d e t u v o a t e r r a d o , c o n e l 
s e m b l a n t e d e s c o m p u e s t o , y l a f r e n t e 
c u b i e r t a de s u d o r , 
— ¿ S i m e h a b r á v i s t o ? — b a l b u c e ó s i n 
a t r e v e r s e á l e v a n t a r l o s o jo s . 
E l m a g i a r l e d i r i g i ó u n a e s c r u t a d o -
r a m i r a d a , y e l j u d í o se q u e d ó c o n l a 
boca a b i e r t a , e c h á n d o s e á t e m b l a r . 
— N o s h a v i s t o — d i j o Y a n o s , 
E e g n a u l t , l e v a n t a n d o en tonces l o s 
ojos , s i g u i ó p o r u n i n s t a n t e c o n l a m i -
r a d a a l j i n e t e , q u e c o n t i n u a b a t r a n q u i -
l a m e n t e s u c a m i n o . 
A q u e l i n d i v i d u o e r a e l m i s m o á 
q u i e n y a hemos v i s t o e n l a casa de pos-
t a s de F r a n c f o r t , y á q u i e n F r i t z d i e -
r a e l n o m b r e de v i z c o n d e de A u d e m e r , 
E l j u d í o h a b í a r e c o n o c i d o en é l * a l 
h o m b r e que acababa de v e n d e r l e p o r 
v e i n t e escudos u n a s o r t i j a b l a s o n a d a . 
L a fisonomía de E e g n a u l t se h a b í a 
t r a n s f o r m a d o p o r c o m p l e t o ; s u boca 
a d q u i r i ó u n a e x p r e s i ó n c a u t e l o s a de 
r e f i n a d a c r u e l d a d , sus m e j i l l a s se t o r -
n a r o n m á s p á l i d a s a u n , y sus cejas se 
c o n t r a j e r o n c o n v u l s i v a m e n t e . E x t e n -
d i ó s u m a n t a de v i a j e , y m u r m u r ó a l 
embozar se c o n e l l a : 
— E s l a s e g u n d a . S i p o r t e r c e r a vez 
nos e n c o n t r a m o s , n o q u i e r o e x p o n e r m e 
á q u e m e v e a t a n á l a s c l a r a s como p u -
d i e r a h a b e r m e v i s t o a h o r a . 
— ¿ C o n o c é i s á ese h o m b r e ? — p r e -
g u n t ó e l m a g i a r . 
E e g n a u l t , e n vez de c o n t e s t a r , e x c l a -
m ó : 
— ¡ M a r c h e m o s , s e ñ o r e s ! S i t o m a e l 
c a m i n o r e a l , p o d r e m o s a d e l a n t a r l e p o r 
e l a t a j o . 
' A l d e c i r esto, h i n c ó l a s espuelas á s u 
c a b a l l o , y se c u b r i ó t o d o e l r o s t r o c o n 
l a c a p a . 
— Y a d e b í a e s p e r a r l o q u e m e sucede 
— d i j o p a r a s í , — T a r d e ó t e m p r a n o h a -
b í a d e l l e g a r ese h o m b r e ; y p u e s t o q u e 
h a v e n i d o , h a y e m p e ñ a d o e n t r e noso-
t r o s u n d u e l o á m u e r t e . 
Y a l z a n d o l a voz , a ñ a d i ó h a b l a n d o 
c o n sus c o m p a ñ e r o s : 
— S e ñ o r e s , ese h o m b r e t i e n e e n sus 
m a n o s n u e s t r a f o r t u n a , y acaso nues -
t r a v i d a . E s t o y c i e r t o de q u e se enca-
m i n a a l c a s t i l l o d e B l u t h a u p t , y es 
p r e c i s o que n o l l e g u e . 
E l s e m b l a n t e d e l m a g i a r q u e d ó i m -
p a s i b l e j jpm» el d e l j u d í o se p u s o l í -
I v i d o b a j o l a s a b a t i d a s a las de s u som-
b r e r o . 
— ' ¡ ' S e ñ o r ! ¡ S e ñ o r ! — m u r m u r ó M o i -
s é s . — ¿ S e r á p o s i b l e q u e se e n c a m i n e a l 
sohloss de B l u t h a u p t ? ¿ Y s e r á p o s i b l e 
q u e s i Mega es temos p e r d i d o s ? 
L o s t r e s v i a j e r o s a c a b a b a n de d e j a r 
a t r á s l o s j a r d i n e s e m p l a z a d o s e n e l t e -
r r e n o d e las a n t i g u a s f o r t i f i c a c i o n e s , 
A s u derecha^ y p o r e l c a m i n o d e H e i -
d e l b e r g , p a s a b a e n a q u e l m o m e n t o e l 
coche p ú b l i c o a l g a l o p e de sus caba-
l l o s , y e n l a i m p e r i a l de a q u e l coche 
i b a s e n t a d o e l j o v e n de c a p a e s c a r l a t a , 
á q u i e n y a h e m o s v i s t o e n l a casa de 
pos tas de l a Z e i l . 
E l b a s t a r d o de B l u t h a u p t . , c o m o e l 
c o r r e o F r i t z l e l l a m a b a , p a r e c í a h a b e r -
se m u l t i p l i c a d o , p o r q u e a l l a d o de é l 
se s e n t a b a n o t r o s dos j ó v e n e s v e s t i d o s 
de i g u a l m a n e r a . 
D u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s p u d o d i s -
t i n g u i r s e e l b r i l l a n t e c o l o r d e sus ca-
p a s ; d e s p u é s , t o d o se d e s v a n e c i ó e n l a 
l e j a n í a . 
P o r l a c a r r e t e r a q u e c o n d u c e á 
O b e r n b u r g o , i b a c a b a l g a n d o solo e l 
v i z c o n d e d e A u d e m e r , 
L o s t r e s j i n e t e s e n f i l a r o n p o r l a a n -
g o s t a t r a v e s í a q u e c o n d u c e d i r e c t a -
m e n t e á l a m i s m a c i u d a d , y p u s i e r o n 
sus c a b a l l o s a l g a l o p e , c o n e l e v i d e n t e 
p r o p ó s i t o de a d e l a n t a r a l s o l i t a r i o v i a -
j e r o . 
1 1 
E l i n f i e r n o d e B l u t h a u p t 
E l v i z c o n d e E a i m u n d o de A u d e m e r , 
d e j a n d o c a m i n a r a l paso á s u c a b a l g a -
d u r a , t e n d í a sob re e l c a m i n o s u m i r a « 
d a d i s t r a í d a y e x t r a ñ a á c u a n t o s oh* 
j e t o s l e r o d e a b a n , y p e n s a b a en F r a n A 
c ia , d o n d e dos seres q u e r i d o s l l o r a b a n 
s u a u s e n c i a y e s p e r a h a n c o n a n s i a s u 
r e g r e s o . 
E l s e ñ o r de A u d e m e r h a b í a i d o á 
A l e m a n i a en b u s c a de u n m i s e r a b l e 
q u e l e h a b í a r o b a d o t o d a s u f o r t u n a , y 
t a m b i é n c o n e l o b j e t o de esc la rece r e l 
m i s t e r i o e n q u e a p a r e c í a e n v u e l t a l a 
m u e r t e d e l c o n d e U l r i c o d e B l u t h a u p t , 
p a d r e de s u esposa. 
A q u é l l a e r a u n a h i s t o r i a t e n e b r o s a . 
U l r i c o h a b í a m u e r t o ases inado , y e l 
n o m b r e de l o s asesinos e r a c o n o c i d o 
p o r e l s e ñ o r de A u d e m e r ; p e r o estos, 
i n f a m e s h a l l á b a n s e l i g a d o s p o r lazos 
o c u l t o s á p e r s o n a j e s pode rosos . P r o t e -
g í a l o s u n a m a n o m i s t e r i o s a ; y p o r m á s 
q u e t o d o s e r a n a v e n t u r e r o s s i n c r é d i t o 
y s i n f a m i l i a , h a b í a s i d o h a s t a e n t o n -
ces, p o r l o q u e á e l los se r e f e r í a , c iega 
y s o r d a l a j u s t i c i a a l e m a n a . 
D e c í a s e q u e h a b í a n s i d o i n s t r u m e n - i 
tos de u n a v o l u n t a d s o b e r a n a y t e r r i -
b l e , a ñ a d i é n d o s e q u e t o d o s f o r m a b a n 
p a r t e d e a q u e l l a sec re ta p o l i c í a q u e l o s 
r eyes o r g a n i z a r o n e n A l e m a n i a á r a í a , 
qo l a c a i d a d e l i m p e r i o f r a n c é s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - . - E d i c i o n l a m a i S a i ^ . 
— ~ ~ _ — — ' — i i / ' i — i -s 
'de * • c o n t r a r i a y h o s t i l á l a I n t e r v e n -
c i ó n . " 
¡ C ó m o ! ¿ P u e s n o h a s i d o M r . M a -
gfton q u i e n h a h e c h o l a i n d i c a c i ó n y 
' e sc r i to y e n v i a d o l a c a r t a e n q u e se 
i p i d e n seis c u b a n o s p a r a esos ca rgos? 
¿ E s q u e p u e d e ser c o n t r a r i a y hos-
' t i l á l a I n t e r v e n c i ó n u n a cosa que 
;se hace p r e c i s a m e n t e á p ^ i c i ó n d e l 
' r e p r e s e n t a n t e g e n u i n o y a u t é n t i c o 
do l a I n t e r v e n c i ó n ? 
L o que es esa, n o p a s a ; á l a I n -
t e r v e n c i ó n — á l a q u e r e p r e s e n t a M a -
igoon—eso de los G o b e r n a d o r e s cuba -
nos n o m o l e s t a : a l c o n t r a r i o , es l a 
m i s m a I n t e r v e n c i ó n l a q u e h a t e n i -
d o Ja d e l i c a d e z a de p e d i r l o s . 
I O b e d e c e r á l a f u e r t e c o n t r a r i e -
: # a d de " L a L u c h a " á que los z a y i s -
t a s—sus p r o t e g i d o s de l a h n r a q u e 
c o r r e — f u e r a n opues tos á l a p e t i c i ó n 
!de c u b a n o s p a r a los pues tos c u b a -
!nos? 
P o r c i e r t o c a r i z de las a p a r i e n c i a s , 
p u d o a l g u i e n , acaso, h a b e r p e n s a d o 
¡eso a y e r , P e r o h o y y a n o es p o s i b l e : 
los z a y i s t a s se r e ú n e n esta n o c h e p a -
i r a n o m b r a r l a C o m i s i ó n d e l P a r t i d o 
que e n u n i ó n de las d e s i g n a d a s p o r 
l íos d e m á s , h a y a de p r e s e n t a r a l G o -
. b e r n a d o r P r o v i s i o n a l los n o m b r e s de 
V i s c u b a n o s p a r a los ca rgos de Go-
b e r n a d o r e s i n t e r i n o s . Y es s e g u r o 
.'que él a c u e r d o se p r o d u c i r á y s e r á 
e x p r e s i ó n d e l s e n t i r de les t r e s p a r -
t i ' dos , e n esta q u e n o es u n a c u e s t i ó n 
d o p a r t i d o , s i n o u n a c u e s t i ó n cuba -
' n a . " 
S i n e m b a r g o . . . A b u e n c a l l a r 11a-
h a n S a n c h o ! 
M U R A L L A 27 , A L T O S 
C o m i s i o n i s t a I m p o r t a d o r , B e p r e -
k n t a n t c d e f á b r i c a s d e J o y e r í a , 
l e a b a d e r e c i b i r e l n u e v o y v a r i a d o 
í u r t i d o d e J o y a s de o r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de t o d a s c lases p a r a s e ñ o r a s 
Jr c a b a l l e r o s . U n i c o r e c e p t o r d e i o s 
D ie jo re s R e l o j e s s u i z o s C A B A L L O D E 
B A T A L L A , f á b r i c a f u n d a d a e l a ñ o 
1770 . 
En honor de M á r q u e z S t e r l i n g 
P o r l a p r e n s a q u e ú l t i m a m e n t e h e -
(nos r e c i b i d o d e B u e n o s A i r e s , n o s 
e n t e r a m o s d e l a c t o d e i c o r d i a l i d a d 
T s i m p a t í a c o n q u e e l M i n i s t r o d e 
& s p a ñ a , e n a q u e l l a c a p i t a l , d o n L u i s 
de l a B a r r e r a , r e c i b i ó á n u e s t r o q u e -
r i d í s i m o a m i g o , e l i n s i g n e l i t e r a t o 
enbano s e ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g y á 
su d i s t i n g u i d a e sposa . 
F u é u n a c o m i d a i n c i d í s i m a , ce-
l e b r a d a e n l a L e g a c i ó n , y á l a q u e 
a s i s t i ó t o d o e l p e r s o n a l d e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , c o n e l s e ñ o r M a n -
eanares y s u esposa , p e r s o n a s d e l a 
m á s a l t a d i s t i n c i ó n ©n l a s o c i e d a d 
de E u c j o s A i r e s ; e l s e ñ e w B a r r e r a , 
cpie t i e n e , e n t r e l o s d i p l o m á t i c o t s , 
e s p e c i a l p r e d i l e c c i ó n p o r l o s c u b a -
nos , l a t i e n e , e n t r e l o s ^ p a ñ o l e s , 
|>or e l . s e ñ o r M a n z a n a r e s . 
E n e l a c t o r e i n ó l a f r a t e r n i d a d 
t n á s s i n c e r a ; y p o r é l y p o r o t r o s 
p a r e c i d o s , v e m o s c ó m o l a a p r o x i m a -
b i ó n e n t r e C u b a y E s p a ñ a n o se 
h a c e s o l o a q u í , a b r a z á n d o s e c u b a n o s 
y e s p a ñ o - l e s , o f r e c i e n d o d o s d i g n í -
s i m o s c u b a n o s c i e n t o s d e pesos p a r a 
r e c i b i r d i g n a m e n t e á m a r i n o s y es-
p a ñ o l e s , s i n o q u e se r e a l i z a t a m b i é n 
f u e r a , en E s p a ñ a , e n B u e n o s A i f r e s . . . 
D o n d e q u i e r a q u e h a y a u n c u b a n o 
y u n e s p a ñ o l q u e s i e n t a n h o n d a m e n -
t e y q u e j u z g u e n c o n n o b l e z a . 
La ca l le de l a M u r a l l a 
la " M l u s " 
R e s p o n d e n los comerc i an te s ' de l a 
c a l l e de l a M u r a l l a á l a e x c i t a c i ó n que 
a l g u n o s e s p a ñ o l e s e n t u s i a s t a s les h i c i e -
r o n ; y e n t r e l o s q u e r e s p o n d e n c o n 
m á s c a l o r y c o n a d h e s i ó n m á s i n c o n d i -
c i o n a l , h á l l a s e D . J u a n R . R o d r í g u e z ; 
q u i e n e n u n a h e r m o s a c a r t a e n v i a d a á 
P l á c i d o C u e r v o , se b r i n d a á t o d o , p a r a 
q u e t e n g a n a c o g i d a d i g n a l o s m a r i n o s 
á c l a Nautihts. A l g u n o s d e sus p á r r a -
fos , son e s t o s : 
" C o n g r a n s a t i s f B c o t ó n acabo de 
l e e r l a e p í s t o l a que en u n i ó n de sus 
' c o m p a ñ e r o s d i r i g e á l o s q u e j u n t o c o n 
•ustedes r e s i d i m o s e n l a h i s t ó r i c a ca l le 
de l a M u r a l l a , f o r m a n d o p a r t e de su 
c o m e r c i o , a u n q u e sea e n m u y m o d e s t o 
g r a d o , como y o . Q u i e r o , an tes q u e n a -
d a , f e l i c i t a r l o s c a l u r o s a m e n t e p o r s u 
f e l i z i n i c i a t i v a . . . 
M e g u s t a y m e pa rece m u y o p o r t u n a 
l a f o r m a d e c o n v o c a r á u n a a s a m b l e a 
de v e c i n o s p a r a que l a i d e a p o r us tedes 
l a n z a d a á l a p l a z a p ú b l i c a t e n g a u n 
é x i t o d i c h o s o : en esa j u n t a , s e g u r a -
m e n t e q u e d a r í a d e m o s t r a d o q u e t o d o s 
t e n e m o s el v e h e m e n t e deseo de h a c e r 
a l g o q u e sea d i g n o de n o s o t r o s y q u e 
s i r v a p a r a d e m o s t r a r q u e e n n u e s t r o s 
pechos l a t e n t o d a v í a los s e n t i m i e n t o s 
d e a m o r p a t r i o . 
Y o m e t o m o l a l i b e r t a d de s u p l i c a r -
l e á u s t e d j u n t o c o n sus c o m p a ñ e r o s , 
q u e sean us tedes m i s m o s q u i e n e s se en-
c a r g u e n de p o n e r r e m a t e á t a n h e r m o -
so p e n s a m i e n t o , c o n v o c a n d o á l a m a -
y o r b r e v e d a d p a s i b l e l a j u n t a m e n c i o -
n a d a . . . e n l a que se f o r m a r í a de se-
g u r o u n c o m i t é , a u x i l i a r d e us tedes e n 
c u a n t o c o n esto se r e l a c i o n e . . . " 
C o n g r a t u l á m o n o s de t o d o , y a p l a u -
d i m o s c u a n t o e n e l s e n t i d o p r o p u e s t o 
se r e a l i c e ; y e n v í a s de h e c h o l a i n i -
c i a t i v a de l o s t r e s a l u d i d o s c o m e r c i a n -
tes de l a c a l l e de l a M u r a l l a , t e n e m o s 
l a s e g u r i d a d de qxie t o d o s l o s e s p a ñ o -
les d e l a m i s m a d e m o s t r a r á n l a sa t i s -
f a c c i ó n y e l e n t u s i a s m o q u e e m p i e z a n 
y a á d e m o s t r a r a l g u n o s . 
C o m p l a c i d o s 
S a n t a C l a r a , A b r i l 9, 1 9 0 8 . 
H a b a n a , A b r i l 10 de 1 9 0 8 . 
S r . Director del Dia r io de l a M a r i n a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L e r o g a m o s l a i n s e r c i ó n de l a c a r t a 
q u e e l M a y o r G e n e r a l F a u s t i n o 'Gue-
r r a nos h a d i r i g i d o . G r a c i a s a n t i c i p a -
das . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
O restes Ferrara, 
P. Díazmartínez. 
H a b a n a , A b r i l 9 de 1908 . 
S e ñ o r e s G e n e r a l Ores te s F e r r a r a y 
P e d r o D í a z m a r t í n e z . 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s a m i g o s : 
H e v i s t o c o n a f e c t o q u e us tedes se 
i n t e r e s a b a n p a r a c e l e b r a r m i n o m b r a -
m i e n t o c o n u n b a n q u e t e d a d o e n m i 
h o n o r p o r m i s a m i g o s . V e o e n us t edes 
á m i s c o m p a ñ e r o s de s i e m p r e , a s í e n 
los d í a s b u e n o s como e n los m a l o s . 
P e r o y o deseo r o g a r l e s á us t edes y 
á l o s o t r o s a m i g o s q u e a b a n d o n e n esta 
i d e a p o r u n a r a z ó n m u y s e n c i l l a : y o 
n e c e s i t o en e l n u e v o p u e s t o e v i t a r d i f i -
c u l t a d e s y c r e a r u n a s o l i d a r i d a d d e 
c u e r p o q u e h a g a d i g n o de l a s m e j o r e s 
a s p i r a c i o n e s d e d i s c i p l i n a , de o r d e n y 
c o m p a ñ e r i s m o a l E j é r c i t o C u b a n o . 
A d e m á s es i m p e r i o s o d e b e r m í o e v i t a r 
t o d o ac to p ú b l i c o y d e d i c a r m e a l c u m -
p l i m i e n t o de m i d e b e r que es e l d e f e n -
d e r á m i p a t r i a y á sus i n s t i t u c i o n e s . 
Deseo q u e les d e n l a s g r a c i a s m á s 
a fec tuosas á t o d o s m i s a m i g o s y les l i -
g a n l o q u e á us tedes y o las d i g o , q u e 
m e c r e a n s i e m p r e s u a f e c t í s i m o , 
Faustino Querrá. 
L o s s e ñ o r e s Ores tes F e r r a r a y Pe -
d r o D i a z m a r t í n e z s u p l i c a n á los s e ñ o -
res de l a l i s t a s i g u i e n t e q u e h a y a n abo-
n a d o e l c u b i e r t o p a r a e l b a n q u e t e d e l 
G e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a , se s i r v a n e n -
v i a r á H a b a n a 72 á r e c o g e r d i c h o i m -
p o r t e . 
S e ñ o r e s : C a r l o s M e n d i e t a , F e r n a n -
d o G . V e r a n e s , M a n u e l E c a y , E n r i q u e 
F o n t a n i l l s , C a r l o s M a c i á , G a b r i e l de 
C á r d e n a s , C a r l o s G a r c í a V é l e z , J u s t o 
G a r c í a V é l e z , P e m e t r i o C a s t i l l o D u a -
n y , R a f a e l A n g u l o , E d u a r d o B o r r e l l , 
A g u s t í n G . O s u n a , J o s é C a s t e l l a n o s , 
D r . J o s é P e r e d a , A V i l l i a m R e a d i n g , F e -
l i p e R o m e r o , J u l i á n B e t a n c o u r t , J u a n 
G . G ó m e z , J o r g e H o r s t m a n n , L e o p o l d o 
P i g u e r o a , A l b e r t o N o d a r s e , M a r c o s 
A n t o n i o L o n g a , W i l l i a m M e r o h a n t , 
R a ú l N a v a r r e t e , P a b l o M d i n e r , Ge-
r a r d o P ó r t e l a , R a m ó n G u e r r a , F r a n -
cois R u z , I b r a h i m T J r q u i a g a , O r e n c i o 
N o d a r s e , C h a r l e s A g u i r r e , G u i l l e r m o 
d e C á r d e n a s , E l i c i o A r g ü e l l e s , P e l a y o 
G a r c í a , M a t í a s D u q u e , G o n z a l o Gode -
r i c h e , R a m ó n F o n t , E n r i q u e A l d a b ó , 
E d u a r d o D o l z , J o s é M . C a r b o n e l l , M a -
n u e l J e s ú s C a r r e r á , g e n e r a l G e r a r d o 
M a c h a d o , g e n e r a l J o s é de J e s ú s M o n -
t e a g u d o , C a r l o s G a r c í a P e ñ a l v e r , M a -
n u e l L a u d a , L i n c o l n de Z a y a s , Geor -
ge F o w l e r , S i ' l v e r i o D í a z , L u i s M a r x , 
A n t o n i o M . R n i z , E u g e n i o F a u r é s , E u -
E S D E F A M I L I A 
O s a G O n s o J a m o s u s a r l a L t V Z D I A M f t N T B d o 
1 0 S G M A N & M A R T I N E Z 
s i q u e r é i s e v i t a r d e s s r r a c t a s e n e l h o g a r . 
E s t e es e l ú n i c o a c e i t e d e c a r b ó n q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s 36 a ñ o s n o h a 
c a u s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d a b s o l u t a , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l o l o r . 
D e v e n t a en t o d a s las f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n K G l y n n , 
C2595 a l t 13 iSÍ 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , 
g e n i o A z p i a z u , J a s é M a n u e l G o v í n , 
F e l i p e D í a z A l u n a , D r . E n r i q u e P o r t o , 
M a r i o G a r c í a K o h l y , M a r t í n A r ó s t e g u i , 
M a n u e l Secades, F r a n c i s c o C l a u s ó , 
J u a n A r g ü e l l e s , A n t o n i o S á n c h e z B u s -
t a m a n t e , C a r l o s C o l ó n , E n r i q u e R o i g , 
g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , E r a s m o Re -
g ü e i f e r o s , D r . A l f r e d o V a l d e s G a y o l , 
N i c o l á s S t e r l i n g , J u l i á n A y a l a , M i g u e l 
S a a v e r i o , M a n u e l S e r a f í n P i c h a r d o , 
H e r r , D r e h e r , J o s é R o d r í g u e z , A n -
t o n i o S e r a f í n F e r n á n d e z , F a u s t i n o 
A r e n c i b i a , M a n u e l L a z o , A l b e r t o B a -
r r e r a , O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , g e n e r a l 
E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i l l o , R i c a r d o 
A m a n t ó , A n t o n i o G a r c í a S o l a , 
C a r t a d e p é s a m e 
E l i l u s t r e l i t e r a t o c u b a n o s e ñ o r 
M á r q u e z S t e r l i n g , e n c a r g a ' d o de N e -
g o c i o s d e e s t a R e p ú b l i c a e n l a A r g e n -
t i n a , n o s e s c r i b e l a s i g u i e n t e ca-r ta 
q u e m u c i h o a g r a d e c e m o s : 
B u e n o s A i r e s 7 d e M a r z o de 1908 
S r . D . N i c o l á l s R i v e r o . 
H a b a n a . 
' M i q u e r i d o a m i g o : 
•Acabo k le l e e r e n u n d i a r i o d e e s t a 
c a p i t a l l a n o i t i e i a c a b l o g r á ü c a d e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l O u r r o s E n r i q u e z d e 
q u i e n n o s a b í a s i q u i e r a q u e e s t u v i e s e 
enf ie raK) . E n e s to s m o m e n t o s h u b i e -
se q u e r i d o e s t a r e n l a H a b a n a p a r a 
t o m a i r p a r t e e n e l d u e l o d e l DIAjRIO 
DE LA M A R I f N A y a c o m p a s a r a l 
i l u s t r e p o e t a y p e r i o d i s t a i n s i g n e , á 
q u i e n s o y d e u ' d o r d e t a n t a s b e n e v o -
lencia is , ¡ h a s t a e l l u g a r e n d o n d e r e p o -
s e n sus r e s t o s . 
R e c i b a n u s t e d y t o d o s l o s d e esa c a -
sia e l t e s t i m i o n i o d e m i e o n ' d o l e n c i a 
m á s s i n c e r a ; y l e e n v í a u n a b r a z o 
a f e c t u o s o s u a m i g o y s e r v i d o r , 
M . M á r q u e z S t e r l i n g . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se r u e g a á los s e ñ o r e s d e p o s i t a n -
tes q u e se s i r v a n p r e s e n t a r s u l i b r e t a s 
e n ó d e s p u é s d e l 15 d e A b r i l , 1908 , 
« o n e l o b j e t o d e que les s ean ac re -
d i t a d o s l o s in te reses c o r r e s p o n d i e n -
tes a l t r i m e s t r e q u e v e n c e e n es ta f e -
cha . 
SOBRE LOS I N D U L T O S 
M á s de u n a vez t u v i m o s q u e l a m e n -
t a r l a o p o s i c i ó n que hace e l s e ñ o r 
J o a q u í n N . A r a m b u r u , á los i n d u l t o s 
q u e p o r a i g ú n m o t i v o s o n s o l i c i t a d o s 
d e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a J l . 
U l t i m a m e n t e e n l a e d i c i ó n m a t u t i n a 
d e l d í a 7, e n e l " B a t u r r i l l o " r e l a t i v o 
á l a b o d a de-da R e i n a d e l C a r n a v a l , s i -
g u e c l a m a n d o c o n t r a los i n d u l t o s e l 
i l u s t r e i n t e l e c t o c u b a n o , s i n q u e h a g a 
n i n g u n a e x c e p c i ó n . D e l a m a n e r a c o n 
q u e e l s e ñ o r A r a m b u r u c o m b a t e los i n -
d u l t o s , d e d u c i m o s e l j u i c i o e r r ó n e o q u e 
se h a f o r m a d o de los que t i e n e n l a des-
g r a c i a de p a d e c e r u n o s t r a c i s m o e n 
m u c h o s casos, i m p u e s t o p o r . los t r i b u -
na les en c u m p l i m i e n t o de las leyes v i -
gen tes . 
D i s t i n t a s ocasiones e l p r o p i o s e ñ o r 
A r a m b u r u , nos h a d i c h o desde las m i s -
m a s c o l u m n a s d e l D i a r i o , q u e m á s le 
l l a m a b a e l H o s p i t a l ó e l A s i l o que l a 
s a l a d e b a i l e ; y de a q u í , l as b r i l l a n t e s 
defensas q u e h i z o á los h o s p i t a l e s , asi-
l o s y escue la c o r r e c c i o n a l d e G u a n a j a y , 
r e c a b a n d o de Jos p o d e r e s p ú b l i c o s las 
r e f o r m a s necesar ias en b e n e f i c i o y a l i -
v i o de t a n t o s seres d e s g r a c i a d o s que 
g i m e n l a i n c u r i a de los g o b e r n a n t e s . 
M u c h o a d m i r a m o s a l s e ñ o r A r a m b u -
r u en sus c a m p a ñ a s l a m e n t á n d o s e de 
l a s m i s e r i a s de los menes te rosos , p e r o 
b i e n l a m e n t a m o s que estas c a m p a ñ a s 
n o se e x t i e n d a n á los r e c l u i d o s en las 
p r i s i o n e s de C u b a . I n v i t a r a o s a l s e ñ o r 
A r a m b u r u á que v i s i t e n u e s t r a s c á r c e -
les y p r e s i d i o , y se p o n g a e n t r a t o 11-
r e c t o c o n los presos p a r a q u e se d é p e r -
f e c t a c u e n t a de q u e t o d o s los presos 
n o son m a l h e c h o r e s e m p e d e r n i d o s , n i 
e s t á n las c á r c e l e s v a c í a s c o m o é l c r e e . 
R e c i e n t e m e n t e el s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l d e n e g ó m á s d e q u i n i e n t o s 
i n d u l t o s ; este solo d a t o es m á s q u e s u -
ficiente^ p a r a que n o se a l a r m e l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a desde l a p r e n s a , h a c i e n d o 
c r e e r q u e las c á r c e l e s e s t á n v a c í a s , 
c u a n d o q u i z á s las e s t a d í s t i c a s acusen 
m a y o r n ú m e r o de p resos que n u n c a . 
N o t o d o s los p e n a d o s f u e r o n conde -
n a d o s c o n e s t r i c t a j u s t i c i a , t o d a vez 
q u e los m i s m o s l e g i s l a d o r e s e s t á n en 
p u g n a c o n e l c ó d i g o p o r q u e t i e n e n q u e 
r e g i r s e . Se neces i t a n o h a b e r v i s i t a d o 
n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l , y n o 
haber se fijado en a l g u n a s c o n d e n a s p a -
r a s e r t a n r e f r a c t a r i o á l a l e y de i n d u l -
t o . P o r e j e m p l o : L a l e y c a s t i g a e l de-
l i t o de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a c o n cua -
t r o y seis meses, y u n o y dos a ñ o s , se-
g ú n l o s casos; y s i e l d e l i t o f u é p r o b a -
d o de i g u a l í n d o l e , ¿ n o m e r e c e n bene-
v o l e n c i a e l de u n o y dos a ñ o s , y a q u e 
e n e l á n i m o de n i n g u n o e s t u v o c o m e t e r 
e l d e l i t o ? N u e s t r a j u r i s p r u d e n c i a ac-
t u a l n o t i e n e p r e v i s t o e n sus a r t í c u l o s 
l a d e f i n i c i ó n c o m p l e t a y sensa ta c o n -
f o r m e á l a l ó g i c a de los d e l i t o s , c u y o 
o r i g e n es l a c a s u a l i d a d . 
L a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a , acaba de 
p o n e r ' e n v i g o r u n a l e y f a c u l t a n d b á 
sus t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , p a r a e x i m i r 
d e l c u m p l i m i e n t o de l a p e n a en los ca-
sas q u e c rea j u s t o s ó que e l r eo h a y a 
d e l i n q u i d o p o r p r i m e r a v e z ; es ta l e y 
a j u s t a d a á b u e n c r i t e r i o y s e n t i d o p r á c -
t i c o , v i n o á, l l e n a r u n v a c í o e n a q u e l 
p a í s d e v o l v i e n d o l a l i b e r t a d á seres 
h u m a n o s , que n o s o n m a l o s n i l o f u e -
r o n n u n c a , y s i h a n l l e g a d o á l a de-
l i n c u e n c i a p o r p r i m e r a vez, n o es p o r 
m a l i n s t i n t o , s i n o p o r m o m e n t o s p r e -
s en t ados a l aza r y o b e d e c i e n d o m u c h a s 
veces á u n i n f l u j o i r r e s i s t i b l e , c u a l es 
e l q u e causa l a o b s e c a c i ó n y a r r e b a t o . 
¿ T e n e m o s en C u b a ' a l g u n a l e y ó dec re -
t o q u e e n casos s e m e j a n t e s a u t o r i c e á 
los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a p a r a q u e e x i -
m a n d e l c u m p l i m i e n t o de l a p e n a ? n o l o 
t e n e m o s ; p e r o e n c a m b i o e n c i e r r a n 
n u e s t r a s c á r c e l e s y p r e s i d i o m u c h o s 
h o m b r e s q u e n o s o n n i f u e r o n n u n c a 
mallos y q u e los azares de l a v i d a , u n 
d í a f a t a l , h i c i e r o n e n t r a r e n pena le s 
c o m o m u y b i e n p u d o h a c e r l e i r á p a -
r a r á u n h o s p i t a l ó as i lo á los q u e n o 
p o c o de f i ende e l m o r a l i s t a c u b a n o . 
Francisco L . Yelasco. 
S a n t a C l a r a , A b r i l 9 | 908 . 
E l d o c t o r R o j a s 
H e m o s t e n i d o e l 'gus to d e r e c i b i r 
u n a v i s t a d e l d o c t o r A n t o n i o R o j a s , 
v e c i n o d e R e m e d i o s , h e r m a n o p o l í t i -
co d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o A n t o n i o 
E s c o b a r . 
E l d o c t o r -Rojas d i s f r u t a de g r a n -
d e s s i m p a t í a s p-or s u i l u s t r a c i ó n y 
s u n o b l e c a r á c t e r . 
Q u e sea b i e n v e n i d o . 
LOS JUEGOS F L O R A L E S 
L a F l o r N a t u r a l 
E l n u e v o J u r a d o d e p o e s í a n o m b r a -
d o p o r e l A t e n e o d e l a H a b a n a , c o m -
p u e s t o p o r l o s s e ñ o r e s R a f a e l F e r n á n -
dez de C a s t r o , F é l i x C a l l e j a s , M i g u e l 
de C a r r i ó n y J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , 
h a a d j u d i c a d o anoche , d e s p u é s de dos 
d í a s d e d e t e n i d o e x a m e n de las c o m p o -
s i c iones se lecc ionadas en e l t e m a P a -
t r i a , l a flor natural a l c a n t o q u e l í a v a 
p o r l e m a " T o d o se h u n d e " . " S a l v e -
m o s l a B a n d e r a " . 
F u e r o n d i s c u t i d a s a n i m o s a m e n t e c o n 
l a q u e o b t u v o e l p r e m i o , l a s c o m p o s i -
c iones c u y o s l e m a s s o n : " V e r d a d " , 
" I n m a t u r a " y " V a s v i c t i s " , s i e n d o 
é s t a l a ú l t i m a q u e se d i s c u t i ó c o n l a 
p r e m i a d a , q u e r e s u l t ó se r lo p o r d e v o -
t o u n á n i m e d e l J u r a d o . 
Se r u e g a a l a u t o r de l a c o m p o s i c i ó n 
f a v o r e c i d a c o n l a fl-or natural, " T o d o 
se h u n d e " , " S a l v e m o s l a B a n d e r a " , 
q u e á l a m a y o r b r e v e d a d se p r e s e n t e a l 
P r e s i d e n t e d e l A t e n e o de l a H a b a n a , ó 
e n s u d e f e c t o a l D i r e c t o r , p a r a l a me-
j o r p r e p a r a c i ó n de l a fiesta q u e h a b r á 
d e ce l eb ra r se . 
S o b r e u n r e g l a m e n t o 
L o s o b r e r o s q u e i n s p i r a d o s , s e g ú n 
d i c e n , e n l a s e c c i ó n d e " L a P r e n s a " , 
d e l D i a r i o de l a M a e i n a , h a n t r a -
z a d o u n R e g l a m e n t o , ( q u e t a m b i é n 
c o p i a e l m i s m o p e r i ó d i c o ) icón las 
bases d e u n a s o c i e d a d b e n é f i c a p a r a 
m e j o r a r " e n c r e s c e n d o " l a s i t u a c i ó n 
d e l s i e m p r e d i g n o e l e m e n t o o b r e r o ; 
d e b e n , p u e s t o q u e á e l l o nos i n v i t a n 
exp ' r e samen te , e x a m i n a r d e t e n i d a m e n -
t e y d i s c u t i r h a s t a l a s a c i e d a d los de -
l i c a d í s i m a p u n t o s r e g l a m e n t a r i o s que 
á c o n t i n u a c i ó n e x p o n g o . 
E l a r t í c u l o 20 d e a q u e l r e g l a m e n t o 
e s t a t u y e q u e " l o s n i ñ o s n o s e r á n so-
c ios h a s t a q u e n o c u m p l a n dos m e -
ses d e e d a d . " E s t a p r e v i s i ó n , e n m i 
s e n t i r es c a r a c t e r í s t i c a d e l e s p í r i t u i n -
d u s t r i a l e x c l u s i v a m e n t e , d e l e s p í r i t u 
q u e se i n s p i r a , e n p r i m e r t é r m i n o , ^en 
e l l u c r o p r o p i o , p u e s q u e los n i ñ o s 
i r e c i é n n a c i d o s , h a s t a q u e c u m p l e n 
esos dos meses d e e l i m i n a c i ó n , c o r r e n 
e l m a y o r r i e sgo de ^ fa l l ece r , d e j a n d o 
á sus desconso lados p a d r e s , á esos 
m i s m o s socios á qu ienes se q u i e r e 
a l i v i a r e n los m o m e n t o s m á s c r í t i c o s 
d e s u v i d a , en e l m a y o r de los de-
s a m p a r o s . _ Y c o m o e l f i n que p e r s i -
g u e n los f u n d a d o r e s de esa s o c i e d a d 
n o es e l l u c r o p r o p i o , d e m o s t r á n d o l o 
a s í l a f o r m a d e s u c o n s t i t u c i ó n , s u 
j u n t a d i r e c t i v a y l a d i s t r i b u c i ó n de 
sus s e r v i c i e s r e g l a m e n t a r i o s , es u r -
g e n t e q u e a q u e l a r t í c u l o sea m o d i f i -
e a d o en e l s e n t i d o d e a d m i t i r c o m o 
socios á los n i ñ o s " d e s d e e l m o m e n t o 
q u e v e n g a n a l m u n d o . " 
P o r q u e s e r í a m u y t r i s t e q u e u n p a -
d r e que p a g a r e l i g i o s a m e n t e sus re -
c ibos , h a c i e n d o u n s a c r i f i c i o , t u v i e r a 
q u e p a g a r t a m b i é n los gastos f u n e r a -
les d e u n a l i ñ ó s u y o p o r l a c i r c u n s -
t a n c i a d e n o h a b e r c u m p l i d o los dos 
meses d e e d a d . ¿ Q u é f i n p e r s e g u i -
r í a e n t o n c e s a q u e l r e g l a m e n t o ? 
E s e l o t r o e x t r e m o á que a l u d o e l 
r e l a t i v o a l a r t í c u l o 44 , e n e l c u a l se 
p r e v i e n e que los socios h e r i d o s e n r e -
y e r t a n o t e n d r á n d e r e c h o á b e n e f i -
c i a r s e c o n los a u x i l i o s de l a s o c i e d a d 
q u e p a g a n . 
S e m e j a n t e c r i t e r i o , es c a s i g e n e r a l 
e n l a s soc iedades a n t i g u a s , c o n sus 
p u j o s d e m o r a l i z a d o r es r e a l m e n t e u n 
d e s a t i n o h u m a n o , es u n a a n t i m o n i a 
i c r u e l , e l v e n e n o m á s . a c t i v o q u e se l e 
p u e d e s u m i n i s t r a r á u n soc io p o s t r a -
d o e n e l l o c h o d e l d o l o r e n d e t e r m i -
n a d a s c i r c u n s t a n c i a s . 
¿ E n q u é p r i n c i p i o s d e m o r a l p ú -
b l i c a d i z q u e se f u n d a e l a r t í c u l o 4 4 
d e l c o n s a b i d o r e g l a m e n t o p a r a d e j a r 
a b a n d o n a d o a l h e r i d o e n r e y e r t a ? 
P o r m u y i n m o r a l q u e sea e l ac to d e 
l a r e y e r t a e n s í , — y n o cabe d u d a de 
q u e l o e s — ¿ n o s e r í a m á s i n m o r a l y 
m á s i n h u m a n o a ú n a p l i c a r l e d o b l e 
c a s t i g o a l i n f o r t u n a d o soc io que ca-
yese h e r i d o , p r i v á n d o l e d e los s e r v i -
c ios d e l r e g l a m e n t o p e r o no p r i v á n -
dole de p a g a r r e l i g i o s a m e n t e s u c u o -
t a s e m a n a l ? 
S i l a n u e v a s o c i e d a d q u i e r e v e r á 
f l o t e e l n o b l e f i n q u e p e r s i g u e , des-
p ó j e s e d e r e m i l g o s d e m o r a l i d a d m a l 
e n t e n d i d a , a r r a i g a d o s p o r e l v i g o r d e 
l a r u t i n a e s p e c i a l i s t a , y e n l u g a r d e l 
c o n t e n i d o de s u a r t í c u l o 4 4 e s c r i b a e l 
d e l 22 de o t r a s o c i e d a d q u e d i c e a s í : 
" L a s e n f e r m e d a d e s secre tas c o n -
t r a í d a s d e s p u é s d e h a b e r i n g r e s a d o 
e n este C e n t r o , a s í c o m o l a s h e r i d a s 
h a b i d a s e n r e y e r t a , se a t i e n d e n «y c u -
r a n a q u í c o m o c u a l q u i e r a o t r a d o l e n -
c i a , p u e s n a d i e b u s c a n i t o m a p o r 
g u s t o s e m e j a n t e s c a l a m i d a d e s , s i n o 
p o r d e s g r a c i a , y l a d e s g r a c i a h a y q u e 
s o c o r r e r l a d o n d e q u i e r a q u e se p r e -
sen te , s e g ú n las p r e s c r i p c i o n e s d e es-
t e r e g l a m e n t o , " 
Y cons te q u e n o m e a n i m a a q u í 
o t r a i d e a que l a d e v e r á los o b r e r o s 
e n e l c a m i n o de s u r e d e n c i ó n . 
p e d r o C H E C A . 
C á r d e n a s v A b r i l de 1 9 0 8 . 
P O R L O S N I Ñ O S 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o , ol d o c t o r n , , 
f i n , h a e m p e z a d o á e c h a r l a s k 
p a r a la c o n s t i t u c i ó n de u n a * 
A s o c i a c i ó n C i e n t í f i c a V de 
m ú l u o e n t r o n i ñ o s m e n o r e s de oí!• 
ce anos , de a m b o s sexos. " 
E n su C o q f e r e n e i a c i e n t í f i c a ^ , 
C e n t r o do D e p e n d i e n t e s , a n u n c i ó -
los a l u m n o s de l a s escuelas c m f a 
m a n su a u d i t o r i o , el pensamien to" 
q u e f u e a c o g i d o con g r a n d í s i m o en ' 
t u s i a s m o . 
D e l f í n h a r á u n a v i s i t a á todas Ia 
escuelas p r i v a d a s de osla C a p i t a l 'S 
e x p o n d r á en e l l a s las bases de | 
L a o b r a r e s u l t a r á de o r í n f„ 
. , 1 . k™-1 tras-
c e i i d e n c i a p a r a la p a t r i a ; pues S11 
a u t o r se p r o p o n e i n f i l t r a r en la n i 
ñ e z cubana , el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n 
y e] de s o l i d a r i d a d . Es n n a l a b -
d i f í c i l , p ' - r o c u y o s b o n - f i c i o s recoge, 
r á n las g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s . 
L u q u e i m p o r t a s o b r e t o d o es ™|l 
l o s d i r e c t o r a d - I r s escuelas a u l 
x i l i e n á D e l f í n y c o o p e r e n con él en 
o b r a t a n e d u c a d o r a ó i m p o r t a n t e . 
L a a s o c i a c i ó n se c o n s t i t u i r á en es-
t o s d í a s . T e n d r e m o s al c o r r i e n t e I 
n u e s t r o s l e c t o r e s de los pasos que 
se d e n en es ta o b r a , n u e v a entre 
n o s o t r o s , p e r o n e c e s a r i a . 
Ha. f a l l e c i d o en P a r í s l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a i s o l i n a S e d a ñ o v i u d a de 
T e r r y , h e r m a n a de n u e s t r o est imado 
a m i g o d o n J o s é R a ú l S e d a ñ o , jefe 
de l a S e c c i ó n de R e g i s t r o s y de l . 
N o t a r i a d o en l a S e c r e t a r í a de Jus-
t i c i a . 
L a s e ñ o r a S e d a ñ o e ra m u y esti-
m a d a p o r sus v i r t u d e s . 
D i o s l a t e n g a en su santa, g l o r i a 
y r e c i b a n n u e s t r o p é s a m e s u herma-
n o y d e m á s f a m i l i a r e s . - 'Jm 
SOLO H A T l IV "BRO.MO-ÍUJOÍIVA" r esa 
r-s Pl L A X A T I V O BROMO-QUININA, i^adc 
en todo el mundo para curar Resfriados ei& 
un d ía . L a firma de E. TV. G'-ove, se halla, 
en cada caj i ta . 
P A L , A G I O 
V a r i a s i n s t a n c i a s 
E l s e ñ o r J u n c o , en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , en-
t r e g ó a y e r t a r d e en l a S e c r e t a r í a del 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l u n a i n s t a n c i a 
d e d o n L e o p o l d o G a r c í a F e r i a , de 
H o l g u í n . s o l i c i t a n d o i n g r e s a r c o m o , 
• o f i c i a l en e l e j é r c i t o p e r m a n e n t e ; 
o t r a de d o n J u a n B a u t i s t a R o d r í -
g u e z , p i d i e n d o i n d u l t o d e l r e s t o | | | 
l a p e n a que e x t i n g u e e n l a c á r c e l 
de S a n c t i S p í r i t u s ; o t r a d e l A i c a l c h g 
M u n i c i p a l d e S a g u a de T á n a m o , 
l i c i t a n d o l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c S | 
r r e t e r a d e s d e d i c h o p u n t o á G u a n t á -
n a m o ó hacia , e l m a r ; o t r a de los 
v e c i n o s de l o s p o b l a d o s d e C a u t o , el 
E m b a r c a d e r o y e l G u a m o y d e l a s . 
m í p m m p í m mimi m\mm d e í z ü g a e 
Y A L A M B I Q U E S 
m I A C O M P A Ñ I A A L E M A N A " S A N S E R H A D S E N " 
A G E N T E S G E N E E A L E S 
S C H W A B Y T I L L M A M N , H A B A N A . 




C h a m p a g n e C o f o n ñ u 
M E D A L L A S D E O R O . 
A m b e r e s 1 8 9 4 B a r c e l o n a 1 8 8 8 
A m s t e r d a m 1 8 9 5 B o r d e a u x 1 8 9 5 
B r u s e l a s 1 8 9 ? P a r i s 1 9 0 0 
I E * i c a . « i j s © g>ix t o c a d o x > £ i > 3 r t e s i . 
a l t 8-4 4&70 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u e t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
d e A c e i t é 
P u r o d e 
H í g a d o d e 
l a c a l a o c o n 
d e c a l y 
S o d a y 
E N U S O P O R M A S D E 3 5 A Ñ O S 
N O C O N T I E N E A L C O H O L , 
C R E O S O T A , G U A Y A C O L N I N I N -
G U N A S U B S T A N C I A I R R I T A N T E 
- N O C A U S A N A U S E A S - N O 
D A Ñ A E L E S T O M A G O . 
E s e l a l i m e n t o m á s s a n o , m á s p u r o 
y m á s c o n c e n t r a d o q u e l a c i e n c i a 
c o n o c e p a r a n u t r i r y f o r t a l e c e r á l a s 
C r i a t u r a s D e l i c a d a s , á l o s D é b i l e s , á 
l o s T u b e r c u l o s o s , á l o s A n c i a n o s , á l o s 
C o n v a l e c i e n t e s d e l a r g a s e n f e r m e d a -
d e s y , e n g e n e r a l , á t o d a p e r -
s o n a q u e e s t á e s c a s a d e s a n -
g r e , d e c a r n e s y d e f u e r z a s . 
L A U N I C A E M U L S I O N 
Q U E R E C E T A N T O D O S 
L O S M E D I C O S D E L 
M ü M D O . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, 
Nueva York 
H 
Ninguna ee legfci 
tima sin esta 
marca. 




¡haciendas Guajacabo, Grirajaea'bito, 
Bu-ey Abajo, Buey de Gallegos y 
otras, solicitando la 'coustrucción 
de 'los puentes sobre los ríos Hvco-
tea, Buey y Guajacabo, así como so-
bre los arroyos llamados Mojaeatabe, 
la Toma y Cañada la Justa, en el 
eamino. de Manzanillo á (.'auto, el 
Embarcadero; y la última solicitando 
el indulto de Andrés Támayo Cas-
tellanos. 
Otra instajicia 
El vecino de Santiago de las Ve-
gas don Angel María Cremata, acom-'1 
panado del señor Emilio Núñez, en-
tregó ayer tarde en la Secretaría 
del Gobierno Provisional una instan-
cia de los vecinos del barrio de 
Doña María, solicitando la composi-
ción de un camino. 
Notarios Públicos 
Han sido firmados los nombra-
gotarios Públicos de Cár-
artí. á favor de don Ma-
i Alsina y don José Nú-
ha quedado terminada la huelga pro-
vocada por lf)s trabajadores de la 
carretera de Bocas, término de Giba-
ra. 
Peticiones de marcas 
A esta Secretaría se han hecho 
las peticiones de las siguientes mar-
tas na cion a; 
l<Jet-Oil" 
tinguir un 






el baño, poi 
i t ó s y Ca. 
mientes de 




Se ha concedido un crédito de 
$40,000 para continuar los traba-
jos de la carretera de Viñales á la 
Esperanza. Pinar del Eío y otro de 
$80.000 para atender • á mejorar el 
edifi-cio actualmente ocupado p1' ia 
Audiencia de Matanzas. 
Petición de indulto 
Una numerosa comisión de aso-
ciados de la Delegación del "Centro 
Gallego" en Cárdenas y Cimarro-
nes, de la que formaban parte entre 
otros los señores don Camilo Vales 
y el licenciado don Nemesio Bustos, 
acompañados del señor Zayas y de 
su hijo político el señor Cüellar, 
visitaron ayer tarde al señor Gober-
nador Provisional de quien solici-
taron el indulto de José Porcap.az y 
Manuel López. 
Dichos señores se dirigieron des-
pués con igual objeto á la .Secreta-
ría de Justicia. 
Los casilloros de Colón 
Una nutrida comisión de casille-
ros de carne de la Villa de Colón, 
acompañados del presidente del par-
tido liberal señor Zayas y del señor 
Cuellar, visitaron á Mr. Magoon á 
quien se quejaron del excesivo au-
mento de los alquileres impuestos 
por el Ayuntamiento de dicha Villa á 
las casillas que ocupan en el morcado 
de abastos, obedeciendo ese crecido 
aumento al numeroso personal que 
el Alcalde ha empleado en aquel 
Municipio. 
El señor Gobernador Provisional 
les manifestó que presentasen la que-
ja para ante la Secretaría de Go-
bernación, cuyo departamento tiene 
á su cargo todos los asuntos relacio-
nados con los Ayuntamientos. 
c o lióles y 
Fernández 
Satinóla", para dis-
do para limpiar y 
;ado, etc., por el se-
para distinguir vi-
5 señores Febles, Pé-
i agua perfumada 
r el señor Crusellas, 
ra aguardientes, al-
s. por los señores 
ado, (S, en C.) 
para un aperitivo 
uth, por los señores 
tico doctor Alfredo Betnai para for-
mar parte de la Junta Electoral Pro-
vincial y como Suplente al doctor 
Enrique Porto.-
iulOSu 
l .AS AíiMOníiAIV*?* SE CURAN K!V 6 fl 14 .IMAíi, con el UNudENTO DE PAZO, ya sean simples, sangrantes, con picazón o ex-ternas, por rebeldes <iue sean. 
,_ . ,., ..-í5-jaa»— 
P O R L O S M A R I N O S 
D E L A • • N A Ü T I L U S " 
Reses sacrificadas 
Durante el primer semestre de 
1807 fueron sacrificadas las siguien-
tes reses en los mataderos municipa-
les de la República: 
Provincia de la Habana.—'Ganado 
vacuno, 58.282 reses. Ganado de cer-
da, 28,224. Ganado lanar y cabrío, 
6,206. 
Provincia de Pinar del Eío.—Ga-
nado vacuno, 4,190. De cerda, 4:386. 
Lanar y cabrío, 42. 
Provincia de Matanzas.—Ganado 
vacuno, 14,399. De cerda, 8,274. La-
nar y cabrío, 358. 
Provincia de Santa Clara.—Gana-
do vacuno, 26,132. De cerda, 16,186. 
Lanar y cabrío, 694. 
Provincia do Camagüvey.—Ganado 
vacuno, 10,429. De cerda, 4,144. 
Provincia de Oriente.—Ganado va-
cuno, 18,036. De cerda, 3,976. Lanar 
y cabrío, 744. 
Huelga terminada 
Según telegrama del Gobernador 
interino de Santiago de Cuba recibi-
do en la Secretaría de Gobernación, 
a base de ve 
Dussap y Ca. 
"Pendule 400 Jours," para distin-
guir relojes, por los mismos seño-
res. 
"Chateau Olivier," para vinos, 
por el señor William F. Burbridge. 
"La Meridiana," para cigarros, 
por el señor Ignacio Galán, apodera-
do de la Havaua Comercial Co. 
"The Brighton Silk and Lisde 
Cárteres," para ligas de seda y al-
godón, por el señoT Laureano Ló-
pez. 
"La Reina de la Belleza." paxa 
distinguir mazos y cajas de tabacos, 
por el señor Félix Marcos. 
" E l Modelo." para distinguir la-
tas grandes de 'galleticas, por los se-
ñores Vilaplana, Guerrero y Ca. 
"La Victoria," para distinguir l i -
bros de su agencia de mudadas, por 
el señor Ricardo Garoiga. 
"La Sección X , " para efoctos de 
óptica, joyería y relojería, por el 
señor Ricardo Moreno. 
"Dos Cabañas," para envoltura, 
para picadura, "Manuel García 
Alonso," para cigarros y picadura, 
"Santa Damiana," para cigarros y 
picadura, "Dos Cabañas." para ci-
garros y picadura, y "La Meridiana," 
para picadura envoltura, por la So-
ciedad Havana Comercial Company, 
, IVIUrSIGIPSO 
Eeparto 
El Alcalde Municipal ha dispues-
to, de acuerdo con el Comité Ejecuti-
vo Organizador de la función cele-
brada en el teatro de Payret, en la 
noche el 30 de Marzo último, á be-
neficio de las delegadas obreras que 
votaron en la elección de la Reina 
del Carnaval y sus damas de Honor, 
que el reparto de la cantidad que en 
propon': ión le corresponda á cada 
una. tenga efecto el próximo mátres 
14 del corriente á las ocho de la no-
che, en la Casa Consistorial, á cuyo 
efecto se invita por este medio á las 
señoras y señoritas delegadas, así co-
mo también al público que desee pre-
senciar dicho acto. 
La Comisión hace constar que las 
cuentas están á disposición del públi-
co en el Departamento de Alumbrado 
Público de este Ayuntamiento. 
A S U N T O S V A R I O S 
Don Bernardo Oixeto 
Damos nuestro sincero adiós de 
despedida á nuestro querido y buen 
amigo don Bernardo Cueto, miem-
bro de la respetable y acreditada 
firma mercantil "Fernández, lino. 
& Ca.", quien lembarcará hoy sába-
do á bordo del rápido buque "Sa-
ratoga" con rumbo á New York, 
paira de allí dirigirse más tarde á 
"Europa en viaje de negocios y por 
último trasladarse un corto tiempo 
'al lado de su familia allá en su país 
natal, delicioso rincón de la poética 
'Asturias. 
Lleve feliz viaje. 
La Jmita Electoral Provincial 
Reunido ayer tarde el Claustro 
del Instituto de Segunda Enseñan-
za de la Habana, designó al Catedrá-
P R ü r 
G R A N T A L L E R S E M E C A N I C A 
D E L A 
0 M B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C 0 . 
C A M P A N A R I O 1 0 5 . 
Este taller dotado de todo lo necesario para la cons t rucc ión y 
reparac ión de todas clases de aparatos de mecán ica , se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas á motores e léc t r icos para 
elevar agua hasta 80 metros de al tura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. Especialidad en elevadores para e d i ñ c i o -
de cualquier altura. Elevadores por tá t i les para toda clase de ma-
teriales movidos por -vapor y por electricidad.. Calderas y mas 
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a escala. Instalaciones eléc-
tricas modernas, s u b t e r r á n e a s ó aéreas; instalaciones de agua, gas 
y acetileno con aparatos generadores modernos; Especialidad en 
cons t rucc ión , r eparac ión y modif icación ú e toda clase de maqui-
narias de hacer cigarros y aparatos de ca rp in te r ía . 
Llamamos la a t enc ión de los Señores Ingenieros, arquitectos 
y contratis-tas que necesiten a l g ú n trabajo para que se s irvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
26- lAb . C. 1197 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Jo i inson 
v en todas las bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
Diaz 
Celestino Marinia . . 
Alfredu Iusuíl . . . . 
Ernciterio Oonzálc-z . 
B. Solio 
Antonio Fellosa . . . 
'Corona y Zabaia . . 
NiccMs Vilaret . . 
"La Providencia" . 
U . Picíiardo 
Erneíito López . . . 
Munin y bnarez . . . 
Manuel Calera . , . 
Hipólito'Portilla . . 
Ensebio Sadas . . . . 
Francisco García . . 
Moya y ih erra a no . . 
Manuel Ruiz . , . . 
Julio Suárez 
Un partriota . . . . 
Maximino Oonzález . 
Rafael Fernández . . 
R. Gueito 
Bernardo. Reidondo . 
Manuel Co^izáiez . . 
Benito Fernández , 
A. Fernández . . . . 
Menéndez y Lorenzo 
Illas y Denegó . , . 
J. R 
Martín Oria 
Consitantino García . 
José Martínez . . . , 
Ignacio Antelo . . . 
Saturnino Roclríguez 
A. Diaz y dependíei 
Felipe Casas ayas . '. 
"Las Novedades" . 
Manuel Trueba . . . 
Angel Menecheca . . 
Diaz y Pina 
Joaquín Patino . , . 
J. M. Vidal y Ca. . . 
Jesús Martínez . . . 
Manuel Rodríguez , 
Manuel Fernández . 
Benjamín Martínez . 
Luciano García . , . 
Celestino Dcipico . . 
Matíials Gómez . . . 
Un vecino 
José E. Re gas . . . . 
J. R. Alvarez y Ca. . 
Antonio García . . . 
Manuel Ferreiro . . 
Manuel Fernández . 
José de ia Puente . 
José Vázquez . . , . 
Ramón Soto 
Juan Manzanal . . 
Gacilasco Gómez . 
Jos(? iSuárez . . . . 
Fl orí a no Jaspe . . . 
IJiiario, Sopeña . . 
José Otero . . . . 
Nicanor Sopeña . . . 
Luís Rodríguez . . 
J. Gómez Vidal . . . 
Alfredo Gutiérrez . 
Franciseo Diaz . 
Casimiro Fernández 
Vicente Zagala . . . 
José Zal>ala 
Antonio Rodríguez . 
"La Especial" . . f 
S. Rendueles . . . . 
Rafael iCidlia . . . . 
Manuel Mariño . . 
Felipe iGu'bililas . . . 
Martín Blanco . . . 
Alfredo Fernández , 
Justo Montana . . . 
Riamón Gualda . . . 
Juan Pérez 
Nica-sio Pórtela . . . 






























































































FIRME HASTA HOY Y SÜN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No ticíso ningan ingrediente dañino. No acepícis substitutos sino sola! inente el genuino ». A. 
Preparado únicamente por . Z ' i ' P ^ E S f o c K CO. Piítsburgh, Pa. u de A< 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y ee curara en pocos días, recobrará su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosaue. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgla, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-liO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de ia 
Isla. 
C 1152 26-lAb. 
"Bazar Cubano" . 
Celedonio Soto . . . 
Luciano Amóla . . 
Faustino Laurciro . 
Bornardino de la Fu 
Ramón Gutiérrez , . 
Julio Casa . . . . . 
Antonio Ariias . . . 
Emilio Viesca . . . 
José 'Suárez 
Magín Val ve! a . . . 
Raíaol Fernández . 
José Pérez 
Bd uardo Pardo . . , 
"La Libentnd" . . , 
José Rodríffttez . . . 
eutí 
I ra nci.se o Ort; 
José Pelaez . 




























Félix Mirones . 
Domingo Smith 
O. E. 
CoTitaeta y Jicdriguez . . , 4-24 
E. R. del Villar 5-30 
•C. R. del Villar . . . . . . 5-30 
M. Carmcnia . 4-24 
Vilaplana. Guerrero y tOa., frutas 
tropicales en almíbar para el ban-
quete. 
Hijos de J. Baguer y Ca., 24 libras 
de cíhocolate. 
Fausítino López, el afamado Bis-
en it Giacé pa«na el banqueite. 
"La Ambrosía", 24 latas de bizeo-
cihes. 
Les señores Vilar, Gutiérrez y Ca., 
Sucesores de R. Torregrosa y los se-
ñores Alvarez y Ca., ofrecieron remi-
tir productos para el mismo objeto 
que los aniteriores. 
Evaristo Meciallitt, 50 tabacos con 
dedicatoria. 
"La Ocim'petidora Gaditana''. 1000 
caje-tillas de dgarros con dedicatoria 
especial. 
iniigi»' w C i f • 
Reí de tafilete 
Una de las pieles más estimadas, y 
que difícilmente se encuentra legítima, 
es el tafilete, del cual se han hecho 
multitud de imitaeionos que abundan 
en el comercio. 
En las regiones de Persia y Arme-
nia, que es donde se haoe el tafilete 
de vador y legítimo, Jos, obreros tie-
len constantemente asegurado el tra-
bajo por las casas exportadoras, co-
brando jornades elevados, proporeio-
nalmente á lo que en aquellas regio-
nes suele pagarse por el trabajo ma-
nual. 
Los obreros forman agrupaciones 
especiales, de la- masa total y trasmi-
ten á sus hijos la enseñanza de la in-
dustria, sin deseiibrir los procedi-
mientos á ningún profano en la ma-
teria. 
De aquí que hesta la feciba haya si-
do imposible igualar la exquisita con-
dición de unas pieles que tanto deben 
á la Naturaleza, eomo á los medios 
empleados para hermosearla. 
Todos ios que se dedican á esta in-
dustria, obtienen ahorros para la edad 
avanzada y ninguno llega á poder lla-
marse rioo por las condiciones espe-
ciales del país. 
Una gran parte del tafilete produ-
cido se emplea -en los mismos países 
productores, Turquía y Egipto, sin 
que llegue á los mercados europeos 
más que una mínima parte de dicha 
piel. 
App^ato registrador de cosido 
El propietario de una casa de con-
feción berlinesa para ropa de niños, 
ha inventado un ingenioso aparato 
para saber exaetameínte qué labor 
hace unía máquina do coser en 24 ho-
ras. Un aparato de relojería metido en 
una caja, lleva una esfera de reloj 
con 24 horas, que recorre despacio, 
pasando en el armazón de la máquina 
\m punto sobre el cual hay una pa-
lanca. 
Como existe un mecanismo que des-
pués de cada revoluoión milésima de-
ja caer sobre la esfera otra palanca 
que deja una señal, puede leerse 
cuando empezó la máquina á ponerse 
en movimiento. Por una combinación 
curiosa puede verse el tiempo que se 
ha trabajado y la labor hecha. 
Como en las labores caseras des-
empeña la miáqirina de coser un pa-
p-el tan importante, se puede compro-
bar con el a.parato registrador qué 
jornal detoe abonarse por día. Los re-
sultados que se obtengan mecánica-
mente con este sistema, podrían con-
firmar, mejor que el dicho de las cos-
tureras caseras si es cierto ó no que 
existen- salarios miseraibles para las 
pobres mujeres que se le pasan el día 
dale que das á la máquina. 
_. • -ingy- • «Cüiwi» — 
D E P R O V I N C I A S 
PSNAR DDL* R I O 
D E D Í M A S 
E C O S . 
Abril 8 de 1908. 
No puedo describir, como sería 
liii deseo. Ib que ocurrirá aquí des-
de aheira en adelante; puesto que ya 
se encuentran todos estos campesinos 
compleíamente desprovistos de cuan-
to podía constituir para ellos, au-
xilio para la vida. 
Sabido es, que la eoseciha de taba-
co es muy escasa y la calidad de este 
es del todo mala, pudiéndose decir 
—sin temor á errar—que su produc-
to de venta, no será suficiente para 
cubrir los gastos que se hayan hecho 
para su plantación y cultivo, que en 
esta" vez fueron mayores que nun-
ca, debido á que los semilleros de 
esta comarca no prcüdnjeron todas 
las posturas necesarias, habiéndose 
adquirido1 de otros lugares á precios 
muy crecidos; y del estado en que 
llegaban aquí no es preciso que yo 
diga nada, cuando es conoeido que 
por su ínfima clase no se obtuvo re-
sultado alguno de ellas. 
Los frutos menores que han si-
do siempre para los campesinos otro 
gran auxilio^ no puede contarse con 
ellos. A consecuencia de la sequía 
éstos no han producido nada, siendo 
un agravante más para esta penosa 
situación. 
Y los animales se mueren conti-
nuamente, por carecer de alimento, 
es decir, que ya ha desaparecido de 
aquí hasta la yerba. 
Yo creo que con esto que dejo es-
crito más arriba y con lo que vengo 
informando desde tiempo há, podrán 
ver nuestros gobernantes- que cierta-
mente existe aquí una gran miseria 
y que es de suma urgencia atien-
dan á nuestros comisionados señores 
Santovenia y Pérez Guerra, en las 
justísimas peticiones que, en genuina 
representación d'e este pueblo, hacen 
al Honorable Maigoon, 'Gobernador 
Provisional. 
Muy pronto estarrá al servicio pú-
blico el puente que se construye so-
bre el río "Diego", _en el lugar co-
nocido por la "Fundora", bastante 
próximo á este pueblo. 
Dentro de breves días quedará ar-
mado este puente, que es de acero 
y el cual prestairá un gran servicio, 
principalmente durante la tempora-
da de lais lluvias. 
Continuaré—com lo he hecho hasta 
ahora—hablando de la penuria en 
c(ue se encuentra esta comarca, don-
de solo so espera, para salir de esta 
desastrosa situació'n, en la justiicia 
que haga Mr. Maigoon á nuestra so-
licitud. 
Por hoy, nada más. 
M. Terio. 
D E M A D R U G A 
Abril 9. 
Con buenos auspicios se inaugura 
este año nuestra estación termal, em-
pezando á recoger eíl fruto de la 
labor inestimable y muy agradeci ó, 
del doctor Enrique López, que, pu-
blicando en Jos "Archivos de ia 
Políolinica" una monografía sobre 
estas aguas y secundado eficazmente 
por nuestro Ayuntamiento, en una 
numerosa tirada de la misma; pro-
fusamente repartida, han hecho pro-
vechosa obna de propaiganda sobre 
la bondad y eficacia de las mismas. 
Efectivamente, la concurrencia que 
actualmente nos visita y. da que en 
estos días espenamos, por tener se-
paradas habitaciones en los hoteles 
ó tomadas casas en arrendamiento, 
superan en número y cantidad á 
'aquellas con que se han iniciado tem-
poradas anteriores y todo hace pre-
sumir que la de 1908 será superior 
á la muy concurrida y animada de 
1907. 
Por datos (|ue conservamos, pode-
mos afirmar que los efectos de esa 
valiosa propaganda, donde más se 
han dejado sentir es en el cuerpo 
médico, que necesitando' datos cla-
ros y precisos para la elección de la 
estación máis conveniente para diri-
gir á sus clientes, los han obtenido 
de la ¡reíerida monografía en lo quo 
respecta á Madruga y ello habrá de 
dar sus naturales frutos, aprecia-
bles no solo en la mayor concurren-
cia anual, sino en.la "especialidad" 
de esa misma concurrencia, solida 
tando la 'especialidad" de estas 
aguas. Porque, es evidente que ca-
da estación bailnearia trae, por la 
composición de sus aguas y por su 
éxito favorable y constante en deter, 
minadas afecciones, su fisonomía par-
ticular y propia que afirma su. cré-
dito, y Madruga, con su gama va-
riada de aguas sulfurosas cálcicas, 
ágrias, ferrúginosas, carbonatadas y 
aguas alcalinas, es más que prome-
sa y esperanza, realidad sólida y 
consoladora de salud y bienestar pa-> 
ra los anémicos, los astríticos y los 
escrofulosos. 
Unamos á esto su posición geo-
gráfica, en el centro de las provin-
cias de la Habana y Matanzas, la fa-
cilidad y rapidez de las comunica-
ciones, la excelencia acreditada de 
sus aguas potables, de notable poder 
digestivo, su proximidad á la sie-
rra agreste y empinada, de la que 
llegan efluvios incesantes de vida y 
veremos que la naturaleza se esfor-
zó en acumular entre nosotros, me-
dios de resistencia y de reparación 
para esta complicada máquina hu-
mana. 
A esos medios responde, con elo-
cuencia insuperable el estado de sát 
lubridad habitual' de esta comarca, 
cuya gráfica expresión podemos com-
probar, ya en la faz triste y resigna-
da de los médicos y íarmacéutic-je 
de la localidad, imipotentes para so-
meter á su jurisdicción á estas re-
cias naturalezas rurales, exuberan-
te de vida por las condiciones del 
medio; ya en la cifra ideal de morta-
lidad de 14'40 por mil. para una po-
blación estimada de 7,220, que arro-
ja la estadística demográfica co-
rrespondiente al pasado año de 1907; 
tipo de mortalidad que no es acciden-
tal, sino que era con esac&sa dife-
rencia, el normal de los períodos 
anteriores á la guerra de indepen-
dencia. 
Y, si esto es así, si tales son las 
condiciones naturales de salubridad 
de Madruga, si son tan notables loa 
beneficios que sus aguas proporcio-
nan, luchando con la escasez de re-
cursos y, por ende, con la deficiencia 
de los servicios balucoterápicos y sa-
nitarios, ¿qué será cuando reforma-
do el Balneario y pavimentadas sus 
calles, pueda reforzar los tesoros na-
turales con que la naturaleza la do-
tó? 
Que los buenos amigos de Madru-
ga que hoy laboran con tesón é in-
terés para lograr el auxilio del Es-
tado á.favor de este Balneario, per-
severen en su gestión con el con-
vencimiento de que, además de bue-
na, hacen obra patriótica. = 
El Corresponsal. 
La mejor pasta americana para sopa que se conoce. Se vende en 
todas las bodegas y almacenes de víveres finos. Pidan esta marca 
y exíjanla. 
Meo Apnle para M a ¥ILLIAI CROFT. Mercates 2, Teléf. 701. 
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E N E L M A R 
bases d e r o b u s t a 
NACiOJS'ALlDAO 
(Expreso para el Diario de la Marina) 
Hablábamos de la actual decaden-
cia española y del rápido engrandeci-
miento de la República Argentina.... 
Allí ni 
¡nieraban los más ihu-
i» ihoy, en oam-
i encauza rápi-
progreso; y es, 
uitado plausible 
mildes, los más po 
bio, la emigración 
|amente por vías d 
sencillamente, un i 
•de la vida moderna en (pie los hom-
bres con la facilidad de trasportes y 
comunicaciones, van desde un conti-
aiente á otro lo mismo ó más fácilmen-
t« que antes desde una á otro pro-
vincia, t 
" E l viaje al nuevo mundo que ha-
bía que meditar antes gravemente, 
que arredraba los ánimos, que ponía j 
en Los hogares luto de ausencias "pa-j 
ra siempre", hoy es una cosa sin) 
importancia que la mayoría de las | 
gentes va reconociendo." 
Es nuestro compañero de viaje un 
dependiente de una importante casa 
comercial que tiene establecimiento 
$n Madrid y en Buenos Aires simul-
táneamente; este dependiente desem-
peña un cargo de confianza y hace 
todos los años un viaje de Madrid á 
•Buenos Aires, atiende al trabajo de 
inno y otro establecimiento y lo mis-
j j i o lo encontramos, en el de Madrid 
que en el fastuoso de una de las prin-
cipales vías de la metrópoli argen-
tina. 
Va también con nosotros un mo-
desto comerciante de la provincia de 
G-erona que atiende su tiendeciila en 
el pueblo y que lleva unas tierras: 
este hombre, á excitaciones de unos 
hermano s suyos que tiene en Améri-
ca, hizo un viaje de exploración al'lá 
dejando á s u familia al frente del 
trajín de las tierras y de la tiendeci-
ila. y regresó á los tres mesés... A 
j>bco, enviaba á su hijo mayor á la j 
nueva tierra explorada, después al | 
otro hijo; luego, y por cuenta de j 
este hombre, adquirían sus hermanos | 
un lote de tierras que el mayor de ¡ 
los ihijos plantaba de viña, y ahora | 
este hombre hace el segundo viaje i 
á inspeccionar la viña, á ver de, qué ¡ 
especies convendrá hacer el injerto y 
á probar en el campo mercantil al- j 
gunos artículos que lleva de muestra., i 
íSi las cosas marcihan bien, como así 
confía, entonces este hombre regresa-
rá brevemente á España á recoger 
la cosecha de sus tierreciilas y quizás 
más tarde liquide totalmente la 
tiendeciila y (hacienda y trasplante á 
América por completo á su familia. 
Nos acompañan, así mismo, un edi-i 
tor que tiene su ca-sa en Barcelona y j 
que está constantemente en el cami-1 
no de América, en las ciudades ar- i 
gentinas y en la .ciudad condal; fa-j 
mili as que hacen casi todos los años i 
viajes de recreo á Europa y que bus-j 
can á cada instante como una cosa ¡ 
sencilla un clima templado ó una 
playa elegante en uño ó en otro con-
ianente; y entre otra multitud de via-
jeros que cruzan igualmente el mar 
sin pavorosas preocupaciones y sin 
darle importancia al viaje, va sola 
una jovencita lugareña de la pro-
vincia de Soria que envían sus padres 






a, con esta facilidad de traspor-
comunicaciones; con esta des-
ipación de peligros y pavorosas 
•ias "para siempre", no son 
imas capas sociales precisamen-
que emigran á América, sino 
utos valiosos que despiertan á 
ueva viaa: los braceros ani-
mosos á quienes no les arredra el ma 
y ponen fe en el esfuerzo del brazo; 
los obreros reflexivos que llevan la 
confianza emancipadora en sus cono-
cimientos profesionales; los especu-
ladores inteligentes que no tuvieron 
por límite y frontera un mostrador de 
mezquino y sórdido chaveo; los hom-
bres de ciencia abareadores de amplí-
simos ihorizontes; los artistas soñado-
res de una teoría universal; los re-
beldes, ÍOs arrogant/es. los alentado-
res, los optimistas.. .ios protestado-
res, en suma, de una vida de afrenta-
dora inercia ante circunstancias crí-
ticas de necesidad y de apremiantes 
resoluciones. 
En la actual emigración se repite 
el caso del hombre de trabajo que 
medita serenamente su traslado á 
nuevas tierras, que lee, que se infor-
ma por la prensa, por la geografía, 
por la 'guía del emigrante....Este hom-
bre de trabajo, este emigrante, no es j 
un desordenado aventurero hom-
bre sin familia, de conducta ambigua, 
quizás con. la manciha del delito....ni i 
siquiera este emigrante es tampoco, 
en nracihos casos, el obrero sin traba- ¡ 
jo que el temporal de una vida de mi- ¡ 
serias le hace derribar á otras pía-1 
yas.. . . Y este hombre de trabajo, ya i 
no va á la buena de Dios, á lo que sa-
liere: sino que procura orientarse y 
capitaliza, antes de partir, sus facul-
tades y sus fuerzas, dándose el feliz 
ejemplo de hombres que en su viaje á 
América ponen más'eonfianza en la 
fuerza del brazo y en la facultad pro-
fesional, que otros en algún pequeño 
capital que llevan como única de-
fensa. 
Afortunadamente va estando en 
la conciencia de todos que aquel es-
fuerzo del brazo, que aquella facul-
tad profesional, son valores cotiza-
bles en el mundo entero....¡ capital 
inagotable! 
Y estos elementos valiosos que en 
gran número hoy marchan á América 
y que mañana, despiertos del todo á 
la vida moderna, irán en legiones, 
llevan, además de su ideal de laborio-
sa colmena, de la exaltación redento-
ra del trabajo, una condición de ro-
busta moralidad y base principal de 
toda nacionalidad fuerte: su amor 
•á la familia, su religión del hogar. 
Hemos confirmado esto en nuestro 
viaje: la mayoría del pasaje en el 
trasatlántico que nos lleva, se com-
pone de mujeres casadas, sin sus es-
posos, de multitud de niños y de bas-
tantes ancianos. . . .¿.A dónde van 
estos elementos débiles? A reunirse 
con los fuertes. ¡Los hombres de tra-
bajo llaman á sus familias y plantan 
con ellas en el continente americano, 
ictualmente y para un luminoso pró-
ximo porvenir, la base de una sana y 
grande nacionalidad. 
Esos grupos fuertemente apiñados, 
como piña de amor, compuestos de 
hombres de su casa, de esposas fieles 
y fecundas, de niños nacidos y cria-
dos en un ambiente de cariño y de 
trabajo, de ancianos queridos objeto 
de veneración y respeto, son hogares 
enteros, indestructibles, que se tras-
plantan 3̂  que se ramificarán multi-
plicándose infinitos en las nacionali-
dades americanas. . . . 
Y la nacionalidad que tenga por 
base la inmigración de hombres labo-
riosos que practiquen el amor á la 
familia y la consagración del hogar, 
será próspera é indestructible!" 
Vicente Medina. 
Atlántico, abordo del vapor León 
X I I I , 20 de Febrero de 1908. 
E L O P Í í M i O A M E R I C A N O 
Nueva York 1908. 
"Conócete á tí mismo"—proverbio 
que aquí apenas se cotiza, que no se 
sigwe á menudo. El americano se vé 
y ve á sai país al través 
color de vosa.. No es org 
sunción; todo contriibuyi 
cer la confianza que por 
venir y en sí mismo. Po 
está satisfecho. Su idea 
mérico y su aspiración r 
sible. No exige otra cosa 
grías positivas, la segur 
dependencia, tesoro 
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I He riesrubierto, probndo y experimentado un Remedio pava eí Reumatismo ! No una mediciua qtoe'devuelva la elasticidad é los miecabros con-traídos por la enfermedad. Kso es imposible. Pero si tan remedio que con seguridad acaba con el dolor y los sufriTR'ieiUos de' esta, hasta ahora, temida enfermecÍEd. En Alemania—de un quítr.ico de Dohmsíadt— obtuve el ingrediente que peí feccion<S, fuera de toda duda, eí Remedio .Reumático del Or. Shoop. Sin este ingrediente, ya antes había obtenido curaciones en muchos, muchos casos de reuma-tismo; pero ahora, sin excepción, cura todos los casos enrabies, de las distintas formas de! Reu-matismo. Disuelve, á ijíual que el agua al azú-car, ios granos de veneno reumático'que flotan en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, que son seniejaníes á los de arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para siempre. No hay racón ni excusa para seguir padeciendo, cuando se tiene la Kiedidna pesitiva á mano. Vendemos y recomendamos el 
k m e d í o R e u m á t i c o 
De Venta por José Sarra 
Teniente Ee> 41.—Habana. 
Los componentes que forman la Zarza-
parrilla de Hernández son reconocidop como 
los alterativos más eficaces para las "enfer-
medades de la sangre." Actfian de una ma-
nera directa, eliminando por los órganos se-
cretorios naturales todas las "materias mor-
bosas 6 dañinas" á la salud y restituyendo 
el vigor al sistema, en general. 
Su uso — de la Zarzaparrilla de Hernán-
dez — está indicado siempre en las enfer-
medades "herpéticas. sifilíticas y escrô u-
osas," en el "reumatismo agudo y crónico, 
etc." y en todas las dolencias que recono-
cen por causa la "impureza" y la "debili-
dad" de la sangre. Farmacia "Arnautó", 
Monte 128, y boticas acraditadas. 
C. 1303 aít. 6-11 
punto üe coraparaciu  
los otros pueíblos, pues 
en condiciones especia 
tacto, ísin rivales y si 
neos. Los Estados l 
parte de "o t ro" con t i 
"nuevo" continente, 
su situación geog'ráíica 
te" también en el tiem o  i 
ción joven ique. no pue  
paralelo con el mnindo antiguo 
Por otra parte, á los ame rica 
se les oeurre establecer es-e p¡ 
Las clases medias viajan pe 
quedan en su país, que es par 
un universo, y un universo pí 
puesto que en él se vive lib í 
Los ricos, los epie visitan el 
lo recorren más bien como 
que como observadores. Los 
rios que van á Europa van por dis-
tracción y no para instruirse. Se detie-
nen en las grandes caipi'tales, se bos-
pedan en los hoteles cosmopolitas, .re-
claman 'antes que nada su "confort". 
No se mezclan en la vida de las na-
ciones que atraiviesan y no intentan 
conocer su mentalidad. A menudo 
me ha sorprendido aquí ver qué poca 
curiosidad despierta la presentación, 
de mn extranjero en una reunión. No 
se le hacen preguntas.- No se le inte-
rroga so'bre sus impresiones. Los 
acontecimientos que ocurren al otro 
lado del Océano son divertidos como 
un espectáculo; no interesan en sí 
mismos; no se piensa en descubrir en 
ellos advertencias ni á sacar de ellos 
ejemplos. 
Para el americano su país es el pri-
mero, casi el único. Convencido, 
proclama esta •auperioridad y alardea 
de este exclusivismo. Allí están los 
hechos, por otra parte, para darle la 
razón, y las apariencias hacen por lo 
menos disculpable su vanidad. Los 
Estados Unidos son muy ricos y muy 
prósperos; poseen excepcionales re-
cursos naturales. Su fortuna es 
consideraible. Disfrutan de la pa.z 
en el exterior y en el interior. Sm po-
blación aumenta de dí-a en día. No 
se ve, no se quiere ver los peliigros y 
lias amenazas, el reverso de esas ad-
mirables manifestaciones. 
Los Estados Unidos son el país 
más poblado, después de Jlusia, y á 
pesar de eso la densidad de su pobla-
ción es de las más bajas. La región 
no está ""completa" todavía. Detrás 
de los lugares congestionados hay 
los territorios aun no ocupados, espa-
cios casá desiertos ^eso destruye el 
equilibrio é impide la un i da di; pero 
se dice .que esos vacíos se llenarán 
pronto. Los ha.biitantes se multipli-
can. En diez años su total ha pasado 
de 69 á 76 milüones. Son cifras alen-
tadoras. No se pregunta de dónde 
viene este aumento. 
La verdadera raza americana en vez 
de extenderse, disminuye. Hay un hi-
jo, á todo más dos, por familia; en mu-
chos hogares, ninguno. El desarrollo 
de población saca de otra parte sus re-
cursos; de Ellis-Island, donde diaria-
mente salta á tierra una procesión de 
emigrantes interminable. Estos extran-
jeros se instalan aquí, se diseminan, 
aumentan la población, pero traen 
ideas, intereses, una sangre diferentes. 
No son para la nación americana hijos, 
sino bastardos. Ella los legitima en se-
guida, naturalizándolos^ pero ¿qué re-
sidí aráJie esta adopción continua? 
Hasta ahora la América ha "bebi-
do" esas olas de emigrantes; se las ha 
asimilado, y su tipo nacional se ha for-
mado en esos cruzamientos de razas 
importadas. Los primeros colonos lle-
gaban de Escocia, Irlanda, Rscandina-
via. individuos de mentalidad análoga 
y de igual energía. . . Ahora es una in-
vasión de portugueses, de italianos, de 
rumanos, de judíos rusos, razas meri-
dionales, casi orientales, que tienen 
61 ras costumbres y otros usos. Esa gen-
te, arrojada de su país por la persecu-
ción ó por la miseria, no intenta ame-
ricanizarse. Sií mantiene lo más unida 
que le es posible, apriscada en el mis-
mo barrio; se casan entre ellos; tienen 
religión é idioma propios; forman nú-
cleos etnográficos inatacables, y la in-
fluencia americana apenas si puede 
ejercer alguna acción en los bordes. El 
otro día. después de una de esas tor-
mentas heladas que en pocas horas cu-
bren la ciudad dé una espesa capa de 
.nieve, vi la fila de los solicitantes pre-1 pero .así 
'tendiendo que ee los ajustase para ba-
' rrer las calles. Eran tres mil : obreros 
sin trabajo, vagabundos, mendigos. 
decloissés de todas las nacionalidades y 
de todas las condiciones sociales. En 
este período de crisis hay en Nueva 
York 185 mil hombres sin trabajo. Eso 
constituye una masa inconexa, sin ocu-
pación, errante, que perpetúa una po-
breza artificial y hace crecer la crimi-
nalidad. Esos individuos que no se 
mezclan al movimiento nacional, for-
zosamente lo retardan. Obtienen el t í - /de su prospei 
grandes y convertirse á su vez en so-
llos." El" socialismo propiamente di-
cho todavía no se manifiesta. 
Este optimismo mantiene la paz. El 
peligre japonés, del que tanto se ha-
bla, no asusta á los aanerieanos. Están 
convencidos de que en caso de conflic-
to serán victoriosos. La cuestión ne-
gra falta mucho para que esté resuel-
ta. En el Sur hay Estados donde la 
población de color es el 40 ó el 50 por 
100 de la población total; pero si á 
esos negros se les tiene socialmente 
aislados, legalmente están admitidos: 
es el statu qno. 
Todos estos problemas quedan pen-
dientes; no turban la confianza. Hay, 
és cierto, aquí 
empiezan á "pensar", no en una artís 
tica filosofía, como Emerson, sino en 
una sinceridad práctica. Se señala los 
peligros, se los discute, se les busca 
remiedios. En las revistas se lee a.r-
tíeulo® titulados "La Ouestión Ne-
gra," "La Legislación de los Ferro-
carriles," "La Industria del Acero," 
" E l T/rabajo de los Niños." Esas ad-
vertencias apenas si son esouchadas, 
y todo se infiltran por los 
ojos hasta el espíritu; es como una 
conciencia nacional que despierta. Ya 
se saibe qué escándalo provocaron los 
libros Upton Sinclair. 
Sin embargo, eso no puede amino-
rar el optimismo de los americanos. 
Se niegan á leer libros extranjeros 
escritos acerca de su país, temerosos 
de encontrar en ellos censuras ó ver-
dades poco halagadoras. No se dig-
nam compararse á los otros pueblos, 
los cuales, según dicen, están celosos 
1. Se dan cuenta de 
su fuerza y pretenden que sea eterna. 
Y esta confianza es necesaria. Harto 
se ve por la crisis actual, cuan terri-
bles consecuencias originan los desfa-
llecimientos, las horas de duda, de va-
cilación, de pánico. Se ha creado una 
palabra intraducibie para designar el 
enítusiasmo con que el americano se 
aprecia: el bluff, que no es más qua 
•una exageración de su valor personal 
ó del valor de las cosas que le perte-
necen, exgeraeión que se pretende que 
los demás admitan como una realidad. 
Y en el fondo el americano es sincero. 
Guarda las apairieneias para guardar 
al mismo tiempo sus ilusiones. Prefie-
re mentirse á sí mismo á mentir á 
su "standard of lifie." Tiene leyes que 
dan prez á sus costumbres, más, aca-
so, que costumbres que den prez á sus 
leyes, 
"Aquí no bebemos como en F'ran-
eia.—decía un americano.—No tene-
mos vino en la mesa á diario, y pro-
hibimos que las cantinas estén abier-
tas los domingos." Olvida/ba, sin du-
da, el wistoy consumido entre horas, 
y la entirada secreta que los cafés 
a-bren cuando la puerta principal tie-
ne que estar cerrada. "Nosotros no 
tenemos escándalos como los de Euro-
pa—prosigue el mismo inorailista.—No 
tenemos adulterios y apenas se ven 
como efímero, debiendo mejorarse sin a<luí jóvenes abandonadas después de 
haber sido seducidas." Y no hablaba 
de las fuertes indemnizaciones im-
puestas por las "bre-aeib of promise", 
y de la faeilidad del divorcio, divor-
cio que en algunos Estados alcanza 
el promedio de uno por cada, siete 
matrimonios. "Nosotros tenemos nues-
tros defectos, pero no los vemos— ĉon-
duía diciendo mi interlocutor. Somos 
libres, somos ricos. ¿Por qué preocu-
parnos mientras tenemos eso?" Sí 
¿por qué inquietarse mientras los Es-
tados son prósperos, mientras su algo-
dón provee los mercados del mundo, 
mientras se mantiene la paz interna 
y triunfa la Doctrina de Mouroe en 
Filipinas, en la América Central y pu 
el Pacífico, mientras son elevados los 
tos días demuestra que la construc-
ción de un inmueble cuesta en Vre 
medio la vida de un obrero por cada 
piso. Un "building" de cuarenta pi-
sos se salda por una cuarentena de 
accidentes mortales. — " Y sin om 
bargo—decía con calma una mucha-
cha—hay que construir casas altas." 
Han sido destruidas ciudades como 
San Francisco, y reconstruidas en 
seguida aún más hermosas. El pro-
greso es un Minotauro que devora víc-
timas, pero el progreso es necesario. 
La vida también impone sacrificios -y 
hay que admitirlos con serenidad. Las 
separaciones, las ausencias, las des-
honras, las ruinas, las muertes, todo 
V acullá algunos quef¡0 Q̂ e constituye los dramas de núes-
tra existencia para nosotros, france-
ses, aquí no son más que episodios. 
A los desaparecidos se les olvida 
pronto. Apenas se lleva luto. "—No-i 
sotros no creernos en lo negro''—de-
cía una madre que no cambiaba na-
da de su elegancia después de U 
muerte de su hija. Y eso, no es indi-
ferencia, ni ligereza, es la decisión, 
de resistir al sentimiento, de tiÉPtufar1 
tullo de ciudadanos y el derecho elec-
toral. Aunque no sea más que por su 
número, estorban el desarrollo de las 
esferas más elevadas y entorpecen 
la acción de los mejores. 
Quizás llegue un día en que los Es-
tados Unidos estén saturados de ex-
tranjeros y quizás también, á la larga, 
esta continua incorporación alterará 
su tipo, apenas formado, que todavía 
no ha tenido tiempo para afinarse, co-
mo la sociedad no ha tenido lugar pa-
ra constituirse. Se necesitaría para eso 
un poco de estabilidad, en vez de esta 
perpetua evolución que arroja sin ce-
sar las cosas al crisol. Todos los cua-
dros son movedizos; las barreras que 
se levantan durante un momento no 
pueden consolidarse; no son más que 
ligeros diques de arena que el mar, 
al subir, derriba. Es lo que acaso impi-
de el odio de clases y el rencor de los 
desheredados. Estos últimos envidian á 
los millonarios y á los advenedizos, pe-
ro saben que estos vencedores han salido 
del pueblo, han conquistado ellos mis-
mos su prosperidad ; envidian á esos 
hábiles que han tenido "suerte," pero 
no maldicen en ellos á los privilegiados 
que lo han recibido todo de la heren-
cia. Su optimismo les dice, por otra 
parte, que quizás ies llegará mañana 
la vez de enriquecerse y dominar. 
Todo estado de cosas se considera 
de la desgracia, de vencer al destino.! 
Este optimismo no se manifiesta 
por medio de la alegría. El america-
no tiene "crisis" de exhuberancia vio-
lenta, de hilaridad: no tiene la alo. 
gría fina que irradia, la facilidad d« 
la sonrisa, de la broma, que á pesar 
nuestro brota de los labios. Las ca-; 
lias de Nueva York tienen en las ho-, 
ras más animadas aire febril; no tie-j 
nen aire alegre. Los que pasan sd' 
cruzan sin verse; no se mata el tiem-j 
po, no se canta, no se ríe. No hay ea' 
la calle modistillas, ni pilluelos, ni go-j 
rriones. Los paseantes se consagran1 
á pasear. No se sabe charlar ni. 
bromear. Siempre e' 
tensión y la misma 
esfuerzo de la volunt 
Verdad es que los 
no han conocido m 
No han recibido las 
historia, que es la e 
pueblos. Se puede 
venir, porque si el p< 
tá lleno en cambio d 
rantías. De ese pa; 
bla mucho. Se expl 
gloriosa: la guerra 
dencia; es la epopey 
grandes hombres qm 
existencia son ador; 
cesar, siguiendo una ley de invencible 
progreso. 
La fortuna está concentrada en al-
gunas manos; es el reino del acapa-
ramiento. Los " t ru ts" matan las in-
dustrias secundarias y los grandes al-
maeenes suprimen el pequeño comer-
cio. En el magnífico inmueble de 
Tiphany. Quinta Avenida, se vende á 
la vez tarjetas, papel de cartas, sacos 
de viaje, lámpainas.. . y collares de 
perlas de" un milHó'n. Todos los alma-
cenes son más ó menos bazares. La 
venta al pormenor, las tiendas de es-
pecialidades apenas existen. Como de-
cía un américa.no filósofo:—"Aquí 
los peeecilios son devorados por el so-
llo (1), pero'no s?'rebelan; tieuen la 
esperanza y la posibilidad de hacerse 
d') Pez de agua dulce, de gran voracidad 
y fuerza con relación á sus dimensiones. 
salarios y e 
pensar en h 
zas y en las 
Una es!" 
gunos 
la vida fácil? ¿Por qué j Ante 
peligros, en las amena- i sonríe 
espíritu está en" 
esperanza es un 
ad. j 
Rstados Unidos 
icho los reveses. 
lecciones de la 
¡merienda de loa 
l^scontar el por-
usado es corto, es-
ü halagadoras ga-
sa do aquí se ba-
ria su única fase 
de la indepen-j 
a americana. Los; 
! vio un siglo de,-
idos como senii-| 
dioses; se celebra su día de nacimien-
to y su día de victoria; se les levanta 
en todas partes estatuas. E irreve-. 
rentemente, viendo esas fiestas con-
memorativas, oyendo sin cesar repetir 
los mismos nombres, se piensa en esas 
pantomimas en las que los comparsas,' 
por no ser bastante numerosos, tie-
nen que pasar varias veces ante una 
luz de apoteosis. 
Hay que convenir, sin embargo, en 
que el americano es patriota con fa-
natismo, con tenacidad iba á decir. 
No es ese en él un sentimiento instin-
tivo creado por siglos de atavismo. 
Para muchos de sus habitantes los 
Estados Unidos no son más que» una 
patria de adopción; sin embargo, su 
destino está estrechamente ligado al 
de su nueva patria. Por eso le con-i 
sagran admiración y agradecimiento.; 
Aman este país porque ha llegado á 
ser el suyo y también porque es flo-i 
reciente. Están satisfechos de estaj 
prosperidad, de la cual disfrutan, yi 
orgullosos de haber contribuido _ áj 
crearla con su energía y su trabajo.j 
Es la fidelidad en la fortuna y tam-l 
bién ên la esperanza. 
Ante estas campiñas vacías se ex-| 
clama con confianza: —"Dentro dej 
cincuenta años, esto estará poblado.'*; 
Ante los arrabales todavía inhabita-j 
dos de las ciudades, que se las ve 
crecer, se afirma: —"Dentro de al-* 
esto estará cubierto.'*! 
áculos y los peligros sé 
o será derribado y ven-; 
cicto. 
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Broiul'wav ^ unen can o 
ni en le 
lamei 
stablecida en es- El americano no duda de sí mismo 
Ninguna mujer debe 
ibro número 32, que 
casa Dr. Grant's La 
Woth St, New York. 
iejar de leer el 
nvía gratis la 
)oratories, 55 
En este libro 
I m o c t e ^ c i a . - - P é r d i -
d a s s e r n i n a i e s . — E s t e -
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerír.g. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
RESTAURADOR V I T A L BE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.0Ooro 
Siempre á la venta en la Farmacia 
l>r. Manuel Jolinson. l i a curado áj 
oíros, lo curará a V. Hajra ¡a prueba.! 
Se solicitan pedidos por correo. 
D e s p u é s de aij í i i i jas horas ao 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso do 
• ?erveza de L A T K O P I C A I i , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
q u u e c i o s y M a e s t r o s 
Arena de Mina para fabricación, se garantiza con certificados su clase sn-j 
perior, y como esta arena no contiene sal como la de mar y rios, no se man-, 
chan las paredes. Se envían precios y muestras á quien los solicite. 
G . J . C i í Y W N . M e r c e d O S . ^ B I A B A M A . 
5370 10-S 
Más sencillas y eeimómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adapt.uias para ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMiíAS COX MOTOR do ALCOHOL COMPLETAS, DESDE í:1S5-OÍ> 
C. B. ÍSTEVEXS & Oo. OFICIOS 19, HABANA, 
c 12̂ 5 46-9Ab 
C U 
Aurmir.o; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo coctrario se devuelve el dinero. Es simplemeiue maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA opn la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede üd. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. } 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
Babe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dlrijida así: 
Pariuavie, Nacional: Belascoaíu 33 —Habana. 
p i f ies íi«-iAb a 
un peso 
que gasto usted en m i 
famoso reloj "Aiisoíi.ia" g a n a r á 
usted muchos otros por tener 
hora fija.. 
No es la caja del reloj lo que 
lo hace valer, sino su maquina-
ria, y un reloj fijo vale mucho 
dinero para un hombre de ne-
grocios. 
je r a cu ai-
ree i b i r quier parte de la Isla 
su valor. 




derno, de primera clase; completo de todos i 
sus reejuisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués- | 
pedes: 150 departamentos coa baños callen- i 
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y | 
con baño 2.50. Para las familias pe arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina j 
sin rival Gco W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
oncfirgará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
<lc EDUAKDO PALU, Farmacéutico de Paris 
NumeroBoa v difítin?uido? facultativos de esti IsH ernolam esti ^rarviración con 
éxito, en el r̂aAatr.i«a«> da los CATARRO'5 a» U VEJij.V, los• ÜO61C05NSPRITÍ-
COa.'la HíüMATURlA o derrame* de sangre por ia are era. -tía uío ittcihta la ex-
pulsión y el pasaje á los rinones de las a:-aí.nlUs o d3 los caájuios, OlíilA LA RETEN-
CION DE ORINA y ia iNFIiAM ACION' LA VEJIGA, y ñaaltnénce, «in ser una 
panacea, deoe prooarae en la yaudralidad di ioj eas.jj cu qaj naya que combatir un 
estado oavoló îco de los órganos gániDC-urinarioi. 
DOSIS: Cuatro caobaridiDas ua uaío aI du, t3J da jir, uní Oidi eras horas en me-
¡dir- copila oo agua. 
VENTA: JáOTICA FRANCESA, San Rafaal ejquiaa á Campanario, y en todai las 






M o r r i s l í e i m u t í u i y C a . 
Llk 119. H A B A N A 
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D A EVA 
L a h ig iene p ro l i i b í ; ei abuso 
e los alboholes, y recomiendo 
I e l uso de i a cerveza, sobre l o d o 
j l i i de h A ' i l i O n C A L . 
l iemiiiQa coa medallu de Drouca en la ion de París. 
Curu ias toses jrebeUle£j tisis y Ueuuu «uteimetlailes c l^ pecho» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n rfe Ta m a ñ a n a . — A M 11 1305. 
n i de s u dest ino. N o se p r e g u n t a s i 
^ t ras l a s u b i d a de las m a r e a s v e n d r á 
el r e f l u j o . No se p r e g u n t a s i los E s -
¡r tados U n i d o s h a n a l c a n z a d o s u apo-
ff€o ó s i p r o l o n g a n u n a r o b u s t a ado-
lescencia . X o i n t e r r o g a n . No razo-
n a n . H a c e n , a v a n z a n . S u opt imismo 
' ^ u n a f u e r z a . S e r á t a m b i é n u n pe-
l i g r o ? ; 
E l p o r v e n i r nos lo d i r á . 
m . D E B R O L . 
D e Le Tcmps, de P a r í s . 
X S u m a T a p e l o 
N o t a s . 
V a s c o — H i c i e r o n , T e l l o , los c Í 3 l o s 
dos a m o r e s : a l m a y o r — l l a m a n co-
m ú n m e n t e a m o r , — y a l s e g u n d o l l a -
m a n eelos. 
T e l l o — ¡ C u n a d o n i ñ o me c o n t a b a — 
m i m a d r e , que q u i s o h a c e r — h o m b r e s 
el d iab lo , p o r v e r — s i los d e l c ielo 
i m i t a b a , — y que le s a l i e r o n m o n a s , 
,Con que t e m o r m e ' p o n í a — t o d a s 
•las veces que v í a — q u e r e r i m i t a r per -
s o n a s . — Y as í d i j e r a s m e j o r , — p o r l a 
e n v i d i a y sus d e s v e l o s , — q u e no s o n 
a m o r los ce los ,—sino m o n a s d e l 
a m o r . . . 
T i r s o de M o l i n a . 
S o b r e e l C i d 
H a pocos d i a s , y con m o t i v o de ¡ha-
b e r e n t r a d o en e l p u e r t o de l a H a b a -
n a u n b u q u e de g u e r r a de l a m a r i n a 
i t a l i a n a , que se s u p o n í a fuese e l 'l la-
m a d o " F i e r a M o s c a " ; y deseando y o 
conocer el o r i g e n - d e d i cho n o m b r e , 
u n a p e r s o n a l i d a d c u l t a é i l u s t r a d a , 
y c u y o n o m b r e es g a l a d e los sa lones 
| en l a b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a , me 
| r e f i r i ó á g r a n d e s r a s g o s l a e x i s t e n c i a 
y los ihet íhos h e r o i c o s r e a l i z a d o s p o r 
él p e s o n a j e h i s t ó r i c o , g l o r i a de l a n a -
c i ó n i t a l i a n a , l l a m a d o " F i e r a M o s -
c a " - a s í a c o n t e c e — d i j o — c o n l a 
f i g u r a l e g e n d a r i a de M i g u e l « d e l C i d — 
C i d C a m p e a d o r — p e r s o n a j e , que figu-
r a n d o en l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a , no 
h a ex i s t ido r e a l m e n t e . 
E l que esto e s c r i b e , . creyendo s i n 
d u d a p u d i e r a n f a l t a r l e a r g u m e n t o s ó 
p a l a b r a s p a r a sos tener u n a d i s c u s i ó n 
sobre h i s t o r i a , no t u v o en a q u e l l o s 
m o m e n t o s ' e l v a l o r c í v i c o , suf ic iente 
p a r a c o n t r a d e c i r s e m e j a n t e a f i r m a -
c i ó n . 
E s t a c a s u a l i d a d , me t r a e á l a me-
m o r i a uno de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s 
h e r m o s o s que se p r e s e n c i a n en l a v i -
da y que tuve l a d i c h a de c o n t e m p l a r , 
a l l á en m i s j u v e n i l e s a ñ o s , c u a n d o en 
c o m p a ñ í a de m i s a m a d o s p a d r e s v i -
v í a f e l i z en l a ( h i s t ó r i c a C i u d a d B é -
t i c a , l l a m a d a S e v i l l a 
R e c u e r d o h a b e r l e í d o en m i n i ñ e z 
e n el " D i a r i o de i S e s i o n e s " do l a s 
C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s de la N a c i ó n 
E s p a ñ o l a , que L e o p o l d o de H o h e n z o -
l l e r n y . S i g m a r i n g e n , ob tuvo " u n " 
voto p a r a la p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de 
l a n a c i ó n , p a r a l a C o r o n a de E s p a ñ a . 
Groo r e c o r d a r t a m b i é n , que esto o c u -
r r i ó antes de l a m u e r t e d e l g e n e r a l 
don J u a n P r i m y l a l l e g a d a á E s p a ñ a 
de l que (fué R e y , A m a d e o I , de l a C a -
s a de iSaboya , por 191 votos. 
D e s p u é s de estos d i s t u r b i o s , que 
p o r espac io de v a r i o s a ñ o s c o n m o v i e -
r o n a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , v i n o á o c u -
p a r e l T r o n o , s u l e g í t i m o h e r e d e r o , 
A l f o n s o X H de B o r b ó n y B o r b ó n ; h i -
j o de don F r a n c i s c o d e A s í s B o r -
b ó n y d o ñ a Isa'bel de B o r b ó n , R e i n a 
R e g e n t e que f u é d u r a n t e l a m e n o r 
e d a d de D . A l f o n s o , s u h i j o . 
E n a q u e l l a é p o c a se a b r i e r o n g r a n -
des c o r r i e n t e s de s i m p a t í a s y c o n f r a -
t e r n i d a d entre e l P r í n c i p e L e o p o l d o , 
de l a C a s a de los H o l h e n z o l l e r n s y 
A l f o n s o X L I de B o r b ó n ; a l e x t r e m o 
de que e l p r i m e r o donase g r a c i o s a -
mente á D . A n f o n s o , p a r a que t r a j e r a 
á E s p a ñ a y g u a r d a r a e n s u N a c i ó n , 
l a s v e n e r a b l e s r e l i q u i a s de l o s res tos 
m o r t a l e s de l C i d y de X i m e n a , s u 
esposa , que en dos c a j a s de p lomo 
c o n s e r v a b a en s u M u s e o de A n t i g ü e -
dades H i i t ó r i c a s , en e l Ca,st i l lo de los 
H o l h e i l z o l l e r n s — e n P r u s i a — s u m o r a -
d a y c a s a s o l a r i e g a . 
A l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o M a r í a 
T u b i n o , D i r e c t o r de u n p e r i ó d i c o que 
con el t í t u l o de " L a A n d a l u c í a " , se 
p u b l i c a b a en iSev i l l a , m i e m b r o de l a 
R e a l A c a d e m i a de l a L e n g u a y m i e m -
bro t a m b i é n h o n o r a r i o de l a s S o c i e -
d a d e s A n t r o p o l ó g i c a M a t r i t e n s e y 
E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , en 
S e v i l l a , le cupo el alto (honor- de s e r 
n o m b r a d o p o r el G o b i e r n o de S . M . 
para, e m p r e n d e r v i a j e , en u n i ó n de 
otros e m i n e n t e s c o m i s i o n a d o s , y r e c i -
b i r d e l generoso L e o p o l d o de H o h e n -
z o l l e r n . t a n prec ioso l egado . 
Y o e r a n i ñ o a ú n , pero n u n c a po-
d r é o l v i d a r l o : de l a m a n o de m i b u e n 
p a d r e , h e p r e s e n c i a d o a q u e l l a impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n que el pueblo e n -
tero t r i b u t a r a c u a n d o l l e g a r o n t a n 
v e n e r a d a s r e l i q u i a s . T o d o u n e j é r c i -
to formidable , - r o d i l l a en t i e r r a , r e n -
d í a s u s a r m a s p a r a t r i b u t a r l e sus ho -
nores a i p a s a r a q u e l l a s dos u r n a s ó 
c a j a s de plomo que c o n t e n í a n — sepa-
r a d a m e n t e — l o s res tos d e l iCid y de 
X i m e n a , s u esposa. 
Y f i n a l m e n t e , t o d a l a p r e n s a p e r i ó -
d i c a en aque l lo s d i a s c o n s a g r ó s u edi -
t o r i a l á t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o , 
p u b l i c á n d o s e l a s c e r t i f i c a c i o n e s m é -
d i c a s y c i e n t í i f i c a s sobre l a a u t e n t i c i -
d a d de aque l los res tos m o r t a l e s , a s í 
como t a m b i é n la t r a d u c c i ó n l i t e r a l 
de los c a r a c t e r e s y s ignos g e r o g l í f i c o s 
c o n t e n i d o s e n l a s c a j a s . 
C o m o no puedo c r e e r que lo T e l a t a -
do p u e d a s e r u n a f i e s ta c a r n a v a l e s c a , 
como l a que a c a b a de v e r i f i c a r s e e n 
l a H a b a n a , y s í u n a g r a n v e r d a d h i s -
t ó r i c a ; a u n q u e h o m b r e s e m i n e n t e s me 
n i e g u e n Ja e x i s t e n c i a d e l C i d , s i e m -
p r e c r e e r é c o n re l i g io so f e r v o r , que 
l a nob le f i g u r a de M i g u e l d e l C i d ó 
C i d C a m p e a d o r r e a l m e n t e h a e x i s t i -
do, t a l y como lo r e t r a t a e l P a d r e M a -
r i a n a en s u H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
A n t o n i o E s p e j o . 
D u r a n t e el d í a de a y e r y por las 
b r i g a d a s especiales se h a n e fec tuado 
•los t r a b a j o s s igu iente s : 
D E S I N F E C C I O N E S 
P o r t u b e r c u l o s i s . . . 
P o r v a r i c e l a s . . . . 
P o r p a l u d i s m o . . . , 
P o r fiebre i n f e c c i o s a . 
S a n e a m i e n t o de l a casa cal le de 
P r í n c i p e A s t u r i a s y S a n t a T e r e s a , ex-
t r a y é n d o s e u n c a r r o de b a s u r a . S e re -
m i t i e r o n 22 p iezas de r o p a . 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 3.247 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de charcos 
z a n j a s y d e s a g ü e s en las cal les de 15, 
17, 19, 21, 23, 25 y 27, de G á P a s e o ; 
N , I , J , K , L , M y N , todas de L í n e a 
á 2 7 ; A r b o l Seco, S u b i r a n a , S . C a r l o s , 
E s t r e l l a , M a r q u é s G o n z á l e z , M a l o j a . 
S i t ios , P e ñ a l v e r , A r b o l Seco , S u b i r a n a 
u n a fosa M o u r a , F r a n c o , O q u e n d o , S . 
C a r l o s , A l t a r r i b a , fondo- de las casas 
n ú m e r o s 25 y 2 de C o l i n a ; ant iguo p a -
r a d e r o del U r b a n o , a lrededores del te-
j a r " L a C o n s t a n c i a , " m a n z a n a s com-
p r e n d i d a s e n t r e l a C a l z a d a y D e l i c i a s , 
L u z y A l t a r r i b a . 
L a s b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a r o n 
v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s e n 
las cal les de C r i s t i n a y C o n c h a , dulce -
r í a " L a C o n s t a n c i a , " F o m e n t o , A r a n -
go. M u n i c i p i o , R o d r í g u e z ; P é r e z , S a n -
t a A n a . S a n t a F e l i c i a , P r e s i d i o D e p a r -
tamentaO, H o s p i t a l , S a n F r a n c i s c o , 
P r í n c i p e , C a n t e r a s , C a m u e r o . V e n t o , 
C a m p a n a r i o , 3 2 ; H a b a n a , 2 0 0 ; C i e n -
fuegos, P e r s e v e r a n c i a 43, y toda l a 
m a n z a n a . 
L i m p i e z a de 1.300 metros l inea les de 
z a n j a s en l a es tanc ia " E l G l o b o " y 
140* en el fondo del n ú m e r o 12 de B u e -
nos A i r e s , 10 pocetas t a p a d a s con 160 
p i é s c ú b i c o s ; e s tanc ia " H u e r t a P r i n c i -
p a l , " y Z a n j a R e a l del p u e n t e de C o n -
cha . 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e l a s m u e s t r a s de leche a n a l i z a d a s 
e l d í a 9 de A b r i l , en l a J e f a t u r a L o c a l 
de S a n i d a d , por e l Negoc iado de I n s -
p e c c i ó n m é d i c a Han r e s u l t a d o e n m a l a s 
condic iones t res m u e s t r a s . 
ffSnimiSBuii 
L a E m ú o n 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es completamente dife-
rente á todas las otras emulsiones y superior á las 
m i s m a s , por combinar las propiedades curativas m u y 
notables de nuestro p e t r ó l e o espec ia l , con la influen-
c i a tonificante de los hipofosfitos. L a E m u l s i ó n 
de A n g i e r es un remedio inmejorable p a r a los 
pulmones , á la vez que es u n a m a g n í f i c a a y u d a 
para la d i g e s t i ó n y u n t ó n i c o m u y agradable que 
beneficia todo el s i s tema. S i n duda es la E m u l -
s i ó n m á s sabrosa, y conviene perfectamente con 
los e s t ó m a g o s m á s delicados. E l que haya pro-
bado otra e m u l s i ó n y la h a y a encontrado repugnante, que e n v í e por 
u n a botella por v í a de ensayo y en seguida v e r á c u á n superior es l a E m u l -
s i ó n de A n g i e r ; es cas i como c r e m a de leche, y estamos seguros que á é l 
le g u s t a r á . P a r a las afecciones pulmonares y p a r a la tos, l a E m u l s i ó n de 
A n g i e r no tiene r i v a l . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
"Muy Superior á Todas las Otras EmuSslones" 
Muy Sres. míos:—He prescrito la Emulsión de Angier en varios casos de afección del pecho, especial-
mente para la tos que sigue á la influenza, así como en ios períodos más avanzados de la bronejuitis en los 
niños, y nunca he sabido que haya fañado. En un caso avanzado de tisis pulmonar proporciono muchísima 
alivio. Después de haberla probado en una multitud de casos de afecciones de los órganos respiratorios, la 
considero muy superior á todas las otras emulsiones. " Un Médico prominente de Londres." 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E . U. (te A. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
c 1259 
L A P A L A B R A 
- i ! I M V M I I I A I E 
B U E N A C E 
30-3 Ab 
L o único que curará á usted el A s m a ó A l i o g r o es el J a r a í i e y l o s C i -
g a r r o s A j x t i a s m á t i c o s d e ! I > r . M e r r e r á , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio litígase á mis 
manos. Si usted es tá cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, t ó m e l o con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenta en Mas las Menas Wícas. Depsíts urincíiia!: CUBA 85. 
C. 1212 26-lAb. 
V a p o r e s d e t n w e s i a , 
C O M P A Ñ I A 
(EaiDnrE Aierican Lias) 
Elvaoor correo a l e m á n 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
e l 1 9 d e A b r i l . 
PKUlCia.'í D E P A S A J E 
l .a S.a 
V A P O R E S C O R E E O S 
Ü I É 
Para Veracrun. 
Para Tampico. 
. . ? 36.00 5 14.00 
. - 46.00 18.00 
( E n oro espaílol) 
Se expenden también pasajes hasta M é x i c o , 
Acizaco, Córdova, Irolo, Nogales, ü m e t u s c o , 
(^rizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 1278 12-8 
E l vapor correo a l emán de 5,000 toneladas 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
s o b r e e l 1 6 d e A b r i l . 
P R E C I O S d e P A S A J E 
e la C o i É a 
A N T 3 S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para V E R A C R U Z sobra el 17 de Abri l 
llevando la correspondencia páblioa. 
Auiuite carera y paaajerea para áictao puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la saUda. 
Las pól izas de carga se Armaran por eí 
Consignatario antes na correrlas, sin cuyo 
reQUisizo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
K L V A P O R 
Para T A M P I C O ... 





(en oro español) 
L a Compañía tendrá ua vapor remolcador 
& disposic ión de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje. libre dd 
gastos, del muelle do la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informar&n ios con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R Á S C H 
!A?í IGNACIO 64. 
c 1279 
A P A R T A D O 729. 
9-8 
c a p i t á u F e r n a n d e z 
caldra para 
G O R U Ñ i Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido J 
hasta las diez del d ía de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d i a l ? y la carga á bordo hasta ei 
c í a 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
í ío ta - - E s t a Compafiia tiene abierta una 
póliza fiotanto. asi para esta l inea como pa-
ra todas las domas, baje la cual p u e ü e a aao-
guiarse todos los efectos quo so embarguen 
en sus vaporea. 
os i s la G D i i i a MMim A u m i 
(Mambti/rg Amente ¿ Ltnis; 
E l vapor correo de dos hé l i ces de 9,000 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S I M G E G I L I E 
S a l d r á e l l 7 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORülA ISANTASEER (Espna) PLTIOÜTH (Ii i iMeM) HA7RB (Francia) 
y HAMBüRSO (Alemia) 
P E B C I O S D E P A S A J E . 
« ,.riT,TTfjA v S A N T A N D E R : ' 1 A LOS D E M A S P U E R T O S 
E n P R I M E R A clase, desde 1109-35 oro español E n tí desde f ™ ' ^ ™ ™ ^ ™ * ¡ ^ e . 
E a S E G U N D A , desde Ise-iO oro español . ¡ E n 2r desde $ U»-J0 oro español, en aaeiance. 
E n t e r c e r a $ 3 0 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ü s i c á 
y toda c la se de comodidades . 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 4 d e M A Y O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B I J R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO. 
En P R I M E R A clase, desde $104-15 oro español 
A L O S D E M A S P U E R T O S : 
desde |114-±0 oro español, en adelante. 
* ĵ j.itAx-ixi.n. ciase, uesv^ . — . — —i > ——— 
lun t e r c e r a c l a s e , $ 2 8 - 9 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
( j a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
•1 Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Kmbarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S , (desde la Machina). 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa, Sur América , 
Australia y Asia* 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
Africa, 
H E I L B J J T Y R A S C M . 
S a n i g n a c i ó 5¿ C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : Ü E I L B Ü T . H A . B A . N A 
^ ^ 7 26-lAb. 
Para cumplir el D . del Gobierno do E s -
paña, fecíia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consign&taria. — Informará 
bu Consignatario. 
Para informes diriirse á su consísmatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
miimm de l í m t e i 
Servicio mensual entre Sonthampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de L A H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l í , 2í y Si 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la H A B A N A 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 7S-lAb. 
s 
de la Compañía 
B A L A E E A L I f f i E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 13 de Abril el vapor de doble 
hél ice 
" S A B O R " 
Luz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de If, 2; y 3í 
Para V E R A C R U Z : l í 27.85—2í 17.23—3í 12.10. 
Para T A M P I C O . . . . l í 33.15—2.117.25—3.1 13.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q ¥ G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
cl273 7 Ab 
Compapie Genérale T m t M t l p 
v m s mm i n 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán D Ü C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d i rec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 1 5 de A b r i l , á las i de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur . 
L a carga se recibirá ún ica ment e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C. 1248 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
11-3 
V a p o p ^ É T O t e r r 
S E R V I C I O R E S Ü L A R E N T R E 
S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l o n , P a n a m á . 
" I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
r a N e w Y o r k . " 
• ' C o n e x i ó n q u i n c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l o m b i a , P u e r t o L i -
m ó n , C o s t a K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
g l a t e r r a . " 
" S a l i d a r é g x i l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
A b r i l 8 - • 1 5 - - 2 2 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
los v a p o r e s de l a H a m b u r g u e s a A m e -
r i c a n a , L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasa jes , r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 5 6 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
C. 1228 26-lAb. 
T a p o r e s r c o s í e r o s . í 
E M P I I K 
D E 
fe. en C 
ELIDAS DS L A H A B m 
d u r a n t e e l mes de A b r i l de 190S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 11 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , ( ¿ u a n t á a a m o 
(solo a l a ida.) y S a u i i a g r o d e O u o a . 
V a p o r N Ü E Y I T A S . 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a -
m o , M a y a r i , G i b a r a , B a u e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Mayarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c a a , G u a u í á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g r o d e C u b a , S a n t o B o -
m i n g o , S a u P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z ( so lo a l r e t o r n o y S a n 
J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo a l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de Sagoa y Caibarifia, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l P . i i lway". para P a l m i r a 
Caguag ins , Cruces . L a j a s . Esperanza,' 
Santa (,'¡ .tea y Rodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a f r a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres , ferretería y loza G-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OSO A M E R I C A N O . ) 
De Habana á Oaibarién y yícerersa. 
Pasaje en primera. |10-00 
en ceroera | 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Gaibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
( E l carburo paga como mercancsui 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-6Í 
„ íáta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
1S O T A S . 
CAJSUJA UK CABO'fÁJaS. 
Se recibe aaaia ias u^a fle ia tarda ae¡ Uta 
áe salida. 
C A R G A n£> T R A V E S I A -
Solamente se racioirá nasta las 5 de la tar-
de del día anterior ai de la salida. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vapores de los diaa 4, 16 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimanera y í o j dd ío j días 
11, y 18 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los s eñores cargadores pen-
can especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toaa claridad, y 
con el punto de residencia clb.i receptor, lo 
que baran t a mbién constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los pu«r tos donde 
se üace la descarga distintas entidades y 
colectividades con l a Husma razóa social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conooimientos. ei contenido de ios bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Aduana, 4 virtud de ia Circular n ú m e r o 1S 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 de 
Junio Ultimo. 
Hacemos públ ico, para generai conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Abri l de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1221 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
A 
C a p i t á n ( J r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o ios m i é r c o l e s á 
l a s c inco de i a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Heríanos Me ta y fiáiim, C t o nnin. 2) 
C. 1045 26-22MZ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V r ^ o r 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a Coloma, P u n t de Cartas , B a i l é n . 
Cata l ina de Guane, con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
loa M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a l amanecer. 
" V I Í E S 3 = 1 IMT : E 3 ® 
P a r a J ú c a r o y N u e v a Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de l a E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l l egar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer . 
L a carga se recibe d iar iamente en l a 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a ó R e g l a . 
j^ara m á s informes a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
Z ü L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 78-lAb. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
d e ^ r é d U ^ 0 8 POr 61 Cable* ^ ^ " t a n cartas 
Giran letras sobre Londres. New T o r t 
New ür l eans , Milán. Turín Roma V e n c í a 
Morencia, N4poles, Lisboa, Opfvl'o. (Ifbraf: 
t^* í & e n ' ^ m b u r s o ' ^ r í s " Havre Nanl 
v ,1. Ur£ie?.s' Marseüa. Cádiz, Lyon. Méjico. 
Veracruz tían Juan de Puerto Rico. etc. 
J E * ^ S L J ^ T ^ l . 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
y 0 : 0 . o s s x s i , X a X s t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara v^uDarién, tóagua la Grande, Tr in * 
dad Cieniuesos, Sancti típíritus Santiago 
do Cnoa. Ciego de Avila, Manzanillo i^T 
iiar ael Río . Gibara, Puerto Pr ínc ipe y NuqI 
VlcaS'1222 78-lAb. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
sopre las principales plazas de esta Is la v 
v Sr ^ * ^ í * ' ^ S i a t e r r a , Alemania Rusiay 
Lstaaos Unidos. Méjico, Argentina^ Puerto 
Rico. China. Japón, y sobre todas las ciuda 
des y pueblos 4e España. Is las i L e a r e a 
Canar.xas é I ta l ia b i c a l e s , 
• C- 1223 78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p , 
I O S . A U Ü I A R 1 0 8 , e s i i u m a 
A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c i i b i e . í a c i i i f c á u 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a u i e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s c a 
sobre Nueva York. Nueva Orleans v^--, 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto ¿1Co Ion' 
dres, ^ar í s , Burdeos, Lyon, Bayona Ham 
burgo Roma Nápoles . Milán. Génova M ^ ' 
sella. Havre. Lel ia , Nantes. Saint QÍüníin" 
^icppe, lolouse, Venecía. F l o r e n c i a / T u - í n ' 
-aasimo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de a 
E S P A Ñ A ¿ I S L A S GANARIAS 
c> i>¿6 162-14F 
¡ J O S D E l i a & m U h L U 
B A N Q U E R O S 
M E í i C A D m s 38. H A B Á M 
Telé fono nüm. 70. Cables: «Kamonargue* 
Depós i tos y Cuentas Corrientes — E e n ^ 
sitos de valores, bac iéndose cargo del T v 
bro y Remis ión de aividendes é in t e r e s í^ -* 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y í ^ ' 
eos.— Compra y >-eilta de valürei, y u V ^ " 
e industriales — Compra y venta ae letras 
de cambios. — Cobro ae letras, cupones e íc 
por cuenta agena. — Giros sobre ias princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos da 
España, Is.Us Baleares y Canarias — p a - o l 
por Cables y Cartas de Crédito. 
. c- 1216 156-lAb. 
Z A L D O Y 
Racen pagos por ei cable giran letras a 
cortu y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New í o r k . Piladellia. New Orieaus 
San Francisco Londres, Par í s . Madrid 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
^ p o i cantes de los ü s t a ü o s Unidos. Méjico v 
Luropa. así como sobre todos Ioh pueblos da 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
iiin combinac ión con los señoras P r 
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben órl 
uenes para la compra y venta de vaiores ó 
acciones cotizables en la Boisa de diciia ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caüia 
diariamente. 
C 1217 78-lAb. 
J . B A L C E L L S Y ( M E 
ib. e n Oit 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaúa é Is las Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C . 162 156.122) 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S '¿2 
Casa oriainalmente establecida eu 1844 
Giran letras á la vista • sobre todos Jo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
m A N S F E R E N C Í A S P O R E L C A B L E 
C 131* 78-lAb. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i Ó D de la mañana—Abril 11 de 1908. 
P A B T I B O S P 9 L Í T Í 0 O S 
LOS LIBERALES 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunió el Comité Ejecutivo del.Parti-
do Liberal y acordó aceptar la invita-
ción del Gobernador Provisional, dér 
signando á los señores Octavio Zubi-
zárreta, Ernesto Asbert y Felipe Gon-
zález Sarraín para formar la comisión 
que deberá entenderse con las nombra-
das por los otros partidos políticos, 
respecto á la elección de personas para 
desempeñar los cargos de Gobernado-
res Provinciales interinos. 
Además, trató el Comité Ejecutivo 
de otros asuntos relacionados con Las 
próximas elecciones, 
EL PARTIDO CONSERVADOR 
En el Club Conservador Nacional de | 
Prado y Neptuno, se celebró anoche la 
Asamblea provincial del partido del 
mismo nombre. 
Por incompatibilidad, como vicepre- j 
iidente del partido y como delegado 
por la provincia del Camagüey, le fué 
aceptada la renuncia de presidente de 
Ha Asamblea provincial al señor^ Mon-
tero, siendo nombrado para sustituirlo 
en dicho cargo el doctor Tamayo. 
También fueron nombrados delega-
dos á la Conveoición Nacional los seño-
res Sánchez Curbelo y Canelo Bello. 
Y fueron elegidos, por último, repre-
sentantes del partido en la Junta elec-
toral, los señores Maza y Artola y Can-
elo Bello. Este último con carácter de 
interino. 
Se aprobó, por último, y por acla-
mación, una proposición del señor 
Cuevas Zequeira, pidiendo que se hi-
ciera una manifestación de simpatía al 
general Núñez al cesar en el cargo de 
Gobernador de la provincia. 
Acto continuo todos los allí presen-
tes salieron con dirección á la morada 
del general Núñez para cumplimentar 
este acuerdo. 
HORROfiOSfl I N 6 E N 
Parte de las Bscuelas Pías de Gua-
nabacca, destruida por un incendio, 
—Todos los niños fueron salvados 
sin novedad alguna,—Digno com-
portamiento del pueblo, bomberos, 
guardia rural y policía—Las pérdi-
das son de gran consideración,— 
Auxilio prestado per los bomberos 
de Regla y de la Habana.—El in-
cendio fué localizado ya entrada 
la. noche. 
Escribimos bajo la más honda im-
presión que nos ha causado ver de-
saparecer en pocas horas la parte 
principal de uno de les estableci-
mientos docentes más importantes de 
la Isla, como lo es el antiguo Cole-
gio de los Padre Escolapios, de 
Guanabacoa. 
El espectá 
te nuestra v 
nente, pues 
ulo que se presentó an-
•ta fué horrible é impo-
oda la parte nueva del 
edificio era pasto de las llamas y 
por cuantas puertas y ventanas te-
nía en sus tres pisos, salían grandes 
columnas de humo negro y lenguas 
de fuego, que imponían al vecinda-
rio de Guanabacoa, allí aglomerado. 
El pánico fué horrible en los, pri-
meros momentos, debido á la mag-
nitud del siniestro, que por minutos 
se veía el progreso de las llamas, que 
cada vez eran más imponentes, 
•abriéndose paso por aquel os inmen-
sos salones, donde horas antes se 
hallaban entregados á los estudies 
más de 300 niños, y sin que los 
esfuerzos del pueblo y bomberos pu-
dieran hacer casi nada, por la falta 
de material de extinció-n de incen-
dio. 
Ante esta contrariedad • y mien-
tras llegaban auxilios de Regla y 
la Habana, el pueblo, la policía y los 
bomberos se dedicaron á. poner en 
salvo los enseres de tan importante 
establecimiento. 
Todo el mobiliario de la sala del 
•Colegio y dé algunos salones fueron 
llevados á la vía pública, como asi-
mismo todo Irt perteneciente á los 






importancia y á él se debe que el 
fuego no prosiguiera su destructora 
marcha y que se redujese á la anti-
gua parte del Colegio. 
Merece plácemes el Arquitecto- Mu-
nicipal señor Céspedes y los jefes de 
Bomberos, bajo cuyas acertadas dis-
posiciones se legró dominar y loca-
lizar por aquella parte el fuego, cuyo 
origen se ignora. 
Empezó, según informes" por la 
parte del segundo piso donde for-
man ángulo los dormitorios de los 
niños de la primera y segunda sec-
ción, corriéndose las llamas impul-
sadas por el fuerte viento á ambos 
salones y seguidamente en medio de 
una gran presión se corrió el fuego 
á las otras plantas del segundo y 
tercer piso del edificio. 
La parte principal del edificio que 
da á la plaza, pudo salvarse, pues el 
fuego quedó allí cortado dfc-bido i 
que cesó el viento y á las disposi-
ciones que adoptaron los bomberos. 
Los bomberos de la Habana, cu-
ya llegada fué recibida con aplau-
sos y Yivas del pueblo, se concre-
taron en los primeros momentos á 
trabajar con los bomberos de Regla 
y Guanabacoa, 
Pedido auxilio á la Ha.bana el je-
fe de bomberos señor Zúñiga dis-
puso la salida de. la bomba *'Felipe 
Pazos" y del carro de mangueras, 
los que fueron trasladados á Regla 
en el vapor de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos "Emanuel Un-
clermou" y de allí fueron por la cal-
zada hasta Guanabacoa, 
Ya en el lugar del siniestro, los 
bomberos de la Habana bajo las ór-
denes del segundo jefe señor Ba-
rreal y capitán señor Febles, se ten-
dieron dos mangueras y con ej¿as 
se procedió á la completa extinción 
del incendio. 
A las ocho de la noche el in-
cendio quedaba completamente loca-
lizado, concretándose entonces los 
bomberos al escombren. 
La pérdida sufrida por los Padres 
Escolapios es de gran importancia, 
no solo por lo que respecta al edifi-
cio, sino por lo que respecta á los 
gabinetes de física y otros departa-
mentos de gran importancia. 
Ante la magnitud del incendio el 
Reverendo Padre Calonge, rector del 
•Colegio, sufrió un fuerte ataque ner-
vioso, por lo que fué necesario se le 
prestasen los auxilios de la cien-
cia, médica. 
Los demás padres de la Comuni-
dad, se multiplicaron por atender en 
el salvamento de los niños, los que 
por fortuna no sufrieron daño algu-
no, por la solicitud con que fueron 
atendidos. 
PjI Alcalde Municipal señor Fran-
chí y el Jefe de Policía señor De-
labat, se personaron allí desde los 
primeros momentos, dictande medi-
das para la conservación del orden y 
para el mejor servicio de extinción 
del incendio. 
El señor Franchí evitó que en los 
primeros momentos el pueblo ate-
morizado por la magnitud del fuego, 
fuera desalojada la iglesia, pues ya 
empezaba á sacar á la calle lo que 
había en el templo. 
No liacemos mención especial del 
servicio prestado por el personal de 
bomberos, autoridades, policías y 
Guardia Rural, porque sería una ta-
rea ímproba y podríamos anotar per-
sonas que verdaderamente presta-
ron meritorios servicios. 
empleado; Pedro Mújica, paisano; 
Juan Mesa, bombero de la Habana; 
Miguel Valdés, bombero de la Haba-
na; Federico Carrucho, paisano; Je-
sús Hernández, bombero de la Ha-
bana; Cloromiro Marcuello, capitán 
de bomberos de Guanabacoa. 
El coronel señor Avalos, de la 
Guardia Rural, se personó en el 
lugar del siniestro acompañadó de 
varios oficiales. 
El servicio prestado por la Guar-
dia Rural de Guanabacoa, es digno 
de todo elogio. 
Él Juez de Instrucción señor Ve-
les, acompañado del Escribano so-
ñor Calzadilla y escribiente señor 
Viera, se constituyó en el lugar del 






el colegio, fueron sacados del edifi-
cio y llevados á la Estación de Poli-
cía- V otros lüarares seomros. 
momentos 
' comer, al 
Escolapios 
pie corría 
i en tras se organiza i>a 
los pocos elemento; 
la confusión que allí : 
ide. núes nadie podía 
Las mn 
mejor desea q-
lo que más pi 
Al fin. poco 
do cuenta de 
por sí solos. 3 
















üna hora después de iniciado el 
fuego llegó la bomba "Desampara-
dos" que estaba en la Estación de 
Bomberos de Regla, la que apostán-
dose en la toma de agua más próxi-
ma empezó á funcionar, .pero el agua 
que arrojaban los pitones era de tan 
escasa presión que apenas llegaba 
á dos metros de altura lo que obli-
gó á que los bomberos casi tuvie-
ran que trabajar casi entre las 11a-
anas. 
El fuego pudo ser cortado por la 
parte sur del edificio, donde está el 
salón teatro, y parto alta del mismo, 
á cuyo efecto fué necesario que los 
bomberos y pai-sanos echaran aba-
jo parte del techo á fuerza de ha-
cha y pico. . 
}¿¿>io i'ic un servicio de verdadera 
En la Sanidad que se estableció 
en el domicilio del Juez señor José 
M. Velez, fueron asistidos por los 
doctores Ochoa, Médico de Regla, 
y Dardet, Oubria, Castra, Castañón, 
Sabadí, Villageliú de Guanabacoa 
y los practicantes J,- Díaz y Fran-
co, estudia<utes de Medicina, los se-
ñores siguientes: Antonio Fernández, 
bombero de Guanabacoa; Juan Do-
mínguez, ídem; César Vidal, Pablo 
González, bombero de Regla, Má-
ximo Acosta y Ramírez, bombero de 
Regla; R-afael Castellano, Abelardo 
Delgado, Guardia Rural de Ouana-
bacoa; Juan Enríquez, bombero de 
Regla; Lino Carbonell, bombero d« 
Guanabacoa; Ferna.ndo Fernández, 
bombero de la Habana; Francisco 
Coret, paisano; Pedro y Núñez, bom-
bero de la Haba.na; Manuel Rivas, 
Suspensión 
Por enfermedad del procesado, la 
Sala primetna de lo (Criminal acordó 
suspender la vista de la causa señala-
da para ayer, seguida contra Lorenzo 
D. tbar por el delito de injurias. 
Se 'procederá á nuevo señalamiento. 
Hurto., 
En ia misma Sala terminó ayer la 
vi^ta de la causa seguida por un deli-
to de hurto contra Jesús López, La 
ipena que solicitó el Filscal para este 
procesado (haciendo definitivas sus 
conclusiones provisión alas, fué La de 
cuatro meses y un día ide arresto ma-
yor. 
Después de informar la defensa 
tratando de llevar al ánimo del tribu-
nal la inocencia de su patrocinado y 
solicitando un fallo absolutorio, el 
juicio quedó concluso para la senten-
cia. 
Condenados 
La misma Sala dictó ayer las si-
guientes sentencias: condenando á 
Norberto Zaldívair, por estafa, á cua-
tro años, dos meses y un día de pri-
sión ; condenando á Manuel Baena 
Cobos, por estafa á cuatro meses y 
un día de arresto mayor; condenan-
do á Jenis Yenanden á tres años, eeis 
meses y veintiún dias de prisión co-
rreccional como autor de un delito 
de robo. 
No compareció 
Por no tĥ aber comprendido el pro-
cesado, la Sala segunda de lo Cri-
minal acordó suspender la vista de la 
causa seguida por un delito de robo 
contra Manuel Ama-dor Hernández. 
Otra suspensión 
También fué suapendida por el 
mitsmo tribunal y por no haber com-
parecido la parte aicusadora, la visita 
de la causa señalada paira ayer, se-
guidla contra Octavio Izquierdo y 
otros, acusados de un supuesto delito 
de falsedad. 
Condena-dos 
Por sentencia de la ¡Sala segunda 
de lo Criminal ha sido condenado á 
la pena de seis años de presidio co-
rreccional Horacio Suzarte., procesa-
do que fué en canea seguida por un 
delito de estafa. 
Absueitos 
La misma iSala dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Lorenzo Val-
dés, Jesús Vaiklés, Lorenzo Valdés 
Acosta, Lorenzo Fleites y Manuel Ma-
tos, indivíduois que fueron procesados 
por un .delito de atentado á un agen-
te de la autoridad. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
eu niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones,: 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, so coran, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STOflfiALSX,, 
S a s r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
V prUtcFpnies del mundo. 
Pildoras de Podomino y de Purgatina. I>e-
pOsRos generales, Droguerías de Sarrá y di 
Johnson. Unico Representante J. lía.' r-;aa. 
Obrapía ID. 
O. J.201 ÜC-lAb. 
AUDIBNtCIA 
Juicios Orales 
Sala piimera de lo 'Criminal. 
Juzgado del Este. Contra Juan D. 
Romero, por falsedad. Ponente. Ldo. 
Azcárate. Fiscal: Ldo. Eabell. De-
fensor: Ldo. Conrado Plana. 
•Sala .Segunda de lo lOriminal. 
Juzgado del Oeste. Contra Víctor 
Corles, por disparo. Ponente: el Pre-
sidemte. Fiscal: Ldo. Benítez. Abo-
gado : Ldo. Roig. 
Juzgado del Oeste7 Contra Anto-
nio, Martín Moreno, por liomicidio. 
Ponente: Ldo. Bordenave. Fiscal: 
Ldo. Benítez. Abogado: Ldo. KoMy. 
Acusador Ledo. J. L. 'Castellanos. 
U N A A C C I O N G E N E R O 
mi estros ieccofes se cnuírariin. con agrado 
de que el Doctor Munyon, el ufanado 
hombre de ciencia y fiMntropo, ha puesto 
de venta en la? íarmacias un remeoio oue 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Penma-
tismo que cualquier otro remedió cono-
cido,. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprendo á los facultativos. No contiene 
ni fteido sslicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna do las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis bastan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez 6 hinchazón de las coyunturas no 
so ha compuesto jamás \in medicaracn';o 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Kíira vets deja de aliviar después do la 
prlmerr, ó do la segunda dosis, y casi 
mvariablemení o cura antes de la termina-
ción de una botella. 
A fin do quo todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones álos íarraacíulicos 
para que lo suministren á todos los pacien-
tes cobrándoles sólamente 25 centavos en 
oro, la botella. 
C. 1255 4-Ab. 
« i mmu 
Hay otros Auntos de Interés Además 
del Movimiento de la 
Zafra. 
Casi todo el mundo en .Cnba lia oído 
hablar ck-ll gr.aii ingenio Cliaparra y 
de los portentos en la ekiboraeión de 
a zúcar, pues el Cli a p arirá es el inge-
aiio más grande de la Isla, si no del 
muiodo entero. Tres ó ciuatro mil fa1-
•m 1(5 i as vi ven directa ó indireetajnemte 
•de ese pequeño centro proiductor. 
Uno de los hombres más activos y 
iConoeiidos de aquel centro lazucaroro, 
es el señor Antonio J. Cabrería, Agen-
te de peiriódieos m dicha loicalidad, 
persona de •recowo.eida honorabilid-ad 
y buenos sentimeentos. Estas cuali-
d'ades incitaron la. iremisión. 'de La si-
guiente carta á la easa dell Wr. Wil-
liams Mediciine Co., Juego de haber 
eurado dicho señor eon las Pildoras 
Rosadas del Dr. Widliams, de una 
grave lafección nerviosa. Dieh.a carta 
em una de eienitas que se vienen pu-
blicando paira demostrar La eficaeia 
de e&a conocida, medieina de familia. 
Dice el señar Cabrera: l iará un 
año próximamente que vengo su-
f rierado de nna afeeción nerviosa, ê a-
liüicada de Neurastenia, según opi-
nióm de facultativos que me -atendie-
rom. E^i •eíl transcurso de mi enfer-
medad me presaribieron un sin nú-
mero de dirogas, resultaindo inútiles 
cuantos ensayos se hicieron p.ara 'Cu-
rarme. Yia camsado de tomatr tanto 
miedieamento y sin 'O'btemer positivos 
.resultadios, un .amigo que también se 
había eurado .con Jas PíMonais Rosa-
idas del Dr. WiHiams, me instó á con-
fiar á esta popular m-edieima para mi 
curación. Com el uso de /las Teferidaa 
píldonas obtuve pironto urna miejoría 
qoie m'ada antes me bahía dado y po.r 
ellas es que puedo ^atender á mis oeu-
paciotnes. Admirado de tan M i z re-
sultado , faculto á ustedes para h.a-
icer d'e esta earta y adjunto retrato el 
uso que crean .comveniente, como mo-
desta iprueba de mi gratitud." 
•Centemares de los ewados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo 
y dinero eai tiratamientos y medicinas 
que antes no dieron coai la curación 
por las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
l'iams. Si U'sted está mal de .l<a san-
gre; de reumatismo, de ciática, de 
a/raemi-a, 6 las muclhas otras manifes-
tack>nes de pobrez-a. de sangre ó 
labundaneia de sangre mala, que es 
lo mismo, lo cuerdo es empezar con 
este remedio, vencer proaito el mal 
'y ahiorra-rse penas y diruero. Cada 
frasico lleva instrucciones oompUetas, 
que es de importancia oñsefrvair. De-
cídase hoy. Su betica de usted ven-
de, las Pildoras Rasadas del DR. 
WILLIAMS. 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUIL.A 96. — Teléfono 1743. 5392 52-9Ab 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3. Luz 19. 
C. 1290 26-9Ab. 
m m l á l m e i i c i i 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogado de la Empresa D i a r o de 
l a M a r i m u y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
CbDSultas de 1 á 3. 
Escobar o. 38, bajos. Teléfono 112(). 
c. 1149 ; ae-iAb. 
DR-lDOLFO G. DE BÜSTÁMÁNTB 
Ex-Interno del Hopital Intei'national de 
París. ,<T.„ Enfermedades de la PIE2L y de laĵ AlMOKE Consultas de 12 á 2. — HAYO 17. 47g2 26-31Mz 
aplicado científicamente cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTUNO 5, 
de 1 á 3. 
C. 1143 ' 26-lAb. 
CÜRACIOÑie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de la£ curaciones realiza-das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C 1147 26-lAb. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C. 1122 
Te lé fono 3 0 9 8 
26-lAb. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras í>0Ptizaa, puentes y coronas de «ro. •tiJillAílo 103, eS" quina & San José. C. 1198 26-lAb. 
D E . GOITSALO A R O S T E G U I 
Ueiiicu «le i sí Gana fio 
Btcaetóleeaeto 7 AfaternUiod. 
Especialista en las enfermedades cíe los 
alnoa, médicfts y quirúrgicas, 





DR. JUAN JESUS VALDES 
smir***** ¡ C á r u j a n © D e n t i s t a 
Oc 8 & 10 y da 
i r * «. 
Ü ALIAN O l í l 
26-lAb. C. 1136 
DR. R A F A E L V E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Galiauo 66. Teléfono 1135. 
4537 26-27MZ 
MEDICO - CIRUJANO Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 19ST. Vías Lriiiarías» Enfermedades de las muje-ren. 
G. 1139 26-lAb. 
CIEUJAHü 
Kbp«i.:r.!ina en enxermadades de aenoraa, ci-
xujia ea generai t panos. Consultas ae iU a 
2. Empeorado 5a. Teléfong 40C 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡San Rafasl, aíti.;. 
TELEFONO lS3á. C. 1125 26-lAb. 
E m i l i o Lopes y S á n c h e z 
ABOGADO Compostela 71, altos. 3440 
D r . J , S u s t o s F e r a i u s b * 
C'ODKiiUitN en Prado 105 
C. 1132 ladÜ í>IAÍíi0 ™ I A 
— as-iAb;^ 
Dr. A B R A E A M PERSJJT, M j p ^ 
MEDICO CIRUJANO Oxitear&tlco por op*8lelOn 
de la Escuaia de mtd^-. ' 
loras de cou^ulut: da 2 & k 
C. 1133 ---fcio:,o )SS, 
-o-lAb " 
-—-_11J:A' 
DR. G Ü S T A V o T f i ü P L M S I Í 
CIRLTJIA GKNEiiAi, 
Consultas diarias do i 4 , 
San Nicolás núm, 3, TelPf»,,! 
C 1117 •'•eieiono i i j j 
28-lA*. 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
^Ibí y tumores por ia iüiectricíuaa ^ ;* v, Ivayos Ginsen, «te—i-aransis Derifí^^a lel.ilidad general, raauiusiiid. e-ica». 
man . 
luuas ciauMb 
astática. Galvánica y Ĵ arád-ca l-01-1 por ios Rayos X y Radiog"r̂ t̂̂ 'í¡̂ ?•,, ciaatit. ' " ü s , ^ 
CONSULTAS DE 12% 4 4 1 EMPEDRADO 73. Tel3»-.„ , 
^ - ^ - _ J ! r i 8 ^ 
Pelayo earcia y Santíap. Notarlo n f i i i ^ 
Pelaío Sarcia y Oresie; Ferrara, imwii 
Habana 72. TeKSfr.r.,̂ ,-'! 
C. 1188 
Teléfono 3153, 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ra 
26-lAb. : 
PEDRO JIMENEZ TüBíO 
ABOGADO y KOTAttlü Estudio: Mercaderes 11, Principal Telef» no 529. — Domicilio; Ancha del NortA 901 Teléfono 1,374 e u \ 
C. 1148 26-lAb. ' 
LaDoratorio Urológrico del Dr. Vildósoia (Fundado en 15vS3) Un análisis completo, microscópico y químico, DOS PESOS. 
C. 1135 26-lAb ' i 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, prai. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 1145 26-lAb. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADu 
ÁR-Hlnr «1, A&n«o iiiaĵ usoU r̂Sŝ fyal. 
Teléfono 3314. 
C. 1224 78-lAb. i 
P1EJL.—íjü'íj-íS.-
Cv i-aciones i'apiaas ¿jcv 
slmoe. •>eüfis Alaria 91. C. 1114 26-lAb. 
DR. JUSTO VERDUGO I 
¿Itíaico Cirujano d4> ja J-acuiu-vu ue i'aria,̂  Especialista e&xerui*rUaaes del esta-" n;â o e inn^iiuoa, según «i pioct-dimienta do los proieaoroa dociores i'.ayem y Wintou ue París por aJ análisis üci ûgo grástrlcoi CONt.ULTAS DE 1 á. 'á. PKADO 54. 
. C. 1137 ^ 26-lAb. ' 
Dr . P a n t a l e ó r i J . V a l d é s / 
MEDICO Cll¿ijJAj.\0 FAltTEaO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Ak* 
cohoiismo. Neurastenia. Histerisim» y de í,o 
das Jas enfermedades nerviosas. Consultaí 
üe 12 á 2; martes, jueves y sábados. SaKid 29̂  
Teléfono 1613. 
C. 1142 ' 26-lAb. ' 
D R . M I G U E L A. A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Naria ^ oídos. Horas de consultas ae 9 á 11 a. m. y de 3 4 4 p. m. Concordia 44 esquina JMaiu'ique. 3641 26-1XM3 
52-6Mz 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio Bolascoafn núm. 30, altos. De 7 á 12 a. m. 5262 26-8Ab. 
C E . F ' m l a v 
7 de lo» «lU'/Oa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas dfa 1 a 4. 
C. 1116 26-lAb. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos dentrlücos, elixir, oepiliof*. Consul-tas de 7 á ó. .ü 5630 26-9 Ab 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 1111 26-lAb. 
Dr. ínr ique Sarmentó. 
Medicina senurai- Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago', intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria, Fisioterapia. ü'Reilly 87, altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 nocho. C. 1141 26-lAb. 
D R . E Ü & S T U S W i L S O E U 
MEDICO-CIRU.IANO-DKNTISTA Se ha trasladado á la calle de Aguiar nú-mero 76, nltos, cerca de O'Reilly, en donde ae ofrece á su clientela y al público. 5161 26-7Ab 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
j&ipeciabsca en las vías imxuu'iaa 
Consultas Duz 15 de 12 íi i . 
C. 1120 26-lAb. 
par^ los Anuncios Franceses son las 
18} rus de- 'a Gran ê-SatpMrs, PARIS 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
U Pi 5 H ! A K O 
llaf« lUltohttir u' un srano por dl« 
i J É M A B É T Í C O 
Depósitos on todass 
ías principales FARM'ACIAS 
y DROGUERIAS! 
/ecífl -bor mayor • 
DR. F, JDSTINIANÍ CHACON 
M.édioo-Ciruiáao-i-'enUiJUi, SALTJP 42 üliÜJÜLWA A JUÍííAJjTAD. 
C. 1134 26-lAb. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enferiuedudes del pecbo 
BKOKQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á, 2. 
Para enfermos pobres, do Garganta, Nariz y Oídos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y viernes á las 8 de la mañana, C. 1118 26-lAb. 
Vías urinarias. Slstrechea áa la orina, V» néreo. tíííiii'.', bldro.̂ oie. Teléfono 287. D9 12 á 3. Jesús idaría número S3-C. 1113 26-lAb. 
DR. CALVEZ GÜ1LLSM 
Especialista en síaiis, hernias, Impoten* cia y esterilidad.—Habana número íí. C. 1204 26-lAb. 
t J El 
CIRUJANO DE:> riSTA Rerntusn miíloí. 3íi, eutvehmmvn, C. 1110 26-lAb. 
DR. JOSE A . PRESM0 
Cattaráuco por oposición de ia Fac.ultaa áe Medicina.—Ciruja.no del Hospital Núm. 1.—Ccnauitas de l & o. GAL1ANO 50. TELEB'ONO 1130. C. 1126 26-lAb. 
J E S U S R O M E l 
ABOGADO. 
Galiano 7Í>. Aguila 91, altos 
C. 1140 26-lAb 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGAD Oí 
Ean Ignacio 60 da 1 á 5. Teléfono 17&. 
C. 1108 26-lAb. 
Dr . A n g e l Prudenc io P i e d r a 
MBUICO-ÜIliü JA NO 
Especialista en las exiíevrm-jdades del es, tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para ios ¡pobres los martes y jueves de yt á l . C. 1129 26-lAb. 
DR. LAMO THE 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialidad eit enfermedades de los ojos. Garganta, Nariz y Oídos. Oculista de las consultas externas del Hospital Mercedes. Consultas: Clínica de 12 á 2. Particular da 2 á 4. Virtudes 30. 4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Unna-ria».—Cirujia en general.—Consultas de 12 4 2.—San Lázaro 2i3.—Teiéíono 1342.— C. 1127 26-lAb. 
CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CURACIÓN CIERTA por ¡as 
P i l d o r a s CRO^iER 
al loduro de Hierro y de Quinina TONICAS: FEBRIFUGAS t HECONSTÍTUYENTES 
SCHMITT, Farmaceiitico, 7o, rué de la BoSlie, París 
Ka La Habana: Vda de JOSÉ SAMA ó HIJO. 
DEL Dr COMSTANTIN PAÜL 
¡OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA. 
Profesor Agrcijado de la Facultad do Jleilicina 
WÉDIC0 DE LOS HOSPITALES DE PARIS ¡Premiaiio oon la Medalla de Oro — París — 1893 | 
L ~ 1 ' 
¡Adoptado por los Hospitales de París'j 
Evítense las groseras y peligrosas imUícioncs 
¡ SiljaseíobNli: botólas las cíitbras: lUinül (icl3rCC!SU!«TlR f il'l Exljnse sobre í̂XTurT̂  E-ijaŝ  sonre /CK el pezón, In/^J^P^ la?, válvulas marca di1 {olt-?0**)^ h marca de fábrica td-̂ ¿^—rsf •/ fábrica a(i- \</̂ <S> jnnta. N^AfiS^ junta. 
r«pJs¡log«Befil; p. LKPLASCÜAIS, 4fi, W Habita. PARIS Dep^sitoB en todas Vas priri'-ipales GAfcsA.lS 
B E . 6 Ü S 1 
-.xieruiedades aei cereoro y de los nervi Consultas en Belascoaín lOô á. próximo á Keina, ae 12 á ¿.—Teléfono C. 1131 ^ 
Dres. I g n a c i o Plasencia 
é I gnac io B . Plasencia 
Cirujano del Hospital ii. 1 
Especialistas en Enfermedades do ^yj®1'^ Partos, y Cirugía en general. Consultas aw 1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 23u. C. 1153 ^ ^ i r i - . 
. K . 
Tratamiento especial de Sífilis / «5^^ medades venéreas.' —Curación rápiaa.— ôB"" sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. íiAiaAíU Ai íjjuí. jt iUdt*») . 
C. 1115 
Oculista del Centro de Dependientes y Ba.aar. 
Consultas de 12 á a (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Caniculares 00 3 a 4' 
Mtmñqae «a, ^^^¿P»? . 
C. 1123 26-
DR. JOAQUIN A. CEESPO 
M>OS 
Consultas de 11 á 1 fono 1860. 5030 
Keina 109 — Tel 
26"4Ab 
Especialifita en nmn SIFIIjIS T VENEREO Cura rápida y raaicaJ, El earermo p̂ c ̂  continuar en sus ocupacionc*, dai<i"'-a tratamiento. poÉ La blenorragia se cura en lo ĉ lâ • 
procedimientos gjropios y especiales.̂ ^ ^ 
ÁQlFíA.3. 
De 12 4 2. Enfermedades pro 
mujer, de 2 4 4. A Vg-iA 
1199 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares existen en los países más adelantados y ¿9 bajos garantizados con los mate"»"^^,., los reputados fabricantea S. S. Wliite " tal é Ingleses Jesson. Precios» de los Trabajos ^ 
Aplicación de cauterios. . . . • 5 
Una extracción " 
Una id. sin dolor " 
Una limpieza '̂qq 
Una empastadura " ^'50. 
Una id. porcelana " „ qQ 
Un diente espiga , • » 
Orificaciones desde $1.50 á. . . « « 
Una corona de Oro 22 kis • 'qq 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. -
Una id. de 4 á 6 id ĝ O 
Una id. de 7 á 10 id. . • • • " i o OÍ* 
Una Id. de 11 á 14 id. • - - • " " 4 pofi 
Los puentes en Oro á razun de 
pi'^a. eíeC' E»;ta casa cuenta con aparatos Rara tuar los trabajos de noche á. la P*'111! ,511* Aviso á los forasteros que so lern.inara» ^ trabajos en 24 horas. CAnsultas de 8 * 
n > W . . . . . . » . y 
D I A S I O D E L A ] V L A E M i ^ — E d i c i ó n de Ta m a ñ a n a , — A M 11 d e 1908. 
! 0.50 
' 1.50 
" " i.oo 
• " 1.50 
' " 3.00 
1 ' 4.2* 
' " 3.00 
' • 8 ^ 
' . . i2.0« 
54.24 90t 
. S e r í a m u y eon-vieniente 
d a r u n disgnBito d e p a d r e 
y m u y S e ñ o r m í o a'l t i e m p o , 
y que d e l su^to l l o r a s e n 
•las n u b e s a l g u n o s d í a s , 
s o s e g a d a m e n t e en g r a n d e . 
P a r e c e que e s t á de m i t i n 
e l s o l y d e s d e que sa le 
h a s t a que se 'Oculta, i n f l a m a 
a g u a , tierira^fuegx) y a i r e . 
A s í 'han p a s a d o F e b r e r o 
y Marzio, y A b r i l v a á escape 
p o r i d é n t i c o c a m i n o 
s i n deseos d e m o j a r s e , 
h o y que e l l u c e r o d e l a l b a 
s-e m a j a p o r t o d a s p a r t e s 
N o h a y p l a n t a q u é no e s t é m u s t m , 
n i a r r o y o que no se c a n e e 
de m u r m u i r a r y se agote 
entre b l a n c o s ' p e ñ a s c a l e s , 
n i po lvo que no nev iente 
t o d a l a r i n g e : nos p a r t e 
e s t a t e n d e n c i a a n a r q u i s t a 
tíe los d i a s « t r o p i c a l e s . 
A h o r a que P i n o G u e r n a 
t i ene m a n d o , que le m a n d e 
l l o v e r a l c i e lo y e n t d n c e s 
s e r e m o s de s u s p a r c i a l e s . 
Q u e J o s é M i g u e l , ó Z a y a s , 
ó l o s n u e v o s g e r i f a l t e s 
que gO'biernan l a s p r o v i n c i a s , 
c o n r e s a b i o s m i l i t a r e s , 
h a g a n l l o v e r á N e p t u n o , , . 
y h a r á n lo que m á s a g r a d e 
á los a l tos y á los b a j o s , 
á los ch i cos y á los g r a n d e s . . , 
0 . 
m C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
E n c u a l q u i e r es tado de t i s i s ó de 
e n f e r m e d a d e s c o n s ú n t i c a s l a E m u i s i é - n 
de A n g i e r es e l r e m e d i o m á s s a t i s f a c -
tor io . F o m e n t a l a n u t r i c i ó n , i m p i d a 
el p r o g r e s o de l a e n f e r m e d a d , r e d u c e 
los s í n t o m a s , a l i v i a l a tos y l a ñ e b r e , 
y d i s m i n u y e los s u d o r e s n o c t u r n o s y 
el e x e s i v o c a n s a n c i o . 
S i e m p r e t r a n q u i l i z a e l e s t ó m a g o 
i r r i t a d o . 
— "WHIlpli iillMlWi 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y s á b a d o á l a s ocho d e l a n o c h e en 
e l F r o n t ó n J a i - A k - i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s , e n t r e 
b lancos y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , en tre 
b lancos y a z u l e s . 
A I f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
ü n á vez j u g a d o s los 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
fentrada si p o r C u a l q u i e r caus-a se sus -
pendiese . 
A V I S O 
E l s á b a d o l l h a b r á f u n c i ó n ex -
t r a o r d i n a r i a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se l e s r e s e r -
v a r á n s u s t local idades h a s t a l a s c u a -
tro de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 9 de A b r i l d e 1908. 
E l A d m i n i s í i r a d o r . 
P o r los t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l se i n a u g u r a n esta no-
che los " s á b a d o s a z u l e s , " que a l i g u a l 
que los d í a s de moda , se v e r á favore-
cido p o r n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a con-
c u r r e n c i a . 
E l programa, combinado por C h a s 
P r a d a es s u p e r i o r . 
S e e s t r e n a n las p e l í c u l a s t i t u l a d a s 
'El diabolo, Sansón moderno, Aventura 
perfumada, L a cinematografía en ac-
ción. Un caso de inc&nddo f E l padre 
avaro. 
T a m b i é n se e x h i b i r á n las m e j o r e s 
v i s tas que posee e l p o p u l a r C h a s . 
E n P a y r e t , e l favorec ido coliseo de l 
doctor S a a v e r i o , se ofrece esta noche 
tina se lecta f u n c i ó n . 
E n e l p r o g r a m a figuran estrenos de 
v i s tas y de bai les p o r l a s i m p á t i c a Ote-
t i to y l a p a r e j a B r a d f o r d s . 
L a E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a , e j e c u t a r á 
el d a n z ó n " L a T o j o s a , " que a l c a n z ó 
el p r i m e r p r e m i o en e l c o n c u r s o de los 
'Festejos i n v e r n a l e s . 
E s noche de m o d a . 
L a e m p r e s a de l p o p u l a r A l b i s u h a 
¡ c o m b i n a d o e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
de esta noche con tres z a r z u e l a s de 
g r a n é x i t o . 
H e l a s a q u í : 
A l a s ocho: Instantáneas. 
A l a s n u e v e : Abanicos y panderetas. 
A las d i e z : L a patria chica. 
M a ñ a n a ú l t i m a f u n c i ó n de l a a c t u a l 
t e m p o r a d a . 
E n M a r t í , el cada d í a m á s favorec ido 
coliseo de A d o t y A r g u d í n , se e x h i b i -
r á n esta noche n u e v a s y r e c r e a t i v a s 
Vistas c i n e m a t o g r ' á f i c a s . 
E n los in termedios h a b r á bailes^ por 
i a s i e m p r e a p l a u d i d a p a r e j a A u r e l i a l a 
S e v i l l a n i t a y l a S e r r a n a , y T o r e s k y 
p o n d r á en escena L a llegada de Man-
jon. 
L a obra de l a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a : g r a n m a t i n é e . 
E n A c t u a l i d a d e s l a n o v e d a d de l a 
noche es e l debut del famoso J u l i a n o , 
el r e y de los v e n t r í l o c u o s y e l estreno 
de las p e l í c u l a s t i t u l a d a s Él padre ava-
ro y Pierrot asesino. 
T a m b i é n c a n t a r á nuevos couplets 
L a Estrella de Andalucía y b a i l a r á n 
T a s i t a U r r u t i a , L u i s a M a r q u é s y el 
maestro Mora le s , y el duetto Los Mo-
dernistas, se h a r á de n u e v o a p l a u d i r 
en E l chiquilla. 
E n el s i m p á t i c o teatro N e p t u h o se 
e x h i b i r á n esta noche m a g n í f i c a s v i s tas 
c i n e m a t o g r á f i c a s , en tre l a s cuales se 
c u e n t a L a Estación Invernal en 1908, 
p e l í c u l a que c a d a d í a es m á s ce l ebrada . 
Y T i p - T o p e l notable t r a n s f o r m i s t a 
t r a b a j a r á a l final de c a d a t a n d a y las 
s i m p á t i c a s h e r m a n a s B e r a z a e j ecuta -
r á n nuevos bai les . 
E n l a S a l a - E o s a s se a n u n c i a p a r a 
hoy u n a f u n c i ó n se lecta de t re s t a n d a s 
con estrenos de v i s t a s c i n e m a t o g r á f i -
cas y a l final de c a d a t a n d a b a i l a r á l a 
p a r e j a R e q u e n a B o r r á s G i l , 
Y en A l h a m b r a v a hoy á p r i m e r a 
h o r a L a Ouabinita y d e s p u é s Almana-
que de Alhambra. 
E p i g r a m a . — 
— ¿ Sabes, que L u i s , t u vec ino , 
t r a s de tantos galanteos , 
h a robado á l a m u j e r 
de l barbero G i l P o z u e l o s ? 
— ¡ P u e s es s u e r t e ! 
— L a de L u i s , 
—Homibre , n o : l a de l barbero , 
Jorge MartinÍ7ii. 
D e s p e d i d a . — 
A darnos s u a d i ó s de d e s p e d i d a es-
tuvo a y e r en esta r e d a c c i ó n M r . J . L 
Mont lor , ant iguo maitre d'hotel de 
Miramar que d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
h a ven ido ocupando i g u a l cargo , c o n 
g e n e r a l b e n e p l á c i t o , en e l e legante res -
t a u r a n t d e l Louvre. 
M r , M o n t l o r e m b a r c a esta t a r d e p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s á bordo d e l v a p o r 
Saratoga y v a á> hacerse cargo n u e v a -
mente de au puesto de m a n a g e r en e l 
suntuoso hote l The Plaza de N e w 
Y o r k . 
L e deseamos que l leve u n v i a j e de 
f e l i c i d a d comple ta . 
A . M r . B l a c k . — 
E l c lamor, por l a f a l t a de riego, es 
genera l . 
C o n l a seca y el v iento s u r r e i n a n t e 
se hace ind i spensab le que n u e s t r o s p a -
seos y n u e s t r a s cal les s e a n r e g a d a s con 
m á s f r e c u e n c i a de lo que h o y se h a c e . 
E s insuficiente e l riego a c t u a l . 
L a s nubes de polvo que se l e v a n t a n 
en n u e s t r a s a v e n i d a s p r i n c i p a l e s cons-
t i t u y e p a r a l a s a l u d del v e c i n d a r i o u n a 
a m e n a z a constante . 
E n manos de M r , B l a c k e s t á el re-
medio. 
I n d i c a d o q u e d a . 
E l d e c t e r F m l a y . — 
A t e n t a m e n t e se s i r v e c o m u n i c a r n o s 
d j o v e n y d i s t i n g u i d o doc tor C a r l o s 
E . F i n l a y e l t r a s l a d o de s u m o r a d a y 
gabinete á l a casa cal le de A m i s t a d n ú -
mero 94, 
S u s horas de c o n s u l t a son de u n a á 
c u a t r o de l a tarde . 
Nos complacemos en hacer lo a s í p ú -
bl ico p a r a conoc imiento de los n u m e r o -
sos amigos y cl ientes de l doctor F i n -
l a y . 
L a n o t a final.— 
E n t r e a m i g o s : 
— ¡ E s t o y a s o m b r a d o ! A c a b o de cele-
b r a r u n a c o n f e r e n c i a con u n g r a f ó l o g o , 
— ¡ Y q u é te h a d i c h o ! 
—'Que p o r l a m a n e r a como h a b í a y a 
escr i to l a H de l a p a l a b r a enaguas , h a -
b í a a d i v i n a d o en segu ida que y o no sa -
b í a u n a p a l a b r a de o r t o g r a f í a . 
Alcaidía Manicipal de la Habana 
Q u e d a n a u t o r i z a d o s los s e ñ o r e s 
H a r r i s B r o s s C o , , p a r a t e n e r ab ier to 
h a s t a las d iez d e l a n o c h e s u estable-
c imien to sito en O ' í í e i l l y 104, 106 y 
108, p o r el p e r í o d o de q u i n c e d i a s 
con e l objeto de e x h i b i r u n c u a d r o 
r e p r e s e n t a n d o l a " C r u c i f i c a c i ó n de 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o " . 
H a b a n a , A b r i l 9 de 1908, 
( f i r m a d o ) M . de C á r d e n a s , 
Secretario de la Alcaldía 
( H a y u n sel lo que d i c e : " A l c a l d í a 
M u n i c i p a l , — H a b a n a " ) 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y n l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
ftrma de 
y a h i s t o r i a refiere e l E v a n g e l i o de 
a y e r . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n todos los tem-
plos. 
C o r t e de M a r í a , — D í a 11, — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d , en l a s S i e r v a s de M a r í a . 
D E L 
S E M A N A S A N T A 
nnmtHKo de Ramos: A las 9, bendición y 
Repartición ' de las palmas. Segruldamente 
la proces ión y Misa con la Pas ión cantada, 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa solem-
ne. Comunión general y procesión, con el 
Señor, al Monumento, 
Viernes Santo: A las 8 y media los divi-
nos oficios. Por la tarde á las dos, sermón 
de Pas ión y á las siete Vía-Crucis y ser-
món de Soledad, Silbado Santo: A las 7 y 
media empezarán los oficios de este día, 
Domingo de Pascaa. A las 9 Misa solemne 
con expos ic ión de S. D, M. y Sermón de 
Resurrección, 
5520 4 . H 
i 
DEL SáKTISIMO SACRAMENTO 
D A L A C A T E D R A L 
Se invita á los fieles, especialmente á los 
nermanos de ambos sexos de esta Corpora-
ción para las fiestas de Semana Santa que 
se cele-brarán en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo 12, se hará la bendic ión ds r a -
mos y procesión, después se ce iebrará la 
Misa de Tercia y cantará la Pasión, 
E l Jueves Santo á las nueve de la mañana, 
se dará principio á la solemnidad del día 
celebrando la Misa de Pontifical el Iltmo. y 
Rvmo, Sr. Obispo Diocesano consagrando los 
Santos Oleos; á las tres de la tarde se ce-
lebrará el Lavatorio de los pies por nues-
tro Ilustre Prelado, según ritual, pronun-
ciando el Sermón del Lavatorio el celebrado 
orador sagrado Lic . Santiago A m i g ó y se 
cantarán las tinieblas. 
Viernes Santo. Se cantará solemnemente la 
Pas ión, haciéndose la adoración de la Santa 
Lugares, como es tá dispuesto por el Sumo 
Lugares, como es tá dsipuesto po reí Sumo 
Pontífice y se concluirá con la Proces ión del 
monumento; por la tarde después de mai-
tines el sermón de Soledad. 
E31 Sábado Santo, se celebrará con gran so-
lemnidad la bendición de la Pi la Bautismal 
en la Parroquia del Sagrario. 
E l Domingo de Resurrec ión á las 5 y me-
dia de la mañana se cantarán los Maitines 
con solemnidad, celebrando después de Pon-
tifical, el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo, dando 
después la bendición Papal, usando de las 
facultades que le es tán concedidas en 15 de 
Septiembre de 1908, por el Santo Padre, ga-
nando los fieles la indulgencia plenaria y 
remis ión de los pecados en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia, 
E l Rector, E l Mayordomo 
I^i'ífj B, Corrales. Juan Fernftndei! Arnedo 
_5607 5-11 
Mesiade i a ¥ . 0. T, de S. Francisco 
E l próximo Domingo de Ramos á las 6 
p, m, -tendrá efecto la fiesta de costumbre al 
Señor en el Apoentillo, predicará el P. L o -
pátegui . l ia Directiva de la Pía Asoc iac ión 
del Vía-Crucis Perpetuo, suplica la asis-
tencia á tan piadoso acto, 
5470 , Xt-10-2d-ll 
U N H E C H O D E M O S T J R A H O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Sí alguien abrigase todavía alguna duda de 
r»ue existen los gérmenes de ia caspa, po-
flrío c'iriparse con el hecho de que un conejo 
quo fuC inoculado con los gérmenes se quedo 
sin pele á las seis semanas de recibir la inocu-
lación, . _ , 
, Deber ía se- evidente, eii vista de lo expues-
to, que la única prevenc ión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con 1» aplica-
fcíón dei Herpicide Newbro, 
L a ca'-píi se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepté i s ninerun substituto de esfe reme-
dio. "Des'tniid la causa 3' e l imináis el efecto." 
Cura la c .mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos; tamaños, 50 cts. y J l en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda, de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispó óí! y 55, Agentes 
•siiecialos 
D I A 11 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado á l a R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r , 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . 
S a n t o s L e ó n el Magno, p a p a ; I s a a c 
y F e l i p e , confesores. 
S á b a d o de l a s e m a n a de P a s i ó n , E n 
el o ü c i o clfe l a m i s a de este d í a nos 
a n u n c i a l a I g l e s i a de u n a m a n e r a m á s 
e x p r e s a l a p a s i ó n y la m u e r t e de l S a l -
v a d o r , quer iendo que nos p r e p a r e m o s 
p a r a ce lebrar los d í a s que l a preceden . 
E l in tro i to de l a m i s a se t o m ó de l 
S a l m o 30, que es u n a o r a c i ó n h u m i l d e , 
afectuosa y l l e n a de conf ianza , que D a -
v i d hace á D i o s en medio de sus m a y o -
res afl icciones, y en el r iesgo m á s i n -
m i n e n t e de s u v i d a . V i é n d o s e D a v i d e n 
medio de sus enemigos, s i n e s p e r a n z a 
de e v i t a r l a suerte que S a ú l h a b í a de-
cretado y concer tado con ellos, • aban-
donado de sus p a r i e n t e s y de sus a m i -
gos, que no se a t r e v í a n á d e c l a r a r s e 
p o r é l : h a b i é n d o l o p r o s c r i p t o S a ú l , sus 
enemigos no se a n d u v i e r o n m á s e n con-
templac iones con é l : los g r a n d e s se h i -
c i e r o n del p a r t i d o , ó p o r m e j o r d e c i r , 
de l a p a s i ó n del m o n a r c a . ¡ Q u é figura 
m á s p r o p i a , d i c e n los S a n t o s P a d r e s , 
de J e s u c r i s t o en su p a s i ó n ! 
L a e p í s t o l a contiene u n a especie de 
c o n s p i r a c i ó n que los j u d í o s h a c í a n con-
t r a J e r e m í a s , l a c u a l m i r a m o s nosotros 
como u n a figura de l a que los descen-
dientes de aquellos j u d í o s f o r m a r o n 
| m á s adelante c o n t r a J e s u c r i s t o , y c u -
M u y I l u s t r a A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a d e J í u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e . 
L a Junta Directiva de esta Corporación 
de acuerdo con el Sr. Cura Párroco, ha dis-
puesto que en el presente año se verifiquen 
con todo el auge y esplendor posibles, las 
fiestas de la Semana Santa, en el orden y 
manera siguiente: 
Viernes de Dolores. — A las 8 y media 
a. m, — Misa solemne con sermón á cargo 
del elocuente orador Rvdo, P, Miguel Si-
món, 
A las 5 y media p. m. — Rosario y el ejer-
cicio del Vía crucis cantado. 
Domingo de Ramos. — A las 8 y media 
a. m.— Bendic ión y distr ibución de las pal-
mas, procesión, pas ión misa solemne con 
cinco voces. 
jueves Santo. — A las 7 y media a. m.— 
Comunión general para los Sres. Cofrades y 
demás fieles, 
A las 8 y media. — Oficios Divinos, ser-
món de Inst i tuc ión, á cargo del elocuente 
orador Rvdo. P. Miguel Simón. 
Lavatorio. — Tendrá lugar á las 5 p. m. 
Viernes Santo. — A las 8 a. m. — Divinos 
Oficios, adoración de la Santa Cruz por los 
Sres. Cofrades y demás fieles, terminando 
con la procesión. 
Vía crucis. — Tendrá lugar á las 5 p. m. 
Sábado de Gloria. — A las 8 a. m. —Ben-
dición de la Pi la Bautismal, profec5as y le-
tanías cantadas y misa solemne. 
Domingo de Resurrecc ión. — A las 9 a. m. 
— Gran fiesta á toda orquesta dirigida por 
el reputado profesor Sr. Rafael Pastor, es-
lando el sermón á cargo del elocuente ora-
dor sagrado Rvdo. P. Florencio, carmelita 
descalzo, 
Sü Divina Majestad quedará expuesta 
hasta las 5 P. M., en que se harán los ejer-
cicios del Rosario, Estac ión á Jesús Sacra-
mentado y la Proces ión, terminando con la 
Keserva. 
Nota. — Los hermanos y hermanas que 
no concurran á la fiesta de Ramos, pueden 
desde el expresado día hasta el Miércoles 
Santo inclusive, mandar á buscar sus palmas 
desde la 1 & las 4 de la tarde, al a lmacén 
de la Cor'pojraclón, situado en el patio de la 
Parroquia, previa presentac ión del recibo 
del mes do Febrero ú l t imo. 
L a s velas del Monumento se repart irán á 
domicilio después del Domingo de Resu-
rrección. 
L a Junta Directiva suplica encarecida-
mente á los señores hermanos, no dejen de 
asistir condecorados con el distintivo de la 
Corporación, á los solemnes cultos de la 
Semana Mayor con la puntualidad debida 
y cual merecen tan religiosos actos. E n ello 
no só lo darán una prueba do su religiosa 
fe, si que también exper imentarán los ce-
lestes beneficios dispensados por "Aquél" 
que se complace en derramar abundantes 
gracias. 
Espera sean oídas sus súpl icas por todos y 
no sean defraudadas sus esperanzas. 
Gozará infinito viendo todos los miem-
bros de la Corporación unidos por los lazos 
do la fraternidad bajo las naves del tem-
plo en estos solemnes días, participando del 
Pan eucarís t ico , velando también el Santí-
simo Sacramento, y dando auge á nuestros 
cultos con su asistencia. 
L a Junta reitera sus deseos y espera que 
loa queridos hermanos muestren su amor 
á J e s ú s Sacramentado. 
E l Mayordomo 
Justo L . Falcfin. 
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SES, CITAMOS, ASMA, BRONQUITIS 
s e o i i r s t n o o x a . © 1 
L I C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L 
TREINTA Y CINCO AROS DE EXITO. W W MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S F " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . ¡S- lAb. 
P r i m i t i v a R e a l y m u v I l u s -
t r e A r c M c o f r a d i a de M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desampa-
rados. 
Celebrándose la festividad de Domingo 
de Ramos el día 12, segundo domingo de 
este mes, no se celebrará la misa reglamen-
taria en ese día. Oportunamente se av i sará 
á los Sres. Hermanos, el domingo de este mes 
en que se verifique. 
Habana 10 de Abril de RIOS. 
Klcanor S. Troncos» . 
C. 1312 
Mayordomo. 
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"FRÁNCO-SKPANO-AffiEEICANO" 
De Primera y Segunda Enueñanza 
Directores Propietarios: Bestciro y Plquer. 
SAN IíAZAHO 250. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la enseñanza por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , Washington y 
Aladrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát icas , 
r.eneduría .cá lculos y preparac ión para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
47S8 28-31Mz 
j V i v a i a S a n g r e d e J e s ú s ! M o n a s t e -
r i o d e l a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 1 3 6 . 
E n la capilla ae las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.( Bendic ión del San-
t í s imo Sacrasiento y sermón á cargo de ios 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes; L a A g o n í a de Nuestro t3e-
ñor en el Huerto: Rdo, P. F r . 3 . Lopategui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. ar. Obispo Dicce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas; Rdo. P. E . Urra . 
Cuarto viernes: L a Cruz; á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: F ies ta de la Preciosa 
Sangre. 
E ! Iltmo. Sr, Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el s ermón es tará á cargo dol Rdo. P. B. 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Siete Palabsr&s, E l Re -
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
O G I E M D A S T U R I A N A 
DE B E N E F I C E N C I A 
Por'acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
asociados, para las dos .Tuntas Generales re-
g]amentar ia¿ , .que tendrán lugar en los salo-
nes del Casino Español , á las dos de la tar-
de de los días 19 y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del últ imo 
ejercicio, nombrar la Comisión de G'̂ osa y 
elegir Presidente y Vocales que cesen por 
haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 de Abril de 1908. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C. 1298 9-10 
Habana, 21 de Marzo de 1908. 
Sr.. Administrador Delegado del C R E D I T O 
V I T A L I C I O D E CUBA. 
Habana. 
Muy Sr. mío : 
E l objeto de la presente, es hacer llegar 
á esa respetable Sociedad de Seguros, mi 
agradecimiento por el pago del siniestro 
ocurrido en mi casa situada en la calle del 
Río, en el pueblo de Punta Brava de esta 
Provincia, que tenía asegurado en esa Com-
pañía. 
De Ud. atentamente. 
(Armado) J o s é N. Vázquez. 
5304 4-8 
imTHTFi iHyiiwiurtMBnriOTBonBiBMWfniiywBWMMiiwrrHiBwwiĤ  
Habana, 31 de Marzo ds 1908. 
Sr. Administrador Delegado del C R E D I T O 
V I T A L I C I O D E CUBA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
E l objeto de la presente, es hacer llegar 
á esa respetable Sociedad de Seguros, mi 
agradecimiento por el pago del siniestdo 
ocurrido el día 4 de Diciembre próximo pa-
sado en mi establecimiento de v íveres s i-
tuado en la calle de la Salud núm. 97, ase-
gurado en esa Compañía bajo la pól iza n ú -
mero 131 expedida el día 1 de Octubre 
de 1906. 
De Ud. atentamente. 
(firmado) Francisco. Santeiro. 
5303 4-8 
do y o ü speak i m m m 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o en po-
co t i e m p o y por poco d i n e r o en 
T Ü E B E ' U L I T Z S O H O H L 
O F L A N Q ü A í i S i 
A M A K G - ü i f c A , 7 3 , a l t o ? . 
H O E A S D E O r l C D í A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 F . M . 
c 1C31 3*5-14 Mv 
I n t e r e s a n t i s i m o á l a s s e ñ o r i t a s 
Acaba de llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á pintar al 
oleo, en quince días, sobre raso, terciopelo, 
¿ristal y madera aún s ia saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33. 
Precios módicos . 
4634 lo-29 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muclios 
años en la enseñanza : da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y medio. 
672 78 14B 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Rellly 87, Telé fono número 3238. 
5104 26-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
S E COMPRA UNA CASA. E S CONDICION 
que esté en buen estado y no tenga g r a v á -
menes; no se paga corretaje. Informes ea 
Campanario 211. 
5487 4 .U 
D E S E A C O M P R A R S E UN A P A R A T O E s -
terilizador de Barbería usado, Oficios 70, 
Barbería. 
5410 4-10 
P R O P I A para un matrimonio de gusto aa 
alquilan en 16 centenes los bonitos altos 
de Neptuno número 90, entre Manrique y 
Campanario. L a llave al lado, sastrer ía 6 
informarán. 
5523 4-11 1 
J E S U S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í tu los 
y práct ica en E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E K -
vatorlo de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiclilo: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
P e i n a d o r a en s u c a s a y á d o m i -
c i l i o . V i l l e g a s 10. 
5403 2 6 A b . - 1 0 
3 0 ] ¿ T E 1 3 3 X r 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a,ños de prác-
tica. Informes Eernaza 10. Te lé fono 3278. 
Joaquín García. 
5112 8-5 
E . Morena. Decano ffileclríc-lsta, construc-
tor é instalador ae para-rayos eistcma mo-
derno a edificios, polvorines, torres, panteo" 
nes y buquee, garantizando su insta lao lóa 
y materiales.—Reparaciones ús los miamo». 
eiendo reconocidos y moldados con el apara-
to pa:a mayor garan J a . In s ta lac ión de titn-
ores e léctr icos Cuadros Indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la ls\x 
Reparaciones de toda clas<3 de aparatos dt»J 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm. 3.2. 
C. 1169 26-lAb. 
mu m 
Franca i s S ^ V ^ u n P a r i s i é n 
P r i x t r é s m o d é r e s . - - G . L e n i r o 
2 5 0 . S a n L á z a r o . 
4-11 
C L A S E S D E I N G L E S Y PIANO A DOMI-
cllio y en la casa. Corrales 74. 
5505 4-11 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la üeñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con e-i mejor éxi to . 
Refugio 4: • 
5257 26-8Ab. 
S I S O í S I 
E l Viernes próximo, festividad de los Do-
lores de la Sant í s ima Virgen, se celebrará 
á las S una misa cantada, con Sermón por 
el Rdo. Padre Carmelita, F r . Juan Cruz. 
S E M A K A SANTA 
Domingo de Ramos: A las 8 derá princi-
pio la bendic ión y repart ic ión de los Ramos, 
á cont inuac ión , la proces ión y misa solemne 
con la Pas ión cantada. ( L a proces ión del 
Carmen se traslada al Domingo siguiente). 
Jueve» Santo: A las 8 y media misa so-
lemne, sermón por el P. José Ma. Carmeli-
ta, comunión general y procesión con el 
Señor al Monumento. 
A las 3 de la tarde, ceremonia del lavato-
rio con plát ica. 
A las 5 maitines cantados. 
Vieriios Santo: A las 8 de la m a ñ a n a da-
rán principio los oficios. A las 12 sermón 
de las siete palabras á cargo de los R R . PP. 
Jul ián y Ricardo, Carmelitas. A las 6 y me-
dia de la tarde comenzará el Vía-Crucis . 
Sftbcdo Santo: A las 7 y media de la ma-
ñana serán los Oficioc. propios de este día. 
Domiu^o de RenurrecciAn: A las 3 de la 
m a ñ a n a maitines cantados, concluidos éstos , 
misa solemne y proces ión del Sant ís imo. A 
las 7 y media misa de comunión general. 
A las 8 y media misa cantada. Por la no-
che, los ejercicios de costumbre y procesión 
de los Cofrades del Carmen. 
I^uneH de Ptuicua: A las 8 de la mañana 
misa cantada y bendic ión papal precedida 
de una plát ica; se gana indulgencia plena-
ria comulgando. 
E3ifl 4-9 
Una señora belga, que tiene una larga 
práct ica en la enseñanza del francés, ing lés 
y a lemán, y que tlpne las mejores recomen-
daciones acerca de su idoneidad como pro-
fesora, su buena educación y moralidad, de-
sea colocarse de Institutriz en una familia 
de é s ta ó los alrededores. Posee también la 
música, el dibujo-j' toda ciase de labores. 
Dirigirse á Obispo 56, altos. 
5121 8-5 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A UNA S'lÍA 
americana, joven quiere dar clases en Inglés 
á n iñas ó adultos en sus casas. Diríja-use á 
Jasminia, Peña Pobre 25, altos, ó Telé fono 
números 3171 ó 3195. 
C. 12S6 6-9. 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicos, O 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contenc ión . Pajas y 
Saiigles de Glenard para eventraciones, E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apondicitis, Ovariotomía, 
Histerocttftnía, etc., etc. Cura radieal de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos a.rt¡ftclales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56, H a -
bana. 
3935 alt. 15-17Mz 
Gran Almacén de todas clases á precios 
sin competencia por ser importado directa-
mente y tener completa maquinarla moder-
na para su elaboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde $15.90. B s -
peci'ftjidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
que se quiera, ta.nto en mármol como en 
piedra. Pidan precios por correo. J . Carba-




baños grandís imos 
baño y las horas i 
diendo' ir 20 perso: 
plata, rebajo un n 
porada. Hay coch__. 
reservadas que,no se descuide 
j 4999 
lie Paseo, Te lé fono 1378 
baños de 4 de la ma-
che el 1 de Mayo, con 
públ icos , á 5 centavos 
ervadas por meses, pu-
s á $2, 53, $6, ?8, y $12 
s al que tome la Tem-
E l que quiera horas 
SAN R A F A E L 27, entre Galiano y Aguila, 
Se alquila el piso principal, con sala, co-
medor, 6 cuartos, cocina, baño, etc. L a l la -
ve en el bajo: L a Bandera Americana. I n i 
formarán Obrapía 19, altos. 
5499 4-11 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos Espada 7 entre Chacón y Cuar-
teles á una cuadra de la Iglesia del Angel 
L a llave en la carbonería de la esquina 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Te l é fo -
no 1342. 
5302 8-11 
Se alquilan en $63.60 los de Animas n ú m e -
ro 70, esquina á Blanco de 10 á 11; infor-
ma el Ldo. Pulsf, de 1 á 5 en San Ignacio 
número 46, principal. 5510- 4-11 
Habitaciones frescas y ventiladas, coa 
muebles y toda asistencia, una cuadra del 
Prado, Calle Empedrado 75. 
5509 8-11 
EN L A V I B O R A 
5514 
una magnífica, casa moderna, 
neo por delante. L a llave en la 
sé número 5S2, Teléfono 6371. 
8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Be-
lascoaín 125, entre Reina y Estrel la . Para 
Informes y condiciones, San José número 34 
5516 5-11 
S E A L Q U I L A N , dos casas una 
en 8 centenes, con tres cuartos 
cuatro cuadras del Parque de 
in íornies Apodaca 41, de 8 de 
á 6 de la tarde. 
3517' 8-11 
E N L A C A L L E de San Joaquín número 
38A, se alquila una casa: tiene sala, saleta, 
cuatro habitaciones, próx ima á la Calzada 
del Monte. Informan SSF. 
5467 8-11 
L O C A L Q U E S E T R A S P A S A POR A u -
sentarse, se traspasa un gran local con sus 
armatostes, propio para una gran indus-
tria, y en el punto más céntrico de la !¡a-
taana." Informará el Sr. Escandón, Amargura 
número 26. 
54-54 4-11 
S E A L Q U I L A la planta baja independien-
te San Lázaro número 98, fondo y salida, 
al Malecón 7 cuartos, 2 salas y antesala, 
todo moderno. Informarán en San Nico lás 
67 y medio, esquina á San Miguel. 
5483 8-11 
E N E L V E D A D O 
la la casa calle 8 r 
Informarán en la n 
á oesocuparse. 
54S1 
.60 ORO se alqul-
27 entre 11 y 13 
or estar próx ima 
4-11 
V E D A D O — S E A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) la herniosa casa de reciente 
y lujosa construcción, situada en la calle 
17, entrando por el crucero la primera á la 
izquierda, que es tará disponible desde el l á 
de Abril . Informarán Zulueta 36. 
5412 8-10 
E N 8 C E N T E N E S Se alquilan los bajos 
de Hornos número 8, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos y cocina, es muy fresca 
5411 8-10 
Separadamente, siete cómodas y ventila-
das accesorias, de la casa San Lázaro, que 
dán por Aguila y Colón. Se .compone cada 
vina ,de sallta, dos cuartos, comedor, patio, 
cocina, baño. Inodoro y pisos de mosaicos, 
acabadas de arreglar; propias para una cor-
ta familia. Informarán Neptuno 92. 
5404 4-19 
E N GUANABACOA: Calixto García, 72, s« 
alquila esta casa 6 se vende: tiene sala 
comedor y cinco cuartos de mosaicos y un 
gran patio. A media cuadra de los carritos 
e léctr icos . Su dueño, calle de Piedra númer» 
14. Regla, informarán. 
5422 8-1© 
S E A L Q U I L A un cuarto en la azotea, 
grande y fresco, con ó sin muebles. Media 
cuadra del Prado. Refugio 4. 
5417 4-10 
S E A L Q U I L A N en seis y siete centenes 
dos casas acabadas de fabricar, á cuadra 
y media del tranvía, tienen baño, ducha 6 
inodoro, lavabo, etc. Alambique 67. 
5167 8-19 
24-3Ab 
S I E R R A número 2, entre Estevez y U n i -
versidad, se alquila un gran patio enlosado, 
con su accesoria, propio .para un taller, IB" 
dustria, depósito , etc. co nagua y desagüe , 
con una entrada como para coche ó carretón 
etc.. L a llave al lado. Su dueño Jesús del 
Monte númer.o 418, Te lé fono 6022. 
5442 • 4-10 
E N E L "RICHMOND MOUSB" hay una ha-
bi tac ión con vista á Prado bien amueblada 
y con todo servido, para matrimonio, tam-
bién se, alquila la vidriera del zaguán. P r a -
do 101, esquina á Teniente Rey. 
5396 8-10 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I É N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. « Adoptados por e l mundo elegante y art ista. 
D E N T I F R I C O S ' 
SE OBTIENE : 
L a antiseptia de la ¿¡oca; 
La Mancara de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
E l empleo cotidiano de los OENTIFRIOOS C A R M É I N E , 
pues, es Indispensable á las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conservación de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO ÁZUl3e~g7rANTIAC A R ?VI É I N E . 
Depósito general; G. PRUNIER, 110t calle de Rivoli, PARIS. 
Depósitos en La Habana : V I U j j a . de J O S É S A. í í i i A. é H I J O , y en las priacipales Períumenas y Farmaei» 
1 0 
DIA.EI0 D E L A MARINA—Edición de la mañana.—A^ril 11 de VJW. 
5 1 
L A S E R E N A T A 
Al pie de vuestros balcones 
vengo á entonar mis canciones, 
sultana de la belleza; 
que de todos los caminos, 
así, cual los peregrinos, 
traigo el polvo y la tristeza. 
¿ n mi sangre hay sangre mora, 
sangre que aviva y colora 
mi piel que tostara el sol; 
teng p í r i tu guerrero; 
soy poeta y caballero 
tomo un á r a b e e spaño l . 
Salid, que la luna tr iste, 
.rosa de luz, ya no existe; 
tras los montes se pe rd ió . 
Esa p á l i d a quimera 
de los cielos; la v ia jera 
silenciosa, ya m u r i ó . 
Señora , sol de mi vida, 
salid, que el Parque convida 
con su calma nocturna l ; 
que los niveos surtidores, 
e s t án platicando amores 
con sus l i ras de cr i s ta l . 
Salid, s eñora , que ansio 
contaros del amor mío 
l a v i s ión de un s u e ñ o azul ; 
que en todo tiempo, señora , 
vos s e r é i s la re ina mora 
de mi ciudatl de Stambul. 
Para mis ojos no hay nade 
como esos ojos de Hada; 
Boles que a lumbran mi amor; 
ni para m i labio opreso, 
b?so m á s dulce que el beso 
de vuestros labios en flor. 
Que para vos mis amores 
E L M E J O R P A P E L P A R A INODORO S E 
vende en resmas, rollos y paquetes en Obis-
po R6. l ibrería. 
5485 4-11 
P A R A CASAS Y H A B I T A C I O N E S , C A R -
tas de fianza, recibos para meses en fondo 
en garant ía , de alquileres, rótu los SE ALJ-
QUILA, talones de recibos impresos en papel 
superior con tablas de alquileres liquidados 
á 20 centavos y seis por un peso. Obispo 
86, l ibrería. 
5434 4-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
Avenida del Golfo, al lado del número 6 con 
pórtico, hermosa sala, cinco cuartos, baño, 
saleta corrida y un salón por San Lázaro 
28 por donde tambión tiene salida, cuarto de 
criador y demás servicios. L a llave en los 
bfjoK de Malecón 6. 
5288 . 8-8 
E L QUE N E C E S I T E M U D A R S E D E B E 
ver una h a b i t a c i ó n y un departamento i n -
dependiente y con ba lcón á la calle, que se 
a lqu i lan en Leal tad 120, carca de Reina. 
5278 4-8 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , con c á l c u l o s 
de oro, denominados, la cuenta corr iente y 
cuantas operaciones ocurran al Comercio; 
contiene 300 problemas, 1 tomo $1. De ven-
ta Salud n ú m e r o 23, L i b r e r í a . 
6421 8-10 
De su decadencia y remedios para su res-
tablecimiento, 1 tomo con l á m i n a s $1. H i g i e -
ne del Ma t r imon io y salud de los casados, 
1 tomo, ?1. Medicina legal, por Mata, 3 to -
mos Í2 . Salud n ú m e r o 23, L i b r e r í a . 
5321 8-9 
Tenemos tarjetas para bautizo, muy boni-
tas y baratas. Obispo SG, l i b r e r í a . 
5351 4-9 
Se rá grat if icada e s p l é n d i d a m e n t e la per-
sona que entregue en Monte 320 ó M u r a l l a 
2 altos, un paquete que contiene una escri-
tu ra y pó l i z a de seguro de una casa de esta 
capital , que se e s t r a v i ó el d ía 7 del ac tual 
en las c e r c a n í a s de la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral de Correos. 
5333 4-9 
De la calle del Rayo á la de Santa E m i -
l ia , en J e s ú s del Monte, y en un coche, se 
ha extraviado una sor t i j a de esmeralda ro-
deada de b r i l l an tes ; se g r a t i f i c a r á con tres 
contenes a l que la entregue en Rayo 35, ba-
jos. 4966 4-3 
C. 1169 a6-lAÍ>. 
tienen perfumes de flores 
ruras de clavel ; 
color de tr igales, 
;as de madrigales, 
cas de rondel . 
T os amo, con la grandeza 
ue un Fidias á la Belleza 
aue una alondra al pensi l ; 
que á Stambul 
que un Crease 
que á Granada, 
;1 rey moro, 
tesoro, 
Boaddll . 
M. Lozano Cunado. 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r a l dentista, no deben estar sin el 
Odont&lgíco E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igue ras . Qui ta los dolores de muelas a i 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey 84. bajos. 
C. 1166 26- lAb. 
A F A M I L I A CORTA y cuidadosa se a l q u i -
la, durante los meses del verano, una casa 
amueblada. Precio quince centenes. I n f o r -
man J e s ú s del Monte 559 y tres cuartos A. 
5272 S-8 
SÉ " A L Q U I L A N los entresuelos .Prado" 30̂  
una cuadra del Malecón, acera de la som-
bra, entrada independiente. L a m p a r i l l a 78 
altos, i m p o n d r á n . 
5268 4-8 
V E D A D O : Se alquila una casa acabada de 
-••ncaV en la loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Te lé fono 9043, 
i n fo rman en la misma y en Baratil lo 9, altos 
477ii 15-31MZ 
Es la g ran casa Quinta acabada de p in t í 
se a lqu i l a por a ñ o s , con contrato. 
Se compone de sala, antesala, comed< 
cinco hermosos cuartos, cocina, inodoro 
cuarto de b a ñ o . Tiene a d e m á s un cuarto 
un inodoro para criados. 
ínol y todos los d e m á s d e n á r t a m e n t o s 
finos mosaicos. 
Está; s i tuada en l a mejor esquina ( f r a i l 
ra) con calle y acera nuevas, ^ icne dos ü 
dos senadores á los lados de"l colgadizo 
e s t á rodeada de inmenso terreno lleno 
jardines y á r b o l e s frutales. En fin es u 
verdadf 
y con mü 
r á n 
V E D A D O . Se alquila ia bonita casa de es-
(mina 17 y M. Propia para personas de gus-
to; se puede ver á todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para más porme-
nores en la Ferre ter ía L a Castellana, Com-
pórte la 114. Te lé fono 704. 
4490 15-26MZ 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos «aletas y 5 «randes cuar-
tos, acabada d» fabricar, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la llave é in-
formes a l lado en el 3 57. 
4510 26-26MZ 
Agencia "La Primera de Á g n i a r " 
La ú n i c a que el púb l i co puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas pa r t i cu la -
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALOASO Y V 1 L L A V E R D K 
4692 2i)-29Mz 
nga para las personas ae gusio, 
. i r a s ahora que uronto empeza-
trabajos del a lcantar i l lado por lo 
esciuim 
doros, 5 
r E D A D ü 
c í e n t e m e 
T E N E t 
n Ignacio 36. 
8-8 
los altos de 
ilda, s i tuada 
B-ri 
m m DE CBI.ÍDOS Y TRABAJAOOSES 
I>ebea3íonteá para toda ciase de comercio 
•' oaa ^ase ao servicios d o m é s t i c o s ; coclne-
nJí \u,ÍWJ ,rars- Tja V i z c a í n a de A. G i m é -
J - u u e u e üe J_,uz, Kioacc número 32. Todé-
i-ono numero 3182. 
-; -829 ' 26- lAb 
250 PESOS PRODUCEN 100' AL MES PA> 
ra un negocio de seguros resultados, ' so l í -
CKo un socío que disponga de este Ccanital 
Jí5inA^^0rrria , e's Preclso deshacerse del" 
hÉ'.-/ pueíi 80 0 admin i s t r a el mismo. 
Mgirse por escrito á iniciales M. P P D l -Luz 
E N E G I D O N U M E R O 33. S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 á 16 años, para 
manejar una niña. 
5463 8-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres.de una casa. Cuba nú-
mero 24, el portero informa. 
5462 4-11 
DESEA COLOCARSK GJN B U E N CRIADO 
de manos peninsular, tiene cuatro a ñ o s de 
p r á c t i c a , sabe cumpl i r con su ob l igac ión , 
d a r á informes donde ha servido. Calle de 
In fan ta n ú m e r o 99 esquina á Valle. 
^482 4-11 
Y O F y M o 
-b-lAb. 
UJsiáiQA. COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de cr iandera á leche entera: tiene tres 
meses de parida, buena leche y abundante 
no tiene inconveniente en i r al campo: tiene 
personas que la garant icen. I n f o r m a r á n Je-
sús M a r í a n ú m e r o 3, altos. 
5419 4-10 
C R I A D O DS MANO 
Se solicita un criado de mano blan-
co, que conozca bien el servicio de 
cuarto. Dirigirse á Zaldo y €o., Cu-
ba número 76. 
c. 1247 Ab. 3 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E L A 
peninsular de dos meses, á leche entera, bue-
na y abundante; tiene buenas recomendacio-
nes y e s t á dispuesta á i r fuera de la Haba-
na. Consulado n ú m e r o 88. fonda. 
5416 4-10 
MATRIMONIO FORMAL, D E B U E N A 
edad, desea colocarse en casa de un señop 
solo 6 en corta famil ia , el la de cocinera v 
él de criado, por tero ó ja rd inero con buenaa 
rrforenclas. A g u i l a 116, cuar to 48, informa-
rán. 5446 4_10 
~ se s o l i c i t a T u n a m a n e j a d o r a " á a 
San Nico l á s 94, que sea blanca ó de color 
pero que tenga buenas referencias. 
_B379_ _ 4- lü 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE D o | 
meses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante. Puede verse el n iño . Rosa nú. 
mero 14, Cerro. 
5380 4- iü 
COCINERA. QUEj 
sepa cumpl i r con 
e J s ú s del Monta 
4-10 
E N 19 CE1 
nuevos y frescos alt 
con todos jos adelan 
mosaico, agua cal ienl 
142. i n fo rman Prado 
£164 
que cambien referen 
par tamento al to, ce 
T a m b i é n se a 'Qiuia i 
don/ y agua. 
5153 
VEDADO se " a l q u i l 
B a ñ o s E l E: icant í ) , c 
compuesta de j a r d í i 
cuatro cuartos, b a ñ o 
patio, i n f o r m a r á n ci 
;b: ALQUILAN L^S 10V. 
s Je 
'Ti el 
__Ü521 • 4.11 
M AT 1 IT M( )X; c) ,| o "y r x~ s f Ñ H 1 JOS ~DR~ 
sea colocarse de criados de manos. Tienen 
buenas referencias. E l l a entiende bastante 
de cocina. D i r i g i r s e á Luz 68, S. C. 
4-11 5519 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DÉSEA^CCÑ 
ocarse de criada de manos 6 para manejar 
un n i ñ o . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
V n " ^ Û\ê  r£??2Ád* por ella- I n f o r m a r á n En Tejad i l lo 26, Habana. 5493 4-11 
SE SOLICITA UN C A B A L L E R I C E R O QUE 
•pa su o b l i g a c i ó n y tenga quien lo g-aran-





casa frente á los 
Quinta n ú m e r o 95, 




Se venden en las p r i n c i p a l e s s e d e r í a s . De-
pósito y venta al p o r m a y o r . 
P i y M a r g a l ! 63, antes CTbispo. 
A F A K T A D O í O i i l 
• lAb . 
F U M E V D . SOLAMENTE 
CIGARROS 
1168 26- lAb. 
sús M a r í a 114, 3 bonitas 
on buena azotea y ba lcón 
odo el ;vervicio y gp.s, si 
m r t i c u l a r y de orden, no 
, no se quieren n i ñ o s n i 
4-10 
SAN L A Z A R O 205, se a lqu i lan los precio-
sos bajos con sala, saí-íta, comedor. 5 cuar-
tos, servicio sani tar io moderno. Obispo 87, 
5399 g-lü 
V E D A D O — Se a lqu i la en 15 centenes la 
hermosa y c ó m o d a casa Paseo 1. frente á 
la playa. L a l lave en el solar al lado de 
Paseo 5. preguntar por Vicente. Informes 
en O'Reil ly 56, altos. 
5390 4-10 
SE A L Q U I L 
y grandes cuar 
eos, cocina, in( 
casa calle de 1 
sin n iños , tres frescos 
i tos con suelos de mosai-
> y l lave de agua, en la 
i.da de Paseo n ú m e r o 10 
Zanja. 
4-10 
USTEDES quieren una casa hermosa, bo-
ni ta y fresca la t ienen en Zaragoza 13, Cerro 
5381 4-10 
S I E R R A n ú m e r o 4, entre Eatevez y U n i -
versidad se a lqu i la una p e q u e ñ a casita, con 
todas sus comodidades, pat io y b a ñ o : l a 
Uav,' ai l ádo . E l dueño J e s ú s del Monte 418, 
Te l é fono 6022. 
6441 4-10 
S E ~ V L Q U I L A N los 
y venti lados altos do 
3. compuestos de sala, 
tos. cocina etc. Impon 
0 de la m a ñ a n a á una 
5437 
"SE A L Q U I L A N 1 o"s_ 
l a casa Angeles 71. 
54 35 
espaciosos, modernos 
a casa Salud n ú m e r o 
comedor y seis cuar-
?.rán Manrique 40, de 
y media de la tarde. 
8-10 
e s p l é n d i d o s altos de 
8-10 
l ie , 
r a l i 
S DEPARTAMENTO ALTO independien-
í a lqu i la con sala, con ba l cón á l a ca-
;omedor y un cuarto á personas de mo-
ad y educac ión . Se cambian referen-
Es casa par t icu lar . Gervasio 176, entre 
d y Reina. 
33 4-10 
a lqu i lan 
la calle 
A G U I L A . 1 2 2 , a l t o s 
personas de honorabi l idad se 
departamentos con b a l c ó n á 
n cuarto con asistencia, muebles, luz 
:rica, baño , etc., etc., reciprocidad en 
rmes. En t rada por Estre l la . 
23 S-10 
SE A L Q U I L A un hermoso local con una 
gran h a b i t a c i ó n alta, propio para estable-
cimiento, sito en Bernaza n ú m e r o 45. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
5452 4-10 
P A R A U N M A T R I M O N I O ó corta f ami l i a 
8e alquila, una preciosa casita con sala, 
comedor, dos cuartos de azotea y pisos de 
mosaicos. Escobar 175 y medio. Informes : 
Galiano 128. La Rosita. 
; .5323 8-9 
SE A L Q U I L A la casa de al to n ú m e r o 25 
Cárcel , esquina á San L á z a r o , con buenas 
vistas a l mar y brisas de é s t a . E n el papel 
marca la d i r e c c i ó n : las llaves en la bodega. 
5356 • 4-9 
E N E L POBLADO de A r r o y o Naranjo, 
situado á 75 metros sobre el n ivel del ma.r, 
se ar r ienda la hermosa qu in ta "Chicago", 
capaz para una numerosa f a m i l i a y pro-
vis ta de todos los elementos de confor t é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se arr ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cantidad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
e á la calle de Prado 34 y medio, de 1 á 4, 
casa del Dr. Bango. 








SE A L Q U I L A N los venti lados altos de 
ves 133, esquina á Carmen, en ocho cen-
nes. L o l lave en el establecimiento. I n f o r -
Casí 
t ác lón 
q u e ñ a 
A G U A C A T E 122 
— Se al( 
frescas habi -
para una pe-
í a l l e 10 en-















SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A BLAÑ^ 
ca que sepa su ob l igac ión v sea c a r i ñ o s a 
para los n iños . Sueldo 13 pesos pla ta y ro-
pa l imp ia . Cris to n ú m e r o 8, dan r azón . 
5492 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA ENCONTRAR 
una f a m i l i a que la lleve para la Corufia en 
el mes de Mayo, de manejadora ó criada. 
Consulado 98. 
- 6 1 9 1 • 4-11 
la misma mfor : 
SE SOLICITA U N CORTADOR Y SAS-
tre para un pueblo cerca de la Habana, ha 
de ser bueno y tener referencias de las ca-
sas donde haya trabajado; se í̂ e hace un 
buen negocio si r e ú n e estos requisitos. San 
L á z a r o n ú m e r o 65. 
_ 5490 4 . U 
T-'N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E LOS 
Estados Unidos, donde se ha educado, ha-
bla y escribe con pe r fecc ión el i ng l é s , lo 
traduce al castellano, con conocimientos de 
t e n e d u r í a de l ibros y m e c a n o g r a f í a , desea 
encontrar una casa de comercio donde prac-
t ica r : no desea r e t r i b u c i ó n , d i r ig i r se por 
correo á La Sucursal, de San Pedro y Gavi -
lán, Guanabacoa. 
5S06 4-11 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su ob l igac ión , si no 
que no se presente: sueldo 8 centenes y 
"impia. Habana n ú m e r o 156. 
' 4-11 
' P E N I N S U L A R , D E 
fío puede verse, de-
> leche entera. Glo-
4-11 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de Dependiente, ayudante de carpeta 
ó cobrador; conoce bien el comercio y tiene 
personas que lo garanticen. D i r ecc ión E. C. 
Linares, Apar tado 862, Habana. 
5415 8-10 
SE ~ SOLÍCI TA ITÑÁ~CRIADA—DÉ~MANO 
que fr iegue suelos. Sueldo cuatro luises y 
ropa l i m p i a .Se desea de mediana eda.d y 
que tenga informes. Egido 8 altos 
5413 4-10 
""ÜÑA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
d^sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
bleeimiento; sabe cumpl i r y tiene quien la 
recomiende. Informes Vi l legas 84, bajos. 
5409 4-10 
se s o l i c i t a T U ñ a c r i a d a I d b MOI 
dad 5' aseada, Monserrate 145, 
recha. Sra. de Alonso. 
5408 
SE SOLICITA UNA 
duerma en la co locac ión 
su ob l i gac ión . Calzada ( 
499. altos. 
5445 
* SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R a I s ñ ; 
t re tener un n i ñ o de a ñ o y medio y que se-
pa cumpl i r con su ob l i gac ión . San L á z a r o 




to : estf 
con su 
por ella. San Rafael 109. 
5440 4-10 • 
s 'e~desea c o l o c a r u n a coc inera ! 
e s p a ñ o l a acl imatada en el pa í s , en casa par-, 
t i cu la r ó establecimiento: cocina á la crio-» 
Da y á la e spaño la , sabe cumpl i r con su 
ob"" 
ARSE U N A COClMBRATpi^ 
pa r t i cu la r ó establecimien-
tá acl imatada e nel pa í s , sabe cumpliii 
ob l igac ión y tiene quien responda 
DE M O R A L I -
p r lnc ipa l de-
4-10 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano un peninsular de mediana edad. E s t á 
p r á c t i c o y t iene quien lo recomiende. I n f o r -
ma el "portero de Zulueta 24, frente a l mer-
carlo de Colón. 
5407 4-10 
A CASA D E HUESPEDES SE SOLI-
c l ta una criada de mediana edad, que duer-
ma en la casa y tenga buenas referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a " R i c h -
mond Kouse, Prado 101. 
5405 4-10 
" " S E " S O l T l C I T Á - E N R E I N A 120, U N A M U -
jer blanca, que pase de 40 a ñ o s y que sea 
intel igente , para manejar una n i ñ a de 2 
a ñ o s y ayudar á l i m p i a r la casa, no tiene 
que pasar malas noches. Suelds 2 centenes 
v ropa l impia . 
5402 • 4-10 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de manejadora: no inconveniente de i r á 
cua<quier par te donde la sol ici ten. Campa-
nario n ú m e r o 87. 
5386 4-10 
Í04 
J A N D E R A 
5503 
Habitaciones con 6 sin muebles, á famil ias 
de moral idad. Prec'os módicos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos baños , entrada á todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
5247 i • 8-7 
OBRARIA n ú m . 14 esquina á Mercaderes 
se a lqu i lan habitaciones, hay una en ¡os a l -
tos independiente, espaciosa y muy v e n t i -
lada. 
5359 8-9 
H A B I T ACIOKfBS 
muebles, muy frese 
mat r imonios sin n i i 
sulado 84. 
5361 
as y bajas con y s in 
para hombres solos y 
Precios mód icos Con-
4-9 
Porque : 




D E " R E C I E N TE fabrica cTón. lo 
dependientes de Sol 4 8. con sal¡ 
cuartos y cuarto de baño , en 1 
La l lave é informes en Cuba 65, 
ralla, y Teniente Rey. 
tros la buscaremos para us-
ód ica comis ión . 
««• l'entius' Ajjeucy, Edificio 
¡OVa Scetia, altos. Habana, 
10d-9Ab 
,, saleta. 5 
i contenes, 
entre M u -
ña a Amis taa . i^a nave en rrente en ua ice-
gente. I n f o r m a n en Amis t ad 94, altos, de 
una á cuatro. 
5102 S-5 
EN L A C A L Z A D A de" l a R e i n a r ñ ú r n e r o 131 
esquina á E'scobar se a lqu i lan el piso p r i n -
cipai y el a l to , es casa rnederna y tiene 
cuantas comodidades puedan desear dos la r -
a l a c i ó n de gas y luz 
cuartos y comedor: 
sala, seis cuartes 
ledor con omamen-
í: t iene de e x t e n s i ó n 
llave é informes en 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E CO-
lor do cr iada de mano ó manejadora: gana 
buen sueldo y ropa l impia . San J o s é 132. 
5501 4-11 
UÑA J O V E N PENINSIfLAjR DESEA CO~ 
: es muy c a r i ñ o s a con 
mas recomendaciones, 
^quina á Campanario. 
4-11 
los n i ñ o s y tiene 
San J o s é n ú m e r o 
gas fami l i a s : t ienen 
e l é c t r i c a y agua en 
t ienen recibidor, r 
grandes, e s p l é n d i d o 
tos y excelentes p in 
trescientos metros. 
8-5 
riáis c é n t r i c o do 
. se a lqu i la uní 
lado e s t á la l i a 
> 621 de la Cal 
ra poca fami lñ 
5511 
'E 84. ALTOS SE SOLICITA 
jnt ienda algo de cocina (pa-
4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
para, se rv i r en el Vedado, que t r a l ca buenas 
reconiendacionos, si no que no se presen-
te. I n f o r m a n A g u i a r n ú m e r o 7, de 1 á 5 p. m. 
r r -i o - . 5512 4-11 
V E I i A D O — En el p u n t 
Vedado, calle A esquina á 
hermosa y moderna ca.sa. . 
ve é i n fo rman en el n ú m 
zada de J e s ú s del Monte. 
5087 
SE A L Q U I L A la hermosa y cóme 
1Rn Rafael 46, con todas las comí 
para una f a m i l i a : muy cerca do 
con pisos de m á r m o l y mosaicos ; 
comodidades. I n f o r m a n en la misma 
5079 
CON U N C A B A L L E R O SOLO ó E N CORTA 
fami l ia , desea colocarse de camarero un pe-
ninsular , d a r á los informes que se le ex i jan : 
V i d r i e r a de tabacos de Zulue ta y O b r a p í a . 
5513 4-11 
PENINSULAR DESEA 
cocinera ó criada, v 
cocinera; se colocan juntos, 
l í a s , Dragones 5 y 7. 




r ía . 
itos. con en-
n ú m e r o 120 
n la Sastre-
SE ALQUILAN los altos de Monte 73, 
frente a l Campo de Marte, acabados de fa-
br icar y propios para, una cor ta fami l i a , t i e -
nen entrada independiente y el precio es 
módico . In fo rman en los bajos. 
5244 8-8 
SE A L Q U I L A en Galiano 101 (al tos) un 
departamento con un hermoso ba lcón c o r r i -
do á la calle, t iene a^ua corr iente en las 
habitaciones y toda clase de servicio: en la 
misma se e n c o n t r a r á n buenas habitaciones 
en iguales condiciones. 
5329 8-9 
SE A L Q U I L A la hermosa casa, de alto, 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 51. frente a l Cam-
po de Marte . Tiene e s p l é n d i d o sa lón y mu-
chas comodidades para una numerosa fami -
l ia . Caballeriza y cochera. 
6084 8-4 
decentes que no tengan n i ñ o s ni a n í m a l e 
San Ignacio 13, entre Obispo y Obrap ía , a 
tos. 5081 «-4 
S E A L Q U I L A 
E l boni to piso pr inc ipa l , independient 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibido 
cinco cuarto? (uno en la azotea como pai 
criados) corredor, b a ñ o , dos inodoros, coc 
na, pisos do m á r m o l ó de mosaico, cich 
•¡os, etc. L a l lave en el bajo y t r a t an ( 
su a lqu i l e r y condiciones. Gonzá l ez y Cost 




D E S E A N COLOCARSE UNA COCINERA 
y una criada de mano: ambas saben su ob l i -
g a c i ó n y desean casa de poca f ami l i a . A la 




A.^ SE SOLICITA UNA B U E N A 
lado, que duerma en la coloca-
pla perfectamente con su o b l i -
- l impié, y fo rma l . Sueldo 3 cen-
oa l impia . I n f o r m a r á n Neptuno 
4-11 
!TTA U N A C R I A D A D E MAÑCX 
\lpiediana edad, que traiga, refe-
a casa de cor ta fa,milia. Vi r tudes 
_ 4"11 
es hab ' t ac ión es 
unos altos ne-
i r r i o . Baya, San 
U N A M E C A N O G R A F A E N INGLES Y Es-
paño l , sol ic i ta un empleo. Compostela n ú -
mero 13 8, esquina á J e s ú s M a r í a . 
5398 4-10 
" U Ñ A SRA. DESEA COLOCARSE E N CASA 
de mora l ida para coser y cor tar ropa de 
n iño y d e m á : no tiene inconveniente en ayu-
dar á la l impieza. I n f o r m a r á n en San Pedro 
n ú m e r o 4, al tos del café de Wash ing ton . 
5393 4-10 _ 
• GERARDO A L V A R E Z M A R T I N E Z . D E -
sea saber de su hermano Manuel Alvarez 
M a r t í n e z . D i r i g i r s e á Es t re l l a n ú m e r o 
5388 
DOS JOVENES. U N A D E COLOR Y L A 
otra blanca, desean colocarse de manejado-
ras ó cr iada de mano. I n f o r m a r á n Vedaco 
calle Y. n ú m e r o 14. 
_5387_ M O ' 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa p a r t i -
cular: la recomienda al casa donde ha esta-
do y no duerme en la co locac ión . S u á r e z 
n ú m e r o 22. 
53S5 4-10__ 
SASTRE D E AGUJA Y •CORTADOR' PS-
ninsular se ofrece para la Habana ó el cam-
po. I n f o r m a r á n Indus t r i a 73 altos n ú m e r o 23 
Nicanor Fernando. 
5384 4-10 
E L A D I O G A R R I D O DESEA SABER D E L 
paradero de su hermano Anton io Garr ido 
Laie. D i r i g i r s e á T u l i p á n n ú m e r o 23, Ce^ro. 
5383 _ 
. U N A COCINERA L L E G A D A H A C E PÓ" 
eos d í a s de New Y o r k , desea encontrar colo-
cación en casa par t icu la r . I n f o r m a r á n en 
M u r a l l a 10. 
5382 ^ - lO 
""SE SOLICITAN. PERSONAS D É B U E N 
porte, con bastante i n s t r u c c i ó n , en la "Ch i -
cago P o r t r a i t Co., para proporcionarles uoa 
ocupac ión que les p r o d u c i r á de dos á cuatro 
pesos diariox (moneda americana) s e g ú n 
aptitudes. San Nico lá s 94. 
5378 4-10 
DESEA
d  a c l i a t í 
• 6 esta leci ie t : c ci a 
á la e spaño la , sabe cu p l i r con 
i g a c i ó n y tiene quien responda por ella 
I n f o r m a r á n Campanario n ú m e r o 28. 
5 439 4-10 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSULA^ 
res aclimatadas en el pa í s , tanto de criadas» 
de manos como de manejadoras: saben cum» 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las re-* 
comiende. I n f o r m a r á n Campanario n ú m e -
ro 28. JL438 4-Rí 
"MECANOGRAFO ó A U X I L I A R parXIs íT 
c r i t e r io , se ofrece, es e spaño l , joven y tiene 
muy buenas recomendaciones. D i r ig i r se ft 
Luz n ú m e m 96. 
5431 4-10 
^ s e soucnT 
Una cocinera en Acosta n ú m e r o 
5424 4-10 
SE S O L I C I T A N E N PRADO 5. DOS COCINB-
ras para dos mat r imonios y ayudar á loa 
quehaceres de la casa. Sueldo quince pesos 
y ropa l imp ia . A d e m á s una manejadora 
para atender á una n i ñ a de 3 a ñ o s y l i m -
pieza de dos cuartos. 
5450 4-10 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D É ~ F A M 1 L I A 
dis t ingu ida y só l ida i l u s t r a c i ó n , se ofrece 
para Secretario pa r t i cu la r ó ayuda de cá-
mara. Con uno ú otro cargo ó con amboq 
á la ez, a c o m p a ñ a r í a á una fami l i a á laa 
playas veraniegas del Nor te de E s p a ñ a p o í 
serle todas conocidas, muy especialmente laa 
de la r e g i ó n vascongada. No tiene preten-
siones. Informes en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
L I A RIO D E L A M A R I N A . 
A. 8-10 
SE COMPRA 6 A R R I E N D A , U N A FINCA 
de media á una c a b a l l e r í a de buen terreno, 
con agua abundante, cerca de la Habana, en 
carretera ó l í n e a Central . C o s t e s t a c i ó n por 
Correo á Sr. Quintana L i s t a do Correo. Ha-
bana. 5209 4-7 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E X I N -
sular desea colocarse á leche entera. Tiene 
fami l ias y m é d i c o s que la garantizan. Ea 
pr imer iza y de menos de tres meses de pa-
r ida. Calzada de A v e s t a r á n n ú m e r o s 1 y 3. 
5346 4-9 ^ 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA? 
res, una de cr iandera de un mes de parida 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los m é d i c o s y sin inconveniente en ir 
al campo; y la o t ra de cocinera para una 
corta fami l ia , es aseada y fiel y con refe-
rencias: i n fo rman Suspiro 16; no duerme 
en modo. 4-9 
servir , t-tay que 
pesos. Galiano 20. 
53 49 
CRIADA QUE SEPA 
jar suelos. Sueldo 12 
4-9 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
ninsular de cr iada de mano ó manejadora 
tiene buenas referencias, Luz 65. 
5353 4-9 • 
T E N E D O R D E LIBROS, SE OFRECE PA-
ra a r reg la r contabi l idad por par t ida doble, 
pa r t ida sencilla ó cualquiera especial que se 
desee. J e s ú s M a r í a 82. 
535_8 4-9 -ñ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P B N I Ñ S U -
lar aseada y hacendosa, se le. paga buen 
sueldo. Avenida Estrada Palma' 43, \ íbora . 
5341 's-9 
AGENTES D E AMBOS SEXOS, SE SOL1-
ci tan en Teniente Rey 84, bajos. 
5330 8-9 
" SE DESEA COLOCAR UNA SRA. 013 
criada do manos, de mediana edad. Infor-
man Mercaderes 13, tiene quien la recomien-
de. 5314 4-9 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E M A -
no aseado y decente, que sepa servir bien 
á la mesa, con referencia de las casas em 
donde haya estado. In forme calle 15 entre B 
y C. Vedado. 5447 4-10 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informes A m a r g u r a 45, Car-
n i c e r í a . 
^ísr 4-9 , 
n este b 
4-11 
Síííí M í « ; u e l 11. 1ÍM> 
5369 
A la casa de a l to y bajo n ú -
la calle de S u á r e z , acabada de 
:man C l e n í u e g o s n ú m e r o 14. 
8-9 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S DESDE 
40 centavos por d í a á ?1 plata. Por sema-
nas, quincenas y meses una gran rebaja. 
Ho te l F in ls te r re , Vives 54. 
B374 4-9 
SE A L Q U I L A N para hombres solos, en 
Reina 33, tres magn í f i cos cuartos altos, fres-
cof! y venti lados. Se exigen buenas referen-
5340 8-9 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y elegan-
tes altos, completamente independientes de 
los bajos. Avenida de Estrada Palma 43, 
entre Marqués de la Habana y Lagueruela, 
Vi ' '>'-a. Son modernos y muy amplios. 
_J342 8-9 
N E P T U N O 58 entre Galiano y Aguila, se 
alquila un ¡ocal propio para barbería, plate-
ría ó sastrer ía , en 3 centenes. Informarán 
en el Tal ler de Escultura que está al lado. 
6345 4.9 
S E A L Q U I L A N lo saltos del nuevo edificio 
construido para una casa de huéspedes ú 
hotel, en las Calzadas de Cristina, Vives 
y Bela.scoain. Informarán en Monte 28 y 30 
de 8 á 10 de la mañana. 
5354 g.g 
Principe Alfonso 51 se alquila esta 
expléndida casa propia para instalar 
en ella un Centro Jfogional ó para 
habitarla una numerosa familia. 
i d 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
qui la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n baja, 
pisos de mosaico, con muebles, servicio y 
alumbrado, ó sin ellos. San L á z a r o 196, entre 
Galiano y San Nicolás , teniendo esta casa 
una hermosa terraza para el Malecón . Pre-
cios mód icos . 
_ 5 3 2 ^ 4-9 
¿ U S T E D E S Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqui lan . 
¿ U s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
fo rma exquisita? en Prado n ú m e r o 109. 
¿ U s t e d e s quieren habitaciones amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 109. 
SI ustedes desean todo esto en los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
i-, -">NN, PRADO n ú m e r o 109. 
5248 26-SAb 
EN^PVBÍÑA 14, se a lqu i lan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con v i s t a á la calle. No se admiten 
n iños , han de ser personas de moral idad, 
5241 26-8Ab. 
SE A L Q U I L A la amplia y vent i lada casa 
calle Ancha del Norte 229, compuesta de 
sala, recibidor, 4 cuartos bajos, 2 cuartos 
altos y saleta, 2 habitaciones para la ser-
vidumbre, cocina espaciosa é i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . En la misma in forman do 10 a. m. 
á 5 i>. m. 5240 4-8 
Se a lqu i lan los bajos 
sa, con sa'.a, saleta, co: 
taciones :todo con piso 
las comodidades. In fo r r 
za. A l m a c é n de Kopa. 
5071 j 
SE A L Q U I L A N los nuevos y hermosos ba-
jos de Glor ia n ú m e r o 93, y su entrada i n -
depenidente. Llaves en el n ú m e r o 91. I n f o r -
mes Mercaderes 27. 
5002 8-3 
ista hermosa ca-
r y cuatro habi-
mosaicos y todas 
Mural la y Berna-
8-4 
| ma Guasch, 
TA, BUENA. P I E N S I T U A D A y 
a r c h a n t e r í a . se vende por en-
d u e ñ o . Es buen negocio, Tnfor-
:eptuno 58, altos, de 8 á 9 ma-
8-11 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
O E B I U O A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
LIG O R b É L AP RAD E 
AS. A L B U M i N A T O D E H I E R R O 
ks el me)or de los ferruginosos para la cu rac ión de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre . — Empleado en loa Hospitales. 
PARIS: COSULIM y C*f -49, Hue de Maubeuge, y todas í a r m a c í a s 
mamamaBemtmmatmaBaaa 
V E D A D O calle Quinta n ú m e r o 20 esqui-
na á G. se a lqu i l a en 14 centenes una her-
mosa casa con sala, comedor, 7 'cuartos, ba-
ño é i n s t a l a c i ó n sanitaria . I n f o r m a r á n en 
la misma. 49-79 8-3 
los altos de " E l Encanto" Gailiano y 
San Raíael , propias paTa estableci-
miento, easa de comisiones ó familia. 
En la misma informan. 
5344 4-8 
P R A D O núm. SO hay una sala y recibidor 
independiente, piso de mármol, propia para 
dentista, bufete ó un matrimonio de gusto, 
sin n iños y una habitación en ?17 y otra 
en $14.85 oro. Se da l lavín y comida si lo 
piden. 5292 4- 8 
S E A L Q U I L A , Paula 18, bajo, sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen palio, 
casa nueva. L a llave en la bodega esquina 
San Ignacio, razón en Regla, Martí 116, Te-
léfono 8056, Bernabé González, 
5283 6-8 
UN SALON con balcón 6. ia calle, so a l -
qui la en Oñclos 5 altos cerca de la Plaza de 
Armas, 
52.19 
BAJOS ESPLENDIDOS á la brisa. Se a l -
qui la en Carlos I I I , 189, á dos cuadras de 
B e l a s c o a í n , entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález, de c o n s t r u c c i ó n moderna con servicios 
sanitarios. Pisos de m a r m o l y mosaico. De-
partamentos para criados y servicio inde-
pendiente. L lave é Informes Reina 90 ú 
O b r a p í a 94, 96 y 88. J. ITan tecón . 
4960 8-3 
I N T E R E S A N T E . 
E n casa de f a m i l i a honorable se a lqu i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
trayendo buenas referencias. E n Amistad 
94 bajos. 
4817 15- lAb 
J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
ara lavar en casa de corta, f ami l i a , 
ía n ú m e r o 115. altos, segundo. 
4-11 
Una cocinera en Santa Clara n ú m e r o 24, 
altos. 
6468 . 4-11 
U N COCJÑeT"" 
su ob l igac ión , d 
cular ó estable 
rique n ú m e r o 1¡ 
5465 
H A B I T A C I O N E S . Se a lqu i lan en L u y a n ó 
63, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitarias á $3.50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
cionales. En la misma in forman. 
4698 26-3t 
VSIATTCO, QUE SABE 
colocarse en cana p a r t i -
ente. I n f o r m a r á n M a n -
4-11 
C R I A D A D E M A N Ó S ~ P E Ñ Í N S U L A R DÉ~ 
sea- colocarse: tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Acl imatada al p a í s y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Compostela 66, la encargada. 
5404 • 4-11 
EN~EST R E L L A N Ú M E R O 53, SE SOLICI^ 
ta una manejadora de color, para un n i ñ o 
de nueve meses. H a de t r ae r recomendacio-
nes de las casas donde haya servido. Sueldo 
tres luises y ropa l imp ia . SI no es bajo 
estas condiciones que no se presente. 
5459 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA CÓLO-
carse do criada de habitaciones ó maneja-
dora: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . T ie -
ne quien la recomiende* y no se coloca me-
nos de tres centenes. Mercedes 108, d e s p u é s 
de las ocho y en la misma una joven de co-
lo r desea lavar en su casa. 
m í o 
"• ^MÍY matices ífloreno y Negroj es empleada con mucho éxito por las per-
' - sonas que tienen'la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la 'nace preferir á todas las Tinturan y nuevas prejiaraemnes. 
PARIS — E . S - A . I j I j É 5 S , Perfumista Químico, 73, rut Turbigo. 
ia U BiBASi: F"de JOí&SAtlMi 81)0- fl" UlBUSl .y eutoútlasPerP" J Felaqadrias. 
El AGUA SALLÉS progresioa devueive al cabello pardo ó blanco y 
i la Barba su color pr imit ivo: rubio , c a s t a ñ o , negro. 
AGUA SALLÉS,instantánea, preparada especialmento para los 
A s é g u 
E S P E C I A L d e l a L E C H E 
Mialhe. 8. r u é Favart , P a r í s 
•kUWHllH 
54,' 4-1 1 
""PARA UNA I N D U S T R I A N U E V A , D E MU-
cho consumo v lucrativa, se necesita socio 
que disponga' de $4,000, 
Vapor 13. Cer 
E G I D O 16, A L T O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos ó matrimonios sin n iños y que 
sean personas de moralidad, desde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1639. 
4697 26-31Mz 
Reina Plaza del 
informativo de alquilares. 
4-11 
UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D P E N I N 
sular y acabado de llegar á este país , s 
ofrece prestar sus servicios de cocinero, co 
nociendo á la perfeción la americana, meji-
H a b a r i í i 11. 8 9 
Próx imo á desocuparse se alquilan los es- . 
p léndidos altos de esta hermosa casa para j 
Abogado, Comisionista ú otra Oficina, Tiene 
gas, luz e léctrica, te lé fono y portero. dos coc 
4673 15-29MZ ¡ dos los 
5489 
-\ d e m .1 s entiende 
Iro número 
4-11 
E N Z U L U E T A Y D R A G O N E S se alquilan 
=? v cuatro caballerizas, con to-
C A S A E N E L V E D A D O acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45 esquina á D, con co-
modidades para dos familias y situada á 
una cuadra Ue ambos baños . Informan Ga-
liano 66. 
4 5 3 S . 16-27 
E N GALIAÑÓ, número 26, altos, se a l -
quilan una ó dos habitaciones, juntas 6 se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz y sirvientes. E s casa de moralidad. Se 
dan y toman referencias. Precios rqódicos. 
A L C O M E R C I O . UN J O V E N Q U E H A B L A 
y esrrbie inglés , que tiene buena letra y sa-
be cuenta.':, desea colocación como auxiliar 
de carpeta, en casa de comercio ó empresa: 
no tiene pretensiones de -nucho sueldo. Co-
lón número í, altos del Establo. 
5486 4̂ 11- ^ 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA J O V E N P E -
nir.snlar ¿ii fcocirefry ó criada de manos: sa-
be desem1; C:nr su oMI|fael*n y tiene buenas 
referí-not» « • inu :. - ""- Salud 104. 
A-lEi 4,-11 
L a F O S F A T I N A T ALltfttS es e! a l imen to m á s agradable y ei m á s recomendado 
para los nidos desde la edad de 6 á 7 m- ses, y par t i cu la rmente en e l momento de^ 
destete y durante el periodo del c rec imien to . 
Fac i l i t a mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena f o r m a c i ó n de ios huesos; previene 
y neutral iza los defectos de c rec imiento c i m p i d e la diarrea tan frecuente en los niños» 
sobre iodo en los países cálidos 
Par í s , fí, Avcaae Vicioria y en todas pro_gwo>ñT,a, Facmaciar, y Aimacenc- de vivev''a- _ 
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* * ACTUALIDADES' 
Beífore this paper reaches the 
ihands of its readers the executive 
oommittee of the zayista party wil l 
have met to draw up a reply to 
Govewior ]\Ia,goon's letter expressing 
to the parties his deske that they 
agree on men to act as provincial 
governors during the approaching 
elec'tions. 
What will that commitlee decide 
lo do? 
I t woiild seem probable that ithe 
zayistas will decide to aocept the 
Provisional Goveraor's suggestion, ! 
for in the latest issue of El Liberal i 
we read: 
I 
The idesire to unify national sen-
tiínent in behalf of Cuba, laying | 
aside all feelings unworthy her, such í 
as degrade and corrupt, in order j 
that all those which add to her dig-1 
nity, exalt and give her fuller moral 
life may rise insteaK};— t̂his sacred 
desire, we -repeat, ought to animate 
the heart a.nd soul of every Cuban. 
AYe have played fa/st and lovse with 
our country long enough, making 
her the pauni of bastará ambitions, 
subjecting her existen ce, her pro-
gress, her liappiness to the rival-
ries of groups and parties. Let us 
work to have decided deeorously 
on common ground all questions that 
by their general nature concern u^ 
all alike. 
We basten to declare that this 
manner of discussion appears to us 
sensible and patriotic,—and we say 
it, too, despite the fact that El L i -
beral may do us the injustice to 
believe our appreciation is quicken-
ed by receut menaces that paper has 
hurlcd in our direction,—also we in-
sist on saying so despite the other 
fact that we risk seeing some pro-
rainent liberal rise up to remark 
that we are slipping into a zayista 
.coat again. We maintain our right 
to approve, anyd censure, either or 
both partí es exactly as we believe 
them worthy praise or blame. 
'But to return to this matter of 
the governors, the difficulty is not 
in getting the three parties togeth-
er to discuss the point, but in bring-
ing their representatives to a hard 
and fast decisión as to any one man, 
to say nothing of the half dozen men 
who must be unanimously approv-
ed. 
I f we haven't been able to award 
the "Natural Plower,"—pretty, in-
nooent little posy,—to any one of 
our poets, how are we to come to 
an understanding when the de-cision 
is to place the governorships of the 
provinces right on the eve of clee-
tions ? 
Referring to the matter of the pav-
ing of Cienfuegos, our colleague La 
Uinion Española, remarks that af-
fairs concerning Cienfuegos usual-
ly t-ake on a curious aspect: 
This matter of the projected loan 
for the paving of Cienfuegos has 
givon rise to so much talk, and ac-
tion, has roused so much protest and 
is assuming such a shape, that, 
frankly, if the thing is mot done 
in accord with that municipality's 
just deraands, serious conflicts will 
arise which the Provisoinal G-overn-
ment ought not by anr means to 
provoke. 
'Serious conflicts? 
Is Sr. Frias at large In that 
neighborhood again? 
Says Dr. Dominguez Rolda»: " I 
do not believe that the city council 
of Havana is so pocr that i t ¡has 
not anoney on hand with which to 
entertain the Spanish sailors who 
are arriving on the Nautilus, fof if 
this were true it would be mortify-
ing. At all events I propose that the 
entertainment be given. I f fhere 
is no money in the public coffers 
we, the icouncilmen, wil l stand the 
expense among us and although 5 
am a poor man I open the subscrip-
tion list with ten centens. 
"Dr. Brazon: I con tribute 20. 
" I t is resolved to give the enter-
íainment in the form propsed. The 
committee on the burget will re-
port whether or not there is money 
avaiiable, I f not the mayor and the 
councilmen will pay for the lun-
cheon themselves." 
We print these details from the 
report of the city council session to 
honor the mayor and the couneil 
and^o stimulate by their good exam-
ple others who may need it. 
As to the banquet in honor of 
Pino Guerra which was announced 
for Good Friday: 
Sr. D. Nicolás Rivero.—Dear §ir: 
In your "Actualidades" of today 
yon mention the 16th instant. Good 
Friday, as the date nf the banquet 
to be given in honor of Pino Guel 
rra. 
Do not believe that we enter-
tam anti-Catholic sentiments. or de-
sire to wound sensibilities and beliefs 
which we have always most pro-
foundly respected : when we inadver-
tently selectecl that day we were 
using a 'perpetual calendar' having 
no other at hand, and did not at 
the moment notice that the day se-
lectecl was Good Friday. 
When we did discover that fact 
we were as unpleíisantly impressed 
as yourself, and in evidence of our 
feeling you will note that on our 
cards the date is changed to April 
20. since that was the date we 
selccted after noting our poor fixst 
choice. > 
In closing let me beg you to af-
filiate me with no political group. 
After an absence of some years on 
returning to my native land I find 
my heart dividecl amoug the three 
political parties that exist in Cuba. 
—Yours truly, P. Diazmartinez.— 
April 9, 1908. 
We are much pleased with this 
explanation made by Sr. Diazmar-
tinez, which was the more neces-
sary because it had not heretoforc 
been made public. 
Now that the date of the banquet 
has been changed we shall take 
pleasure in being present, since the 
banquet is in honor of a dear friend 
of ours who, like Sr. Diazmartinez 
and oureslves, is enrolled iñ none 
of the existing political parties. 
"Well , where's that cook?" de-
manded bis wife. "Don't tell me she 
wasn't on the train." "She was on 
the train," timidly explained the 
commuter, "but I got to playing 
cards and a Lonelyville man won 
her at whist,"—(Louisville Courier-
Journal.) 
WASHINGTON GOVERNMENT IN A 
QUANDARY AS REGARDS VENEZUELA 
Reprisals Prevé r : Investigation to 
Be Impossible Since They Would 
Injure Home ínterests. 
SECRETAR Y TAFT INTERVIEWED 
'Cmeinnati Socialists Want Prince de 
Sagran Depcrted as an Obnoxious 
Foreigner. 
(i1 rom our special corresDonQent) 
Washington, April 6.—The public 
has shown itself apathetic over the 
so-called ' ''Venezuelan situation.'' 
There seems to be little general in-
terest in the cfforts being made by 
this government to- bring Castro to 
terms. Al l the papers and corres-
pondenCe in the case have been 
transmitted to • the Senate by the 
State Department. The Senate has 
taken no action as yet. Meanwhiie 
there is speculation as to what cour-
se will be pursued. President Roos-
evelt favors the enaetment of the 
jo'int resolution identical with one 
which was passed by Congress once 
before when our relations with Ve-
nezuela became strained, and which 
will "authorize and empower the 
President to take such measures as 
in his judgment may be necessary 
to obtain prompt indemnity from 
the Venezuelan government for the 
injuries, losscs, and damages" suf-
fered by American eitizens and Ame-
rican ínterests. I t is entirely pro-
blemática! whether this large mea-
sure of authority will be delegated 
to Mr. Roosevelt by Congress. 
The suggestion that an embargo 
be placed upon Venezuelan produets 
apparently has been abandoned as 
impracticable ofter careful eonside-
ration by the President and Secreta-
ry Root, with Senator Cullom, chair-
man of the Foreign Relátions Com-
mittee of the Senate. This kind of 
reprisal has been tried upon Gen. 
Castro, the President of Venezuela, 
and resulted in lamentable failure. 
Castro retaliated by imposing sur-
taxes upon importations from the 
countries applying the embargo. 
That he could do this with effect 
in the case of the United States will 
be appreciated when it is known 
that American merchants send $3,-
000,000 worth of goods to Venezuela, 
while the United States receives 
about $5,000,000 worth of Venezue-
lan produets. 
The total revenue collected from 
the customs of that republic dur-
ing the past fiscal year amounted 
to about $4,000,000, and the actual 
loss to the Venezuelan treasury 
would he a little more than $500,-
000 annually during the period of 
the embargo, The United States 
furnishes Venezuela with 30 per cent 
of its imports and takes 31 per cent 
of its exports. 
The second proposition which has 
been considered and waved aside is 
that contemplating the prohibition 
of imports of asphalt. This would 
hit not only Venezuela, but Castro 
personally, who is drawing quite 
a neat little revenue from the ope-
ration of the asphalt mines, and 
the asphalt trust in the United Sta-
tes, which is acting in collusion with 
him. 
I f importation of asphalt should 
be forbidden, Venezuela would not 
suffer as much as the various mu-
nicipalities of the United States 
which have contracted for or con-
témplate using asphalt for street im-
provement. Moreover, this would be 
a kind of reprisal at which the 
Venezuelans. led by Castro, would 
shap their fingers. I t is appreciated 
that nothing is to be gained, but a 
great deal would be lost, by tem-
porizing any further' with the little 
dictator at Caracas. 
I t is these considerations which 
have driven the administration and 
Congress to a study of the history 
of American relations with Venezue-
la. The United States has had re-
peated trouble with the South Ame-
rican republic over attacks made 
upon the Ínterests of its eitizens. 
I t is well sometimes to see oursel-
ves as others see us. M. Andre Tar-
dieu, foreign editor of the Frenen 
newspapers Le Temps, has been in 
the United States recently. He had 
interviews with President Roosevelt 
and Secretary Taft and other nota-
bles. I reproduce for your enter-
taininent»and enlightenment a trans-
lation of a portion of the interview 
with Secretary Taft: 
Mr. William Howard Taft, Se-
cretary of War, is just now the 
husiest man in the United States. He 
is a Republican candidate—a very 
active candidate—for the presiden-
tial nomination. 
"On what points," I asked him, 
" w i l l your policy differ from Mr. 
Roosevelt's?" 
He replied: " I am in complete 
accord with the present President. 
I f I am elected. my policy will be 
absolutely the same as his," 
This brief answer was as signi-
ficant as a long discourse, I t suni-
med up all that Secretary Taff 
might say about home politics. So 
we passed to the subject of foreign 
problems, and talked of Japain. 
"What is your opinión," I asked, 
"concerning the valué of the latest 
agreement—the one announced last 
February—regarding Japanese im-
migration into the United States?" 
" I consider," replied Secretary 
Taft, "that that agreement compiete-
ly removes all the clifficulties, which, 
by the way, have been greatly exag-
gerated during the past few 
months." 
"But may not those difficulties 
reassert themselves in a new form 
as touching a new point?" 
" I believe not. You know that I 
have been twice in Japan. Al l the 
Japanese statesmen, like all those 
liere, are profoundly resolved not 
to allow the oceurence of a conflict 
between the two countries." 
"But in California?" 
" I n California, I know there are 
jingoes. There are jingoes in all 
countries. There are jingoes in Ja-
pan, in England, in France, in Ger-
many; but they are not the masters, 
I f they now and then get excited, 
let us not exaggerate their impor-
tance. Besides, note that at this 
moment the governor of California 
and the mayor of San Francisco 
are obeying to the letter the provi-
sions relativo to immigration which 
we have framed with the acquies-
cence of Japan. Consequently no 
serious incident is'to be looked for." 
"Have you no misgivings on that 
head as a result of the voyage of 
Admiral Evans's fleet in the Paci-
fic?" 
"None. I am not sure that our 
battleships will visit ' Japan during 
their cruise. But what I can teil you 
is that, if they do go there, the iv-
ception they will get will be a sur-
prise to our pessimists. I am sure, 
because I have personal knowledge, 
that that reception will be warm 
and friendly. The naval manoeuvre 
means no hostility to Japan; it is a 
mere d r i l l . " 
Finally I asked Secretary Taft: 
"Though convinced that there is no 
reason to foresee a war, is not the 
United States government prepanhg 
to take special measures to fortify 
its military position on the Pacific 
coast?" 
"You know," replied the Secreta-
SS S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para corta familia que tenga quien la ga-
rantice y sepa cumplir con su obl igación 
sueldo tres centenes. Aguila 162, altos. 
. 5337 4 -9 
T X A C R I A D A Y UNA C O C I N E R A . N É ^ 
-cesito estas dos sirvientas que sepan bien el 
desempeño del trabajo. Obispo 72, de 8 y 
inedia á 11 y media y de 2 á 6. 
; 5336 6.9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , JOVEÑ 
de cinco meses, desea colocarse á media ó le-
che entera: tiene buena y abundante leche 
rocon-ocida. San Rafael 153. 
_ 5331 4-9 
-UN J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E C U M P L E 
bien sus deberes y que tiene referencias, de-
sea colocarse de criado de manos 6 para lo 
que se presente. Suspiro número 16. 
5355 4-9 
LAGUNAS. E S Q U I N A á SAN NICOLAS, 
altos de la bodega, se solicita una criada de 
manos peninsular, para servir á dos señoras 
y una chiquita de 13 á 14 años, para ayudar 
á la limpieza de unas habitaciones, con suel-
do y ropa limpia. 
5362 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses, desea colocarse á, media leche. C a -
lle Novena esquina á K, solar. Vedado. 
5312 4-9 
UÑTjOVEN D É S E 
pendiente de café, 
informarán. 
6310 
) L O C A R S E D E D E -
:aderes número 13, 
4-9 
UNA SRA. Y UNA J O V E N D E S E A N c o -
locarse juntas en la misma casa: entienden 
we cocina, limpieza y costuras: ambas ha-
blan el ing lés y tienen referencias. Jesús 
Alaría número 6. 
- 5313 4-9 
A ] E UNA J O V E N D E 25 para criada de manos ó manejadora: 
coloca menos de 3 centenes: tiene 
carácter y recomendaciones. O'Rellly 
ro.34, altos. 
f 4-9 D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
Para criado de manos: tiene referencias y 
mh& cumplir con su obl igación. Reina n ú -
mero 94 
5328 4-9 
^ J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
para coser en casa particular de 8 á 
se y corta por figurín. Teniente Rey 
m á Aguiar, entresuelos del café^ 
, UN C O C I N E R O B L A N C O Y D E M O R A L I -
uaa, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe cumpiir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Inior-
mwrán en Estre l la número 169. 
4-9 
. S E S O L I C I T A N 2,600 P E S O S E N H I P O -
teca, sobre una finca urbana, sin grava-
jT'&n. dentro de murallas. Informarán puesto traeos. Villegas número 93. 
A P R E N D I Z S E S O L I C I T A P A R A UN T A -
!<>r de platería. Se desean informes, Neptu-
'0 número 13. 
53??; 6-9 
« . fV1^ SRA. S E O F R E C E P A R A E N C A R -
p a a de una casa de huéspedes; tiene quien 
ia Recomiende. Informarán Aguila 34. 
o 32 4 
. UNA SRA. D E M O R A L I D A D Y Q L B P U E -
«6 presentar las garant ía s que se le pidan 
"esea hacerse cargo de cuidar un n iño 6 ni-
de cualquiera edad de nacido, siempre 
que no exceda de un año. Velazco número 3 
5309 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
«insular de criada de manos ó manejadora, 
•̂on buenas re ferenc ias^Informarán en Ber-
530 85 91 Panadería- 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 6 
"ief.es y cuyo niño puede verse, desea colo-
tilrf6 á leche entera: puede ir al campo y 
i,rttle Quien responda por ella. San Lázaro 
íiúrnero 255. 
5363 4-9 
mJí̂ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
ña . ^esea colocarse fi leche entera._ bue-— ° , u  ,, u u - . 
• abundante. Fac tor ía número 17. 
'"o* 4-9 
Dor , amos cuentas por dudosas que sean 
a™ a modesta comis ión. 
Bano,?rlcan Collectlng Agency, Edificio del 
fo 7 tr , Nova Scotia, altos. Cuarto n ú m e -
Habana. 
- - ^ J ^ ^ , 2t-13-10d-9Ab 
íarlí^ SRA. D E R E S P E T C T O E S E A C O L O ^ 
í a avn i ra la ''mpieza de habitaciones y pa-
te (jiV r ^ (,<iser: L a persona que la solici-
tá(] ^ Rl sueldo: buenas referencias. Amis-
coíá» >')1'eguiiten por Enca,rnaci6n. 
4.9 
DUDOSAS 
UN B U E N C R I A D O D E MANO D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, lo misma 
trabaja de camarero: tiene buenas recomen-
daciones y sabe su obl igación. Informarán 
en la calle G esquina 17, bodega. Vedado y 
Marina número 5. 
5366 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
sular de criada de manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene reco-
mendación. Dirigirse á Oficios 54, Hotel Con-
tinental. ' 5367 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento 6" casa parti-
cular :tiene recomendaciones. Concordia nú-
mero 181, letra A. 
5368 4-9 
D E P E N D I E N T E P R A C T I C O EN, E L C o -
mercio se ofrece sin pretensiones con bue-
nas recomendaciones á sat i s facc ión , es pe-
ninsular y posee el idioma francé.s é ital ia-
no, dirigirse por carta ó personal. C. A. R. 
calle 23 número 48, Vedado. 
5335 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D ^ S E A C O L O C A R S E 
de criada de «nanos: tiene quien la reco-
miende. Baratillo 4. 
-377 4-9 
V E D A D O . Q U I N T A núm. 25, S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que 
sea, muy limpia en su trabajo 5' que sepa de-
sempeñar su obl igación. Sueldo 3 lulses y 
ropa limpia. Se prefiere del país . 
5371 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E -
ninsular de criado de mano ó lo que se 
presente: de 22 años de edad y tiene refe-
rencias de las casas que ha servido. Infor-
marán Revillagigedo 75, á todas horas. 
5372 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de criada de manos en una casa do 
confianza: tiene quien responda por ella. 
Dan razón en Teniente Rey 81. 
6373 | 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: cocina á la criolla, francesa, y es-
pañola y es repostero: sabe el oficio con 
perfección y tiene quien lo recomiende. I n -
forman en "Estrella 134, cuarto a l fondo, á 
todas horas. 
5375 4-9 
C A R I D A D : S U P L I C A L A P O B R E E N F E R -
ma de Paula 2. azotea, que con su nietecito, 
es tá en desoladora s i tuación. L u i s a Soto, 
viuda de Fuentes. 
5376 ' 4-9 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO P E N I N -
sular, ella que sepa cocinar ó se preste & 
ser enseñada y limpieza de cuartos, él para 
la limpieza de afuera y cuidado de un jardín 
es para el Vedado y han de presentar buenos 
informes de conducta y honradez y ser muy 
limpios; se prefieren de mediana edad. D i -
rigirse á Neptuno 230, altos. Se paga buen 
sueldo. 5805 4-8 
E N M U R A L L A 74, altos entrada por V i -
llegas, se solicita una muchacha blanca de 
14 á 16 años para el servicio de la casa. 
5114 *-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S 
de parida, desea encontrar buena i.ría; es 
fuerte, con abunHánte leche y tiene personas 
que la recomiendan. Informan San José 
119 y cuarto, bajos. 
5306 í - 8 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos y lo mismo de camarero español , ha ser-
vido en Madrid y en esta capital: tiene las 
mejores recomendaciones de las casas que 
ha servido. Informarán Neptuno 51, Te lé fo -
no 1404 
5307 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res para criadas de manos, saben bien su 
obl igac ión: una desea ir é, Tampa 6 con fa-
milia americana: sueldo de 3 centenes para 
arriba. Santa Clara 17, altos. 
5301 4-8 
UNA C R I A N D E R A de cuatro meses de pa-
rida, con su niño que se puede ver y tiene 
quien la recomiende en C. Monte 145, altos. 
5294 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R que S E MAR-
cha á España del 15 al 20 de este mes, desea 
encontrar ó una familia á quien acompañar 
ó un niño á quien llevar. Consulado número 
122. informarán. , „ 
5296 4-8 
P A R A CASA P A R T I C U L A R R B S P E T A -
ble se ofrece un excelente cocinero reposte-
ro, peninsular que trabaja con toda perfec-
ción á la criolla, francesa y española : cuen-
ta con inmejorables garant ías . Informan 
en la Carnicería de Habana y Sol. 
5275 4-8 
UNA C R I A D A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para el servicio de manos ó n iñera: 
tiene buenas recomendaciones y no tiene 
inconveniente en ir al campo 6 al extranje-
ro. Cuba número 28, de 8 de la m a ñ a n a á 
4 de la tarde. 
5274 4-0 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con qtilen ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 5056 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
coser en una buena casa particular 6 para 
hacerse cargo de un taller como encargada. 
Informarán en Chacón número 36, esquina 
á Monserrate. 
6265 4-8 
Español recien llegado con muy buenas 
réferencias , desea hospedarse en casa parti-
cular. Dir í janse á Barreres, Apartado de Co-
rreos 937. 
5269 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo. 
Se prefiere una joven blanca. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Habana 157, altos. 
5271 2-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: responden de su conducta personas de 
casas donde ha trabajado. Morro número 24. 
5264 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera: sabe cocinar bien y tie-
ne personas que la garantizan: no duerme 
en la colocación. Informes Reina 34. 
5273 4-8 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para limpieza de habitaciones 6 mane-
jadora: tiene quien la recomiende. Picota 
número 80. 
5236 4-8 
C R I A D A Q U E S E P A C O S E R Y C O R T A R , 
con recomendaciones: se prefiere peninsular. 
Carlos I I I 163, inmediato á Belascoaín . 
5276 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de color que sea práct ica en el servicio. 
Sueldo 12 pesos plata. Informan en Damas 
4, altos. 5281 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, bien para criada de mano ó pa-
ra manejadora, las dos saben cumplir con 
su obl igación. Informarán: Lampari l la 72, 
alto. 5282 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
media ó á. leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al Vedado. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Santa Clara 17 altos ó 
calle G número 21, Vedado. 
5285 4-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país , desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Tiene 
quien la recomiende. Informes Reina 74. 
5286 4-8 
UNA SRA. I N G L E S A D E S E A UNA C R I A -
da para el servicio de la casa, que sepa 
cocinar; se prefiere que haya servido á una 
familia inglesa ó americana. Se exigen re-
ferencias. Diríjase por escrito J . Y . G. D I A -
RIO rflB L A MARINA. 
5287 4-8 
SE SOLICITA 
Una criada. A C O S T A 52. 
5289 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
cocinar A corta familia ó para acompañar 
á. lina señora. Tiene buenos informes. Duer-
me en la colocación. Informarán en Inqui-
sidor 19. 5290 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en establecimien-
to 6 casa particular: cumple bien sus debe-
res. Villegas número 101, bajos. 
5291 4-8 
UNA S R T A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora, en una casa decente. 
Informarán Rayo 72. 
5262 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
con una familia que se marche el 15 de este 
mes para la Coruña y quiera llevarla de 
niñera. También se hace cargo de llevar un 
niño, pues de cualquier modo se embarcará 
dicho día. Zanja número 115. 
5258 4-8 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO número 32 
una criada formal con buenas referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
(260 4-8 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, solicita colocación de criada de 
mano, portero 6 cosa a n á l o g a : es trabajador 
y tiene quien lo garantice. Informes, Obra-
pía 14, Camisería. 
5259 4-8 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D desea 
colocarse para criada de manos de un ma-
trimonio ó señera sola. P e ñ a Pobre número 
7, informarán. 
5261 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de un mes á media 6 leche ente-
ra; buena y abundante. Es tre l la número 114. 
5299 4-8 
UNA V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E de 
criandera á leche entera, buena, abundante 
y reconocida por los médicos : tiene buenas 
recomendaciones. Informan Monte 131. 
SSOO 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses: tiene buena y 
abundante leche, pudiéndose ver su niña 
También una joven para hacer limpieza y 
coser: son de buena educac ión y tienen 
quien las recomiende. Informarán Progre-
so número 15. 
5298 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para el servicio de mano, igual para 
la mesa que habitaciones: sabe cumplir con 
sus deberes; no tiene inconveniente en ir 
á Nueva York con alguna familia de mora-
lidad. Referencias, las que quieran y sueldo 
de 3 centenes en adelante. Villegas 110, a l -
tos. 5297 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Avelino Alvarez Rodríguez, natural de Gal i -
cia, Orense, Ronpeiro. Lo solicita su herma-
on Antonio Alvarez, para enterarle de asun-
tos de familia y que vive en la calle de 
Estevez número 128, Habana. 
5293 4-8 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Q U E H A 
trabajado en las mejores casas de comercio 
de la Habana; para informes Portería, Sol 
número 7 4, darán razón. 
! 5302 4.8 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular, sabe cocinar á la española 
y criolla: tiene buenas referencias, se pre-
fiere Cerro ó Jesús del Monte 10 y 12 Ale-
jandra RamTrtx. 
P L A N C H A D O R A madrileña, con 16 años 
de práct ica en los mejores trenes de Madrid, 
se oLecf- pora lavar y planchar en su domi-
cilio, siendo de su cuenta el entregar y le-
c g'-r. Los r.visos Manzana de Gúmiz, Salón 
H, Vidriera de taoi.tos. 
5238 4-8 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E MANO. L A S 
dos madri leñas , desean colocarse si es po-
sible juntas, la cocinera sabe muy bien su 
obl igación, y la criada de mano, repasar 
bien, coser á mano y máquina. Razón Aguila 
110 cuarto número 49. 
5239 4.8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cocinera. Tiene buenas recomen-
daciones. Informarárj en Egido número 9. 
5242 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular que sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Industria 72. 
5243 4-s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en un a lmacén de muebles 6 para 
a lmacén de v íveres :sabe leer y escribir y 
es de formalidad teniendo quien responda 
por él. Informarán en Suárez 105, preguntad 
por R a m ó n García, Habana. 
5245 4.8 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PeT 
ninsular que sepa cumplir con su obl igación-
si no es así que no se presente. Sol núme-
ro 9, altos. 
5246 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una señora joven peninsular aclima-
tada en el país, no friega suelos. Informa-
rán Lampari l la 34, altos, á la Izquierda. 
5250 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color para ayudar á los quehaceres de 
una casa de formalidad. Tiene muv buenas 
reierencias. E n Compostela 99, altos dan 
razón. 5254 4-8 
SE SOLICITA 
Un caballero extranjero solicita una habi-
tación grande amuablada en casa de fami-
lia decente del país, situada en buen punto 
de la ciudad. Ha de estar en lugar céntrico 
y ha de ser fresca. E s t á dispuesto 
á dar todas las referencias necesarias, así 
como también las exije. Escr ib ir dando de-
talles por correo á D. C. R. Apartado 969, 
Habana. ÉM no se dan buenas referencias es 
inútil e a t ^ i r . 
5183 &.7 
Una buena criada de manos con re-
ferencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
A 
UN J O V E N Españo l aclimatado en el pa ís 
con buenas referencias, desea servir á un 
caballero solo en la ciudad ó fuera. Darán 
razón Obrapía 68, altos. A. Rodríguez . 
5109 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal mecanógrafo , joven español , práct ico, 
sin pretensiones, se ofrece] Avisos: Santos, 
en la casa de Wilson, Obispo 52. 
507 8 8-4 
A G E N T E S — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados., De 8 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. in. 
Habana 53. 
5047 . 1:5-4 
C O S T U R E R A S : S O L I C I T O P A R A H A C E R 
gorras, trabajo en el taller $1,20 diario, des-
pués de dos semanas. O'Rellly 80. 
5066 8-4 
T E N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo g é n e r o da 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A. F l 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de dos meses, y s egún certificado del L a -
boratorio médico, como una de las mejores 
de esta capital. Desea colocarse á leche en-
tera. Dan razón Santa Clara 4. 
5029 8-4 
UNA SRA. P R O F E S O R A D E PIANO Y 
mecanograf ía y que posee el francés , desea 
encontrar una casa particular 6 de comercio, 
donde trabajar. Dirigirse á Tejadillo 16, ba-
jos. 4949 8-3 
S R T A S . Estébanez . Sombrereras y plumis-
tas. Con los tintes finos que usan para las 
plumas, t iñen encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Acostó. 39. 
4042 26-18Md 
C A L L E J O N D E SAN F R A N C I S C O letra B 
entre Alejandro Ramírez y la C. de J e s ú s 
del Monte, se reciben esconjbros á 50 centa-
vos el carretón de á metro. 
5085 15-4Ab. 
f o e 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento, se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestados y de cobros, supliendo los gas-
tos. Habana númerox66, de 1 á 4, Sr. Rufin. 
5256 4-8 
N A S O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro-censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 2.S-14MZ 
yeslaífiSiasífistaljlficMsis 
E N $4,200 E N ORO— S E V E N D E 
$4,200 en oro una casa en lo más ali 
la calle de la Maloja á tres cuadras de 
na, mide 6 por 34, tiene 6 cuartos, af 
inodoro; su t i tu lac ión está limpia y, lib 
todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliv 
Villegas 48. 
5500 8 
E n L a Víbora, la preciosa casa d( 
plantas. "Villa Alta" acabada de cons 
en punto muy alto é inmediato á la 
ción de los tranvías , nada más vontils 
por consiguiente hig iénico , con comodi 
para una larga familia. Su construcción 
só l ida; techos, losa por tabla, puertas, 
sianas, mamparas y postigos, todo de ( 
escalera de mármol, entrada para co( 
a u t o m ó v i l ; pisos de mosaicos catalán' 
lo mejor, patio y jardín. Informa su 
ño. en la misma. Avenida entre Prim 
Segunda, Reparto Rivero. Su precio $1 
Horas de verla, de 11 á, 12 y de 5 á 7 
5478 S 
, 1 7 " © c a L « * . c 3 L c 3 
Se venden dos hermosas casas recién 
construidas, de azotea, en el sitio del Veda-
do, Línea, con vista al mar ,propias para 
dos familias de gusto, con las comodidades 
siguientes, cada una sala, saleta, 4 cuarto:;, 
cuarto para criado, cuarto baño, patio, por-
tal, jardín del frente. Informes Oficios 46, 
Confitería L a Marina, de 8 á, 10 y de 2 á, 4. 
Te lé fono 525. 
5475 4-11 
Se vende un gran Café, Lunch, Biliar, da 
mucho porenir, su dueño no es del giro. ,Sa 
informará, calle de los Oficios esquina á 
Teniente Rey, confitería L a Marina, de 8 á 
10 y de 2 á 4. Te lé fono 525. 
5474 . 4-11 
¿QUIEN VENDE MAS BARATO QUE YO? 
Vendo 1 casa esquina con 8 casitas, renta 
$214 oro español . Vendo casas en Apodaca, 
Corrales, Sitios, Un Chalet en el Vedado, 
esquina, en la Loma, Salud, Animas, Concor-
dia, San Lázaro. San Nicolás , San José , 1100 
metros en Belascoaín , esquina, 5,000 metros 
en la calle 23 Vedado. 15,000 Concha, 20,000 
entre dos l íneas , doy dinero en hipoteca. 
Paula 76, altos, L . Ruiz. 
5449 8-10 
S E V E N D E L A CASA M A D R I D NUMB-
rp 20, A. Jesús del Monte, entre Marqués de 
la Torre y Delicias, de mamposter ía , azotea 
y teja francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
trato directo. 
5418 8-RU 
V E N T A D E CASAS, L E A L T A D , D E Z A -
guan $9,000; Revillagigedo número 79, $5,000 
Antón Recio 48, $5,300; Corrales número 80, 
$3,800; Fernandina, sala, comedor y 3 cuar-
tos $3,500; Velazco núm-ero 17, $3,300. Infor-
ma Manuel Agüero Chacón 25, de 8 á 12. 
5414 8-10 
S E V E N D E E N $1800 UN S O L A R CON! 
su fábr ica en la calle de Rubalcaba, t i ené 
7 varas frente y 20 de fondo, con su» 
arrimos de mamposter ía , gana 4 centenea. 
Informan Merced 53. 
540 6 4-10 
"ItARMACIA. — Se V E N D E UNA E N ñícX. 
poblac ión de esta provincia ;de porvenir 
atendiéndola . Se da barata por razones quq 
se expl icarán al comprador. Informes en la 
calzada del Cerro número 69 (. 
5448 
ífmM esta oiiortiia 
Por -tener que ausentarse su dueño 
se venden justos ó en lotes de 500, 
2,460 metros die iterreno á un peeo 
moneda americana e1! metro, situado 
al lado del Castillo del Príncipe; to-
dos .sus alrededones están ya fabrica-
dos de madera y mampostería; vale 
mucho más del precio que se dá. 
Informarán câ le 17 esquina á H, 
Jardín "La Diamela" en el Vedado, 
telefono 9,174. 
5461 8-11 
L U Y A N O , A 20 PASOS D E L A C A L Z A D A , 
vendo dos casas nuevas de mampos ter ía y 
azotea, sala, saleta y tres y 2 cuartos sin 
gravamen y con sanidad. Precio $6.300. Due-
ño: Amargura 48. 
542 6 %r 
V E N D O E N L A C A L L E C O R R E A á T ^ E S 
cuadras de los carritos e léctr icos , un solar 
de 12 metros de frente por cuarenta y un 
metros de fondo 6 sean 492 metros cuadra-
dos; tiene acera de cemento, arbolado, ca-
lle, ' una farola del alumbrado públ ico de 
gas a l frente y e s tá situado á 28 metros 
de al tura sobre el nivel del mar; e s tá cer-
cado con lanzas de pino de tea. E n el Cha-
let del frente Informarán. 
4932 
Oporíuiici negocio para prpveuir.se contra 
los e fecto» del A 1 X A N T A R I L L A U O . 
Se venden dos solares calle H , números 5 
y 6 en el Vedado. Cinco solares y una casa 
en el reparto Ojeda. calle Juticia, frente ^ 
I-íenry Clav y dos casas calle Rodr íguez nú-
iv^ros 19 y Í9A, en Jesús del Monte. Infor-
iU?.rán Muralla 83. _ 
1444 8-10 
DIARIO DE L A MAKiPíA—Edición de la mañana.—Atíril 11 do lyaa. 
London Times Declares that Oivilized 
W c r l d WiU Cheer Roosevelt on 
Ag-ainst, Anarchy. 
Jiy Associated l 'ress . 
Lnndon. Apr i l 10.—The Times, 
commenting on Presidenlt Roosevelt's 
message urigrag furt'lier Icgislation 
against anarchy in thc Uniteid Sta-
tes, deulares that thc eampaign on 
which the presid'ent has entered 
w i l l commaud thc sympathy and 
moral support of the 'civiliz.cd world. 
"Honest men." the paper says, " w i l l 
Avish him thc victory in his strug-
gle with this terrible e v i l . " 
ry of War, " tha t a complete pro-
gramme oí t o r i u i 
ed several years a 
me includcs w-or 
coast. Those wor 
ions was adopt-
That prbgram-
on the Pacific 
wi l l be earricd 
out in their tnrn and wbeu the time 
comes, like the others." 
Socialists of Cincinnati have takcn 
a queer tnrn. They have bccn wri t -
ing letters to President Roosevelt 
asking that the huugry fortune-seek-
er, Prince de Sagan, shall be deport-
ed. They don't like him. "He be-
longs to that elass whieh gets its 
l iv ing by the labor of others;" he 
is a "prof l igate ," Ihe is ontside the 
" p a l é of respectibility.".and all that. 
Now i f they liad stoppcd right 
there, no doubt there wpuld have 
bcen many to agrce with them in 
their opinión of a man whosé antics 
have kept all Paris in a roar of 
langhter. Bnt they advanced) anoth-
er reason why the Prince shiould be 
ordered home, and here it is: 
"Surely we don't want a man 
among us who is t rying to get the 
millions in possession of a woman 
which were carned through earnest 
to i l of thonsands of American 
workingmen." 
So far as we know this is thc first 
time that the charge has been made 
that the millions piled np !by the late 
Jay Gonld were amassed by the 
honest toil of American workingm&ú. 
Heretofore Socialists bave had much 
to complain of coneerning those same 
millions. They have poimted to 
vairious methods known to the specu-
lators of W a l l Street; to the corner-
ing of gold. to the shearing of the 
larabs. to the sqneczing oí thc wi-
dows and the orphans. so i t is real-
ly quite interesting to hear them 
advance a.s one reason why the idler 
from Paris'shonld be deported that 
he is after the millions of an Ame-
rican woman won by honest toi l . 
Edward Lowry. 
Eng-lish Views on the BoiTOwin^ 
of Money by Grermany and 
Prnssia. 
London, Apr i l 3.—Thc news given 
ont ye-sterday oí the new Germap 
and Prussian loans, amountin'g to 
$162.500,000, carne as a surprisc to 
Londcin, a'ncl has resulted in much 
dissüssipn, and even in the expres-
position of Oermany. That loans 
amounting to $250.000.000 aiready 
have becn fonnd neccssary this yéar, 
and that thesc loans are keepmg 
pace w'úh the greatly incre-ased na-
val expenses of Germany, intergsts 
Brit ish financiers and the Brit ish 
pnblic keenly. and somc people are 
of thc opinión that this finaneial 
activity shows a ten den cy nltimate-
ly towards war. Others. however, 
believe that these Germán loans 
provide a safeguard against war. 
Financiers here have realizad that 
the naval nndertakings of Germany, 
the Prussian plan for expropriating 
thc laúd of the Poles. and the project 
of extending the State railroads 
might ire,quire the raising of a loan 
within a year, bnt i t was not ex-
pected that the government would 
borrow so much in time of peaee, 
or find it necessary to pay a 
higher interest ra te than Germany 
has bcen compelled to pay in more 
Ihan twcnty years. I t is believed 
that l i t t ie Ivngiish capital w i l l be 
invested in these loans, and that the 
Erigljsh market w i l l onlv be indirect-
ly aífeeté-d. 
P E i t i N h?m m 
Property to the Valué of Five M i l -
lien Taels Burned During Past 
Three Weeks. 
m m i iiie m\ 
B y Associated Press 
Pekín, Apr i l 10.—Rep 
cendiary attempts on j 
this city 'have aroused th 
ment to take extra proeaut 
perty to the valué of fn 
taels has becn wil ful ly bn 
ing the past three weeks. 
posed that thc firebugs a: 
tionis'ts. 
The official gazebíe to 
taius ñames of many r e v i 
whom the anthorities are o 
arrest on sight. 
oper 
C Si 
Raiiroad Magnate W i l l Carry Out 
Lciig Ohorislied Plan of Trans-
oontinental Route. 
<f» 
Jiy Associated F r e s s . 
New York, Apr i l 10.—E. H . Har-
I riman yesterday stepped forward 
| With $5?50.0",000 cas'h in hand to pay 
j the Erie Raiiroad's maturing notes, 
j This has confirmed Wal l Street in 
I the belief that the Eric wi l l shortly 
i pass into thc absolute control of 
i Mr. I larr iman who is said to be 
quite wi l l ing to spend ithirty or for-
A L L Q U I E T I N 
P O R T - A Ü - P R I N C E 
American Warshjps V / i l l Lie off Hay-
tien Capital ü n t i l Tranquil i ty 
Is Assured. 
millions lo complete a long-che-
jished plan for a perfécUy equip-
ped transcontinental road wi th the 
Erie as the castern outlet. 
Tliree Well-Known Ana-rohiste Taken 
la to Cusfcody in Paris.—Se-
crecy Maintained. 
New York. A p r i l 3.—Án interest-
ing phase of the m-atter, possibly 
bearing on the above dispatch, was 
thc announcement to-day that part 
of this loan is to be offered on the 
Xew York market. This is the first 
large offering of any Europeans 
government bonds here since 19ds. 
To-day ;s announcement, given out 
by the banking house of Zimmer-
mann & Forsha.y. says that subs-
criptions are to be taken below par, 
the official prree being 991/2-
COMPEOMISE REAOHED 
Paris. Apr i l 10.—The 'government 
has accepted the senate ameudment 
to the devolution bilí whereby mo-
neys left for masses to be. said for 
the repose of the souls of the dead 
is to be handed to societies which 
w i l l spend it caring for aged and 
inf i rm ptriests. tlie societies assum-
ing obligations to carry out the tes-
tators' intentions. 
B y Associated Press . 
Paris. A p r i l 10.—The pólice have 
arrested three well-known anarchists 
who were found in charge of a cart 
laden wi th dynamite. The pólice 
maintain strict secirecy but i t is 
believed the men had a shaire in a 
plot to use the dyna.mite on pro-
minent supporters of the present 
lock-out effecting the building trades. 
The pólice have investigated the 
records of the men arrested and 
claim they can pro ve the existen ce 
of a group of international anar-
chists.—Russians, Italians, -Spaniards 
and Firenchmen,—who planned a se-
ries of bomb outrages for May Is t 
with the object of creating a reign 
of terror here. 
E C A I R E P ü B l i e S 
Precident Roosevelt W i l l Speak.—All 
Spanish-Am erica W i l l Be 
Eepre&entad. 
G E R M A N E M P E R O R 
A T C O R F U 
B y Associated P r « s s . 
Washington, Apr i l 10.—President 
Roosevelt has accepted the invita-
tion extended him to speak on the 
oecasion of the laying of the córner 
stone of the new buildyig which is 
to be erected in this c i ty to acco-
modate the Burean of American Re-
publics. The Brazilian minister, Se-
cretary Root and Mr. Andrew Gar-
negie are also invited to speak. The 
presidents of twenty American re-
publics have been invited to send 
some expression appiropriate to the 
oecasion which w i l l be read during 
the exeneises. 
Kaiser and Kaiserin Greoted by King 
and Orown Prince of Greece. 
A t Their New Vi l la . 
B y Associated F r e s s . 
Oorfu. A p r i l 10.—The Germán em-
peiror, the empress and two of their 
children, arrived here today from 
Ventee. They w i l l remain for some 
weeka in the new vil la which has 
been made ready to receive them. 
They were met by the king and 
crown prince of Greece who carne 
h'ere yeste/rday in order to be on 
hand to welcome them. 
F O U R Y E A R S F O R 
W I L F U L P E R J U R Y 
Mary RobiíLSon, Notoríous Witness 
in the Bruce Case, Sontenoed 
to Penal Servitude. 
London, A p r i l 10.—Mary Roibin-
son, one of the main witnesses in 
the notorious Druce case, was sen-
tenced today to four years penal 
secrvitude. She confessed to perjury. 
I t w i l l be a'ecalled that Miss Ro-
binson claimed that Mr . Druce amd 
the Duke of Norfolk were one and 
the same person, to hesr personal 
knowledge. She said. the man had 
told her, at a time she was his secre-
tar v, of his dual life. 
Special to the Diar io 
Caimanera, Cuba, A p r i l 10.—At 
one o'clo'ck yesterday, when I left 
Port au Prince, eveTything was quiet 
cnough there. The Germán cruiser 
Bremen w i l l lea.ve next week and 
the l^ritish vessels, Cressy and Inde-
fatigable wi l l also go. 
The American fleet, in command 
of Captain Potts. and consisting of 
the cruiser Desmoines, and the gun-
bosts Paducah, Dubuque and Mariet-
ta, w i l l probably remain. 
Eveiry three days one of these 
vessels crosses to Guantanamo to 
coal. 
The American vessels w i l l remain 
in Haytien "waters while agitation 
against President Nord Alexis lasts, 
or at least as long as there is any 
danger of serious disturbanee. 
The American forces w i l l , in case 
of trouble, p'roteét the American and 
Cuban consulates and the lives and 
property of all foreigners, but no 
interveution in political affairs w i l l 
oceur, ñor w i l l marines be landed 
as long as the local government can 
guarantee protection to foreign in-
terests. 
I lea ve tomorrow for Santiago.— 
Josc de Armas. 
M A S S A C H U S E T T 
ÁGY 
Republicsn State Convention Ar̂  
ves oí Roosevelt's Policdes-Id'?1"0-
gates Not Instructed. 6 
Boston, A p r i l .10.-The MasanJ 




visión of certam tariff schední 
though standing f i rmly by proto^8 
o.,Ll-, ^oa i f Ji'.-puoiican Uonvenf 
today adopted a platfor  - t r n . ^ 
endorsing President Roos lt's / 
ministration and advocating the * re. 
CAMPRELL B A N N E R M A N WORSE 
B y Associated Pres s . 
London, A p r i l 10.—Sir Henry 
Campbell Bannerman, who was ex-
pected to recover from his long i l l -
ness, has had a sinking spell and 
the very gravest fears that he may 
not rally preval í among his physi-
cians. 
THE B A L K A N PERIL 
A strange story rcaches us from 
one of the Balkan States, where com-
mcrcial morality is s t i l l án ife infan-
'oy. A t a recent banquet given at 
the house of the prime minister a 
:distinguished diplomat complained 
to his host that the minister of jus-
tice, next to whom he was sit t ing. 
Tiad taken his watch. The prime 
•minister said: " A h , he shouldn't 
•have done that. I w i l l g.et i t baek 
for yon . " Sure cnough, towards the 
end of the evening th'e watch was 
returned to itls owner. " A n d what 
ldid he say?" aske^ the guest. 
"Sh-h! He does not know I have 
got i t back," said the prime min-
ister.—•(Punch.) 
principias.. " 1 ^' 'v-uv^ 
The platfonn committee in th I 
interests of harmony deeided not t i 
re})ort a resolut ion indicating a nip -
idential preference. though it i.s'eS' 
cognized that Iho majority of i \ \ 
convention favors Taft's eandidac^ 
The delegates cliosen however wuV 
not be instructed. 
Washington, Apr i l 10.—The n 
p\TÍglit treaty belwe-n thc Unite | 
States and Mcxico vas proclaiméá 
today. The treaty is an outeoma 
of thc Pan-Amerii-an Confcrence hel^i 
in México City in 1902. 
St. Petersburg, A p r i l 10.—The 
•emperor has approvcd the bilí raising! 
the Japanesc legation at Tokio to' 
an embassy. 
Washington, A p r i l 10.—It is m 
ported that President Roosevelt's 
desire that congress shall authoriad 
the c ons truc t ion, and appropriate-
money for, four battleships. instead 
of the two in the bilí before con-| 
gress, w i l l cause him to send to th^ 
legislature a special message ur,gin& 
such aetion. Thc president, howevpr • 
has not a-nnounced openly that he-
w i l l send this message. 
London. Apr i l 10.—Great BriJ 
tain has extended an invitatioui1 
to the great mar i ínne powers to 
par t ic ípa te in a con f eren ce t o beĵ  
held in London in the fall of t ^ 
present year. The int/ntion is that. 
they shall reach somc agreement asj 
to defiuiíc principies of interna-
tional maritime law to govern tli& 
aetion of the proposed prize eourt, 
pro\ ided for by the last Ha^ne Coü-
ference. This is necessary to assure 
the court's success. Thc confereneelj 
is especially needod because there, 
is some varían ce betwcen ont inentá l 
and Anglo-American niariiime law. 
I t is generally reeognized that a 
universal rule is waníed regarding 
contraband. hloekade and the docV 
trine of continuous voyage. 
l<OR R E N T : I n the village of Arrovo Na-
ranjo. 75 metres above sea levei, the beau-
tiful summer home. "Ghlcafeo," suitable for 
a larg-e family; the e s tá te is supplied with 
all convenienoes and coforta demanded bv 
hj-giene. It is surrounded by gardens, trees, 
etc. To be rented for six months beginning-
May l á th for $1200 gold. 
Coneerning this matter cali at Prado 
34% between 1 and 4 p. m., residence of 
Dr. Bango. 
C. 1293 15-9Ab 
E i S a i t a l o r i a ag í E o s a i 
Se vende en proporción 6 se alquila por 
la temporáda la casa de maniposter ía Rosa-
rio número 4, de portal, con 12 cuartos, gran 
patio y solar anexo, con árboles frutales, 
informarán en Oficios número 28, de 8 á 
10 do. la mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
526G 10-8Ab 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU due-
ño, se vende un taller de lavado con todos 
los adelantos. Informes Sitios y« Angeles, 
Café. 6284 4-8 
Ganga: on la calle de Gertrudis, al lado 
de la esquina de Primera, se vende una 
hermosa casa de mamposterfa; pisos finos, 
con sala, saleta, comedor. 5 cuartos; cuarto 
de baño, 2 inodoros, jardines y mucho terre-
no. Se da en 6,000 pesos oro español, libres 
para, el vendedor. Informes en la misma, 
trato directo con el dueño 6 en Tacón 2, R a -
món García. 
5430 8-10 
IES s o j / O - i x t j a 
00 metros propia para fabricar para 
., por tener barriada para ello. Santa 
Reforma y otro de 10 por 16, junto 
•anó, (Jada lote $1000. Tienen agua. 
Amargura 48. 
4-10 
E N $4.500 V E N D O H E R M O S A CASA N U E -
va de mampostería . sala, saleta y 4 cuartos. 
sanidad moderna, sin g 
de Henry Clay, punto 
Dueño; Amargura 4 8. 
V E D A D O — S E V E N 
esouina en la calle DIne 














á 20 pasos 
alto y fresco. 
Iñ 4-10 
JÑ-SOLAR" D É 
arios de centro. 
fl S ' 8-10 
• E N . L A S . - C A -
dríguez. Herre-
Reforrna, Santa 
con agua y sin 
argura 48. 
4-10 
3E~ T ^ R R E N O "de 
Ncptuno. esquina 
r 26; pasando por 
Pueden hacerse 
26. y la de esqul-
, para estableci-
ó Roque Montells 
8-9 
te. 
l íuenas condición) 
magníf icas cantin? 
ba 66. De 1 á 5. 
5315 
V E N T A . T E N E -
OS, con vidriera, 
én bodegas con 
pide regal ía . Cu-
4-9 
(JASAS E N V E N T A — L A G U N A S , G E R V A -
Blo, Escobar, Campanario, Manrique. Vir tu-
deé, Concordia. Aposta, Jesús María, Aguiar, 
Muralla Oficios, Habana. A d e m á s una por-
ción de $2.000 hasta $5.000. Pérez y Gonzal-
vo. cuba 66, de 1 á 5. Te lé fono 3257. 
6316 8-9 
C A F E . — S E VEÑDE^UNO Q U E NO PAGA 
alquiler, situado en calle inmejorable y de 
gran comercio, se da en proporción, por te-
ner que embarcar su dueño. Informan Haba-
na y Amargura. Bodega. 
5255 4-8 
F A R M A C I A . — S E V E N D E UNA E N L A 
Habana, funcionando en buenas condiciones, 
barrio próspero. Informa Y . Ramos, Indio 
44. de 6 á 9 a. m. y desde las 6 p. m. 
5295 4-8 
PROPIAS pa-
to del barrio 
3 vende una 
1.0 mejor de 
ormes y pre-
2. Sin inter-
«K V E N D E 
Gan Juan y Martínez. Para 
cío San Lázaro 246, De 12 
venc ión de corredor. 
6202 í-í 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 38, R E -
cién construida, de 
directo, informará 
altos de la mism 
520] 
Ita, trato 
n. en los 
rAb 
B U E N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E ^ A U -
aertarme por asuntos de familia, vendo mi 
'.aller de lanado ó admito socio para dejarlo 
«1 frente, hace de 85 á 90 pesos semanal. 
Te lé fooa 9257, calle 1 y J , sópez. * 
rílP 8-Í^N| 
S E V E N D E UNA MINA D E A S F A L T O , 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte años. Informará C. J . 
Glyiin, Merced 63, de 11 a. m. á 1 p. m. 
5205 15-7Ab 
S E V E N D E UNA C I U D A D E L A E N V i -
llegas, entre Muralla y Teniente Rey| Infor-
man en A m a r g ú r a número 10. 
5142 5-7 
S E V E N D E POR NO P O D E R L O A T E N -
dor su dueño, el hermoso 'café y billar L a s 
Brisas del Torreón. Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
5132 9-7 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E TBj f tRE-
no de 1500 metros en la calle de Quiroga, 
con u.i fronte de 40 metros. IníorÁfcn Mon-
to número 89. 
5080 8-4 
~ S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A la 
venta de la casa de Trocadero esquina Cres-
oo, Bodega. Informarán Obrapía 107. 
5050 • • 8-4 
A L CCÍNTADO ó á P L A Z O S S E V E N D E N 
por tener que realizar asuntos familiares, 
6.000 metros de terreno, libres de gravamen 
á uno cincuenta moneda americana, el me-
tro, incluyendo .una. casa nueva de tabla 
y teja, con 4 habitaciones y 16 caballe-
rizas que gana ocho centenes mensuales. 
Tiene cerca de 150 metros de frente á dos 
calles, agua y á tres cuadras de Carlos I I I 
y una de Calzada. Informes: San José 107, 
bajos. Juan García. 
o060 8-4 
" V E N D O E N . L A C A L L E D E L E A L T A D 
una casa de $4,500, otra en P e ñ a Pobre en 
97,500; otra en Antón Recio en $9.500: una 
esquina en Gloria en $6,500; otra esquina 
en Maloja en $7,500; otra casa en Condesa 
en $4,500, en Pocito en $9,000. Tacón 2, de 
12 á 8. J . M. V. 
5094 6-5 
S E V E N D E UÑA F I N C A d e T ^ y media 
cabal ler ías de tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de animales, si-
tuada á 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y á igual distancia de la nueva calzada, 
próx ima á terminarse. Informa su dueuo de 
12 á 2, Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
E N B E j U C A L S B ' V E N D E E N FltÓPOR^ 
ción la quinta Alambique; e s tá libre de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espacioisas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des algibes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
417S 52-20M!5 
OJO — S E V E N D E N ó S E C A M B I A N UNA 
bonita y elegante duquesa, toda nueva y 
zuncho de goma, 2 familiares y 1 t í lbury de 
medio uso, se da todo en precio muy módi-
co. Informarán San Rafael 150, á todas 
horas. 
5348 4-9 
Carro annnc i aáo r IMÍDÍCO n i M c a l 
Que toda la Habana conoce, en principio 
de explotac ión, con contribuciones pagas 
y todo lo necesario y cno brilante porvenir 
como se demostrará, se vende muy barato, 
como también se cede la Patente por tener 
que marcharse su dueño al extranjero. Más 
informes Luz 30, Habana á todas horas. 
5280 4-8 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O F A M I L I A R 
francés, vuelta entera, casi nuevo, propio 
para el campo, con barras, lanza y barra 
guardia para uno ó dos caballos, de seis 
asientos. Se da barato, San Miguel 173, a l -
beitería, de 1 á 6. 
5228 8"7__ 
' S E V E N D E UN M A G N I F I C O ^ C O C H B - M L 
lord de un particular, gran fabricante del 
país, nada de americano,. ni francés. Se d& 
muy barato, en ganga. San Miguel 167 de 7 
á 8 mañana y de 12 á 1 y de 6 á 8 tarde. 
4976 8-3 
GANGA 
E n ganga un magníf ico carruaje de una 
familia con su pareja de caballos dorados en 
la mitad de su precio se vende. Se quiere 
vender pronto para no pagar más piso. Se 
puede ver en Hornos 5, á cualquier hora. 
Tome los carros del Vedado. 
5173 8-7 
VIS-A-VTS. D E UN F U E L L E . CON ZUN-
ins de goma, se vende uno en buen estado, 
con una pareja de caballos ó sin ella, en 
Real 98, frente al Roble. In formarán Ma-
rlanao. 
4604 15-28MZ 
"~EÑ MORRO Núm. 6, S B A D M I T E N CO-
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carrelro. 
4566 • 26-27MZ 
MUY V E N T A J O S O P A R A E L Q U E T E N G A 
$2,000 se traspasa un lucrativo negocio que 
produce más de $300 al mes libres, «« un 
negocio limpio y de ir a u m e n t á n d o l o por 
día. sin aumentar capital. E l valor del ne-
gocio con existencias $1.800. Dirigirse al 
Axpartado del Correo 771, dando dirección. 
4977 8-3 
E N R E G L A 
Se arrienda o vende un a lmacén con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 15-lAb 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E Cris-
tina número 19 frente á la Quinta del Rey. 
Mide 1000 metros de superficie con espléndi-
dos locales para una yran industria. Tam-
bién se venden todos los aparatos y máqui-
nas instaladas en ella para fabricar sidras 
y aguas minerales. Se admiten proposiciones 
por el todo ó por separado. E n la misma in-
formarán á todas horas. 1 
5010 8-3 
S B V E N D E N UNA P A R E J A D E MULOS 
de primera y un carro de 4 ruedas con sus 
arreos: se pueden ver Maloja, esquina á 
Oquedo y su dueño Vig ía número 2, esquina 
á Cristina. 
5350 4-9 
OPORTUNIDAD. SB V E N D E UN P R E C I O -
SO caballo entero, oscuro, criollo, 7 cuartas 
y pico de alzada. 3 y medio años , muy bo-
nita figura y buen caminador, propio para 
padre; vista hace fe. Puede verse á todas 
lioras. en Gloria 91. Teléfono 1587. 
5270 15-8Ab. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N "ÜÑA^PERRA 
maestra, cobra pata rastrear: va muy bien 
al agua: también dos cachorras de cinco 
meses: se dan baratas. Picota 55. 
5206 5-7 
A N Í M A L E S 
Se venden caballos finos, de brazo y bara-
tos en Hornos 5, Te lé fono 1879. Tomar los 
carros del Vedado y apéarse en el Torreón. 
5172 8-7 
• s , m u 
de Aeolian Co., de Nueva York, al conta-
do y íl píaxon oftmodos. 
Extenso repertorio de rollos para los mis-
mos. 
A N S E L M O L O P E Z 
OBISPO núm. 127, frente al Yankee. 
Almacén de Música, Pianos é instrumen-
tos. Se componen y afinan Planos y Organos. 
C. 1302 12-l lAb 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
áe Gaspar ?íllarlE9 y Compañía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
cenocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
P l A Ñ O S ^ 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. PiaTnos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carrera*. Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
5433 26-10 
POR A U S E N T A R S E P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, muy barato, un pianino casi 
nuevo y otros objetos. Pueden verse en 
D o m í n g u e z 7, Cerro, de 10 á 2. 
5436 4-10 
S E V E N D E N B A R A T O S L O S U T I L E S DE^ 
un café, juntos 6 sepjarados. J e s ú s del 
Monté 195 en la Cuartería . 
5S95 4-10 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1178 26-lAb. 
1 M U E B L E S í F i l M 
g c v e u í l e u ;>;i.T3t5 m . 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cerro entre Auditor y Sarabla, lindando por 
un costado con la antigua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con la calle de Zequel-
ra y por el frente con la Calzada.; apro-
pós i to para transformarlo en Reparto, para 
establecer una gran industria ó para dedi-
carlo á e spec tácu los diversos. Informarán en 
Teniente Rey número 72. 
4íV2 15-29Mz 
Se venden dos, propias para carpetas a l -
tas, en Habana 80. 
5498 4-11 
~ S B V E N D E" UNA C A i IA C1A } I E R A E S -
maJtada, de los ú l t imos modelos, por no 
necesitarla su dueño. Informarán en Monse-
rrate 131, puede verse en la misma. 
5451 4-11 
OE C A R Í U S 
'do en muy 
dorado de 
tiro. Infor-
m. v de 5 á 
4-11 
S E V E N D E UN M1LORD D 
con todo su equipo completo 
buen estado, además un cab 
7j- media cuartas, maestro 
mes San Lázaro 37. De 8 á 1C 
7 p. m. 5488 
SETvbNBB UN C D C H E r i F A M I L . I A R . CON 
su caballo de 7 y media cuartas y arreos, 
de poco uso, Se dá en proporción en la mis-
ma se vende un boggi. Informarán Indus-
trlfl 150. 
5458 S - U 
Hay juegos de c\iarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
545_3 _22-10Ab 
S E V E N D E N Ü N J U E G O D E PALA L U I S 
X I V y uno Americano, de nogal, ambos 
completos y en perfecto estado: Dos ca-
mas de hierro con baranda, para niños, en 
buenas condiciones de uso. Se pueden ver en 
Habana 13 de 8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
6400 4-10 
S E V E N D E UN C U A D R O BORDADO E N 
oro fino, antiguo, de un metro cuadrado y 
de tiempos de Isabel la Catól ica. Salud nú-
mero 1, p later ía "Los Rayos X" . 
6277 4-8 
G a n g a e n m u e b l e s 
Se vende muy barato un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, un juego como-
oor. un juego de cuarto, moderno, de nogal 
y lunas biseladas, un gran piano a lemán, 
lámparas , cuadros, mamparas, sillas, sillo-
nes y todo lo demás de la casa, én ganga, 
junto 6 por piezas suoltas, Tenerife 5. 
5075 8-4 
o r $ 1 0 - 6 0 o r o a l m e s 
Puede V. hacerse de un piano nuevo, ú l t i -
mos modelos, en casa de S A L A S , francés. 
Alemán ó americano, y se le afina siempre 
gratis. SALAS, San Rafael 14. 
4971 8-3 
N o m á s d e s p r e c i a s 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo. 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para mañana. 
P ída lo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Indust. ¡ja. 
Sínnrj- ( ínal y cornil tS. en C.) 
C. I f i ^ 26-lAb 
í i 
C r é d i t o C u b a r l o 
9f 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s , C o n t r a t a c i ó r i r 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b i e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazos, 
P K E O I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
C. 1184 26-lAb. 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S D E S A L A 
un piano y varios muebles más de uso. Se 
dan baratos. Perseverancia 9, altos, derecha. 
6343 5-9 
SE V E N D E 
Un magníf ico armatoste y mostrador con 
mármol grueso y muy propio todos para 
v í v e r e s finos y cantina. Una carpeta de ce-
dro de dos y cuarto metros con su baran-
da de hierro y un refrigerador también de 
cedro. Todo muy bueno y en buenas condi-
ciones Be lascoa ín y Concordia, café E l F é -
nix. 
5186 8-7 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
Casa So Préstamos y Compra-Venta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
mueblefc. atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27MZ 
GRAN OPORTÜTIDAD 
B E I N A 120, B A J O S 
Para un matrimonio de gusto, 6 novios en 
v íperas de casarse, para hacerse de una 
casa bien amueblada y para quedarse en 
ella, al salir la familia que hoy la ocupa 
que se embarca el día 27 del corriente pa-
ra los E . U. 
Gran juego de cuarto de nogal macizo, 
( cos tó mil pesos) e s t á nuevo, magníf ico jue-
go de comedor. 






Juego de mimbre. 
Juguetes, Velocípedos, bater ía de cocina, 
cr i s ta ler ía y vagilla, nevera, columnas y 
centros de mesa. 
Informarán en la misma á todas horas. 
5401 15t -9-15m-lüAb 
Ü A P M I i D E MU í 
V X A Desmenuz a d o ra K ra J e v,- s k i - Pesa n t,-j 
mazas de cinco pies, completa y en buen, 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y mei 
dio pies, muy refordados, guijos de aceroj 
nickel, su construcc ión es moderna, tiene; 
sus engranes, un motor de balancín y maza* 
etc. de repuesto. . 
L a Maquinaria so entregará puesta soora 
los carros on el chucho del Central. . . . 
Para precios v demás informes, ^i1'1^^ 
al Administrador de! Central U O U . M I G U ^ ^ 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de î uiuu 
Clara. 
C. 1270 _ 2fi-'A,L, 
UN G U I N C H E D E 2 C A R R E T E L E S í 
dos Muñones, fuerza 20 caballos, caldera 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar, va-̂  
rias Calderas y Motores do Vapor y carrifj.. 
lera de uso Mercaderes 10. J . Seoane. 
4463 • 26-2b»^ 
M o t o r G M l f i i s 
Rara toda, clase de industria que sea ne°*v 
sario epmiear fuerza motriz, informss y P 
oios los faci l i tará á sol ic íuul Francisco rwi 
Amat y Ca.,único age-ite para la Is 'a CU'HW 
a l m a c é n de maquinaria. Ctba 60. Haban^j 
Una magníf ica colección deselles li0 c 
y Venezuela. Informa J . F . A. Calle i, 
mero 9, Vedado. . n 
5515 ^ i - H 
M U E B L E S E N G A N G A 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebler ía y joyería . Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
487« 26-2Ab 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc.. 
Seguimos con gran surtido de prendería y 
relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez , Angeles 13 
y Es tre l la 29. 
4166 26-20MZ 
J ^ J 1 1 3 ^ : o . d " v 
E l motor mejor y má/S barato para ex-
traer ol agua, de los pozos y elevarla a 
cualquie altura.. E n venta, ñor Prancúscf» 
P . Amat y como.. Cuba C0. Habana. 
C. 1171 26-1A*. 
Se vende una de mil libras, casi ,,, 
en Habana 80. 
549'; 4-11 
MEDÍAS LOSAS BUECAS 
de 7 por 14 pulgadas, á $S5 iníilar, 




UN M A G N I F I C O B A R A N D A J E loS /, 
í a v e n a | 
critorio, de cedro, con cristales 
ventanillas de cobros y pagos 
en Habana 80. 
5494 4-11^ 
por no poder atenderlas su dueño, ^"^¿je*! 
16*' 
35 COLMENAS, S E V E N D E N BAÍ 
5466 
Hermosa caja d. In-rro con su l,ase' 
puede ver en Amargura 48. 4-l|)^. I 
5428 vr.\>'- í 
E L T A L L E R D O N D E S B H A C E ^ irne-i I 
ques de hierro ;ieer;u]o y cornenu-. .^.¡a- • 
neas de todas medidas, Antiguo cu-' p , p í * ^ 
do. primera cuadra. Los hay uebfic ' ^di-
que los dá á. cualquier precio. I a i a ta 6Í /• 
dad del comprador, depósito mtaii 
Zulueta 8, frente al Trust. J . Prie g g ^ A ^ i 
4926 -""T 
para manojear tabaco. Marque 
zález 12. , , og 
2968 
VOZ" 
\ «e l 
imprenta y Kntereotipl» , > * ^ 
D I A R I O N B t» A W * « 
Teniente K: y 7 prado 
